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Párrafos de una carta: 
'Es muy significativo el hecho 
de que no h a y a un solo hacenda-
do o interesado en azúcares que 
no esté declaradamente contra el 
pión Tarafa." 
"Si en vez de ser azucareros, 
fuesen accionistas de les ferroca-
rriles o comerciantes de cualquie-
ra de los puertos públicos perjudi-
cados por los snbj u obreros de 
los que no pueden vivir por la 
competencia que les hacen en la 
estiba los jamaiquinos y haitianos, 
ya le estarían levantando una es-
tua al señor Tarafa." 
" Y es que el patriotismo en Cu-
ba es una cosa que se mira siem-
pre a través de algo, llámese ia-
dustria, comercio, ferrocarriles, 
jornales . . ." 
"Hace algo más de medio siglo 
los cubanos quemaban sus inge-
nios por la Patria, que era la 
Idea. Hoy. . . Hoy ya usted lo ve; 
son pocos los que no tienen la idea 
de quemar la Patria por los inge-
nios." 
"Porque no lo dude usted ni un 
instante; los sub-puertos, los chi-
nos y el abandono de la enseñan-
za pública llevarán a este país, 
más pronto de lo que muchos se 
sospechan, a un estado de colonia 
africana de explotación, donde 
vegeterá un pueblo miserable que 
habrá de trabajar en los bajos me-
nesteres para los amos que vivirán 
en la Quinta Avenida". 
" E l mal de Cuba viene de arri-
ba. Un egoísmo feroz en las cla-
ses llamadas neutras. Neutras, o 
lo que es lo mismo: cobardes; 
pues no es neutro, sino quien quie-
re serlo. E l propietario, el indus-
trial, el comerciante, el rentista, el 
profesional, lodos miraron siem-
pre y siguen mirando la República 
como algo tolerable mientras no 
afecte a sus particulares intere-
ses. Cuando ocurre esto último. 
G L O S A S 
P E C I O DE L A S A MEDIA ASTA 
I M P R E S I O N E S 
entonces llaman bandidos a los po-
líticos en lugar de llamarse a sí 
mismos egoístas e imprudentes." 
"Imprudentes, sí. Porque todo 
el que tiene algo que perder en 
un lugar debe velar por el lugar, 
debe intervenir en la política del 
lugar. Lo contrario es entregar la 
llave de nuestra caja al primer 
transeúnte." 
"Yo no veo, por ninguna par-
te, esos males terribles, salvo los 
que más arriba le dejo apuntados, 
que hagan la vida imposibie en \ 
nuestra tierra. Los defectos nues-
tros lo son de tiempo y de distan-
cia ; de fácil remedio. Observe us-
ted la inconsisiencia del pensar 
del cubano, i* facilidad con que 
varía de idea?. Por ot;o lado fíjese 
en que sus virios son de los pe-
queños: un medio al número tal 
fijo, otro al número tal corrido, v 
convenga en que la situación mo-
ral de Cuba puede definirse di 
ciendo que es un país donde los 
principios han sido reemplazados 
por los terminales." 
"Yo creo que hay muchos mo-1 
ralistas en nuestra Patria, y eso 
es bueno. Pero observo que to-
do el mundo trata de moralizar 
con la moral del prójimo. . . y eso 
no es tan bueno." 
"Usted dió la cara cuando el 
banquete a la Honradez, sin temor 
a la soberbia hinchada de un go-
bierno triunfante." 
" L a cara es lo menos que podía 
dar en un caso como aquel un cu-
bano cívico, de éstos que se lle-
van ahora las manos a las nari-
ces, porque les ahoga la pestilencia 
del medio." 
"Sin embargo, apenas encon-
tró usted doscientas caras cuba-
bas para sonreirle a la honradez, j 
Si en vez de caras se hubiera trata-
do de lenguas envenenadas no ha-
brían cabido en el Nacional." 
OE J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
P E R M A N E N T E 
OE LA H A Y A 
L a segur m o r t a l que c o r t ó l a exis-
tenc ia de l P res iden te H a r d i n g en San 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , a l l í m i s m o 
donde casi p e r d i ó l a v i d a XVocdro-w 
W i l s o n , en m i s i ó n p o l í t i c a que se 
h a b l a n impues to para d e f e r d e r aque l 
la p a r t i c i p a c i ó n de los Es tados U n i -
dos en e l T r i b u n a l de J u s t i c i a de L a 
H a y a , emanado de l a L i g a de Na-
cionfcs. y p e d i r é s t e que el pueblo 
n o r t e - a m e r i c a n o exigiese la r a t i f i c a -
c i ó n de esa L i g a c o n t e n i d a en e l 
T r a t a d o de Versal'.es que los "ca-
ba l l e ros de l a mesa r e d o n d a " — l é a s e 
los r e p u b l i c a n o s i r reconc i l i ab les -—le 
h a b l a n r e g a d o , i nd i ca por m e d i o fO-
nebre que ese c a m i n o que amboa Pre-
s i d e r t e s q u i s i e r o n segui r ec casi u n 
m a r t i r o ! o g i o , y las generaciones f u -
t u r a s s e ñ a l a r á n en esa G r a n R e p ú -
b l i ca , como prec io do l a p a r t i c i p a c i ó n 
de los Es tados U n i d o s en la ob ra 
m u n d i a l , el s ac r i f i c io de l a p r o p i a v i -
da que se ap re s t a ron a hacer esos 
doo g randes hombres ca e l a l t a r de 
su P a t r i a , pa ra a g r a n d a r l a , h a c i é n -
do la s a l i r de los l i m i t e s de este he-
m i s f e r i o , c i s - a t l á n t l c o y desbordar-
se en el t r a n s - a t ^ á n t l c o . 
E n las ansias de la m u e r t e deblrt 
pensar H a r d i n g en ese d iscurso que 
Iba a p r o n u n c i a r sobro la p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l de los Es tados U n i d o s en 
el A u d i t o r i o c í v i c o de San F ranc i sco 
de C a l i f o r n i a y que f ' ié dado a l a pu -
b l i c i d a d el 31 de j u l i o por o r d e n de 
H a r d i n g po r su Secre ta r lo , Georgo 
C h r i s t l a n , desde los u m b r a l e s de l a 
t u m b a del desgraciado Pres iden te . 
A l a v i s t a tenemos ose d iecurso 
•rué t r a en los p e r i ó d i c o s de l a F l o r i -
da de l ! • de l c o r r i e n t e , y si no 
fuese p o r q u e en p o l í t i c a hay que 
leer en t r e l í n e a s y no t o m a r como 
o r o de buena ley lo que solo l o es 
en apa r i enc i a , hab la que e r s a l z a r 
«isas p ó s t u m a f l declarac iones de l fe-
necido Pres iden te . 
No f u é ese d i scurso de San F r a n -
cisco u n ha lago a los intereses po l í -
t icos r epub l i canos , como lo fue ron 
•Mi boca de H a r d i n g los de Saint 
L o n i a , Kansas o Sal t L a k e C i t y ; no 
t u v o pa ra q u é deci r ex a b u n d a n t l a 
co rd i s a su a m i g o el Senador Smoots , 
azucarero de r emo lacha , que su m á s 
v i v o deseo e ra que se produjese en 
los Es tados U n i d o s todo e l a z ú c a r 
que a l l í se consumiese , n i t u v o que 
ped i r como en P i t t s b u r g l a reduc-
c i ó n de las horas de t r a b a j o de los 
obre ros s i d e r ú r g i c o s , s ino que levan-
t ando la v i s t a a las re lac iones i n t e r -
nacionales de los Estados U n í d o a con 
E u r o p a y las Naclor 'ps H i s p a o - a m e r l -
canas, r e p i t i ó como u n e s t r i b i l l o o 
l e y - m o t i v la necesidad de que f o r -
; masen pa r t e los Estados Unldoe del 
T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a l n -
| t e r n a c i o n a l de L a H a y a , no q u e r i e n -
do r eco rda r , p o r q u e no era ese e l 
m o m e n t o de hace r lo , que ese T r l b u -
r e l , en l a c u e s t i ó n de l a a u t o n o m í a 
de l a K a r a l i a o r i e n t a l y de F i n l a n -
d i a de una p a r t e y el Sovie t de Mos-
cou de l a o t r a , se ha dec la rado I n -
competen te p o r 7 votos c o n t r a 4 pa-
r a j u z g a r , p o r q u e Rus ia no f o r m a 
p a r t e de la L i g a de Naciones , como 
6 Í t a l d e c i s i ó n no fuese u n av iso a 
"os Estados U n i d o s que n o q u i e r e n 
i r & la L i g a , de que t ampoco a e l los 
se les p o d r á o í r en La H a y a , c e r r á r > 
doles a s í las puer t a s del T r i b u n a l . 
L a r g o y t e n d i d o e s c r i b i ó H a r d i n g 
« o b r e las re lac ionea de los Estados 
U n i d o s con las Naciones H i s p a n o -
americanas , p r e s e n t á n d o s e como el 
p r o t e c t o r y á r b i t r o e n t r e esas N a -
i c lones ; hasta aho ra a s í lo f u e r o n 
loa Estados U n i d o s de dos afios a c á , 
po r e q u i v o c a c i ó n de los p a í s e s H i s -
p a r o - a m e r i c a n o s que d e b í a n sacu-
d i r ese t u t e l a j e , s i JJ l a l a r g a no 
: q u i e r e n verse e m p e q u e ñ e c i d o s ; pero 
' en esa v i r i l a c t i t u d , solo encon t r a -
mos ahora a l Pres idente A l b e a r de 
l a A r g e n t i n a , pa ra g l o r i a suya . 
Las pa labras que sobre Cuba es-
c r i b i ó el P res iden te H a r d i n g , fue ron 
estas, a l e n u m e r a r los resu l tados 
, de l a obra de los E . Unidos on lo que 
' é l é l l l a m a A m é r i c a L a t i n a . 
" H e m o s dado pruebas de m u c h o 
deseo p o r su independenc ia , m u c h o 
deseo p o r su paz y mucho anhe lo de 
que su I n t e g r i d a d no su f ra y au -
, men te cons t an t emen te su p r o s p e r l -
, d a d " . 
ALFREDO KERR EN ESPAÑA 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Declaraciones sobre el Plan Tarafa 
Publicadas por nuestro colega el "Avisador Comercial" 
D E L C O R O N E L J O S E M . T A R A F A 
F i g ú r e s e el l e c t o r u n U n a m u n o 
aienos sabio, menos h u m a n o y u n 
:>oco . . . expres ion i s ta , m u y poco. Y 
t e n d r á u n a idea a p r o x i m a d a de Al 
f red K e r r , el e s c r i t o r a q u i e n , y no 
pa ra l i s o n j e a r l e p rec i samente , he-
mos a l u d i d o en u n a de nues t ras c r ó -
nicas a n t e r i o r e s . F r e d H i l d e b r a n d t 
lo ded ica en e l " B e r l l n e r T a g e b l a t " 
de ayer unas l í n e a s que v a l e n por 
t o d a su l i t e r a t u r a ; ¡ c o m o que son 
u n boceto es tupendo de l A l f r e d K e r r 
icfeal! M á s serenas pa labras y m á s 
exactas le d e d i c ó en o t r a o c a s i ó n 
su c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n F r i t z 
E n g e l . . . 
E l s e ñ o r K e r r h izo ú l t i m a m e n t e 
u n v i a j e a N u e v a Y o r k . D e s p u é s h i -
zo u n v i a j e a L o n d r e s . Sus i m p r e -
siones londinenses y n e o y o r q u i n a s 
se p u b l i c a r o n como fo l l e tones en el 
" B e r l l n e r T a g e b l a t t " . M á s t a r d e , 
r e u n i d a s en u n l i b r o , que, s e g ú n d i -
ce l a f a j a e d i t o r i a l que 1c envue l -
ve, cons t i t uye u n "bosque jo g i g a n -
tesco", se c l a s i f i c a r o n en los escapa-
ra tes de las l i b r e r í a s y en los qu ios -
cos de las estaciones e n t r e los l i -
bros de via jes y pa ra v i a j e s . 
Sabemos t a m b i é n que e l S r , K e r r 
es n a t u r a l de B r e s l a u , aunque i g -
no ramos si es " a r l o " o semi ta , c u e j -
t l ó n i m p o r t a n t e , l e c t o r . Sobre todo 
si se t i ene en cuen ta que es c r í -
t i c o . C r í t i c o t e a t r a l de l " B e r l l n e r 
T a g e b l a t t " y a u t o r i d a d i nnegab le au 
B e r l í n y C h a r i o t t e n b u r g . 
H o y queremos hab la r de su ú l t i -
ma sal ida, pues a pesar de la ocu-
p a c i ó n del R u h r y a pesar de l a va-
l u t a ha hecho u n v i a j e a E s p a ñ a , de l 
cua l nos da cuen t a en una serie de 
fo l le tones d o m i n i c a l e s . H a s t a a h o r a 
sabemos que ha presenciado u n a 
c o r r i d a de to ros en Sev i l l a , que ha 
v i s to u n a pelea de ga l los en Gra-
nada, que ha dado una confe renc ia 
en el A t e n e o de M a d r i d y que ha 
c o m i d o en la " V i n h a P " . I m a g l n ? , 
l ec tor , e l s i g n i f i c a d o que estas cua-
t r o cosas pueden tener en el e s p í -
r i t u p o l i é d r i c o d e l doc to r K e r r r , de 
B r e s l a u . 
VENDRAN A CUBA 
200 MIEMBROS DE 
LA RESERVA NAVAL 
L A PROXIMA r o . W lONCION D E L A 
L E G I O N AMERICANA. 
M A R B L E H E A D , M A S S . . Agos to 3 i 
L a p r ó x i m a c o n v e n c i ó n de la L e - ¡ 
g l ó n Ame-ricana se c e l e b r a r á a q u í d u . 
r a n t e los d í a s 6, 7 y 8 dp Sep t i embre , ! 
y M r R a y m o n d C . B r a c k e t t ha s ido! 
i : o m b r « d o m i e m b r o de la c o m i s i ó n ' 
o r g a n i z a d o r a . 
DOSCIENTOS MIEMBROS D E LA 
R E S E R V A W V A L AMKRICANA 
V I A D R A N A r i RA. 
C H A R L E S T O N , C . D E L S. . A g o s t o 3 
E n los p r i m e r o s dx is del mes de 
Sep t i embre 2(M m i e m b r o s de l a Re-
serva N a v a l de los Estados U n i d o s 
v i s i t a r á n a Cuba en v i a j e de recreo 
que d u r a r á 15 d i a s . 
H A R D I N G T E N I A B ] P R E S E N T I -
M I E N T O D E S I P R O X I M A M I 1 IR-
T E 
S A N F R A N C I S C O . C A L . , Agos to 3 
E l Pres idente H a r d i n g t e n í a el p r e . 
« e n t i m i e n t o de que s u ú l t i m a enfe r -
medad s e r í a f a t a l , e e g ú n E i b e r t H . ; 
Rensberg , su r u ñ a d o . Se ha a v e r i -
guado t a m b i é n que M r . H a r d i n g 
o t o r g ó nuevo t e s t amen to poco an tes 
de su e x c u r s i ó n a A l a s k a . 
LA DOCTRINA DE 
MONROE 
OPINION DE MR. HARDING 
C o n t r a todas sus precauciones , 
ha c a í d o n u e s t r o c r í t i c o , de n a r i -
ces, en los e te rnos lugares comunes 
de los v i a j e r o s l i t e r a r i o s m á s o mo-
nos p e r i o d í s t i c o s . C la ro que e jerce 
u n derecho que nad ie d i scu te y que 
c o n s t i t u y e u n a de las p r e r r o g a t i v a s 
d * i v i a j e r o l i t e r a r i o . Pero, esto es 
l o c r a v e . A l f r e d K e r r es u n e sc r i t o r 
m e d i o c r e . Y hace dos m i l e n i o s que 
se e s c r i b i ó , pa ra s i empre , a q u e l l o de 
" m e d i o c r l b u s esse poetis , e t c " . 
De l a sal g o r d a con que n u e s t r o 
c r í t i c o (que no sabe u n a p a l a b r a de 
espafiol) c o n d i m e n t a su l i t e r a t u r a , 
de los de ta l les de m a l gus to , como 
( p e r d ó n , l e c t o r ) e l a c o m p a ñ a m i e n t o 
o n o m a t o p é y l c o d e l ga rga j eo do u n 
c o m p a ñ e r o de v i a j e que se dedica a 
escnrplr en • l a a l f o m b r a , de obser-
Taclones i m p o r t a n t e s , como l a de 
E l P res iden te H a r d i n g . a! descu-
b r i r s e e l 19 de A b r í ! de 1921 l a 
i es ta tua e r i g i d a a l g r a n S i m ó n B o -
! l í v a r , en l a c i u d a d de N u e v a Y o r k , 
h izo declaraciones acerca de la Doc-
t r i n a de M o n r o e , las s iguientes de-
c laraciones que debemos r e c o r d a r 
i con g r a t i t u d : 
" H a b i e n d o e m p u ñ a d o las a rmas y 
h a b i é n d o s e sac r i f i cado ( B o l í v a r ) pa-
ra establecer e l p a t r i m o n i o h u m a n o 
que corresponde c los hombres H - : 
bres, m u y b i e n pueden las r e p ú b ' i -
cas amer icanas , con í n t i m o t ac to d« 
codos, d e m o s t r a r su d e s i n t e r é s y 
| p r o b a r a la h u m a n i d a d que las con-
: qu is tas del derecho no s i g n i f i c a n la 
, d e s t n t e c i ó n de nad ie , n i I n d i v i d u a ! 
n i n a c i o n a l m e n t e , s i r ó que l a ver-
j dadora v i c t o r i a e s t r i b a en esa c la-
¡ se de p rogreso h u m a n o , en el cua l 
todos los con tend lon tes . i n d i v i d u a -
1 les o nacionales , pueden t o m a r par-
' te . 
" L a d o c t r i n a p r o c l a m a d a bajo el ¡ 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) (Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
M á s qrre u n a i n t e r v i e w con e l co-
r o n e l T a r a f a , hobremos de l l a m a r l e 
a esta i n f o r m a c i ó n u n a r ecop i l a -
c i ó n de las ideas que, t e r m i n a d o e l 
a l m u e r r o r o t a r l o , d i e r a a u n g r u p o 
de pe r iod i s t a s que le r o d e á b a m o s , 
^n extensa " c a u b e r i e " . 
C o m e n z ó el co rone l T a r a f a mos-
t r á n d o s e a l t a m e n t e sa t i s fecho por 
l a m a n i f e s t a c i ó n que h i c i e r a e l se-
ñ o r A u r e l i o P o r t u o n d o d u r a n t e l a 
s e s i ó n a l m u e r z o , de que los hacen-
dados caso de que se cons ide ra r a 
que era p e r j u d i c i a l a l p a í s l a I m -
p o r t a c i ó n por los subpue r tos , no 
m o s t r a r í a n i nconven ien t e a l g u n o a 
que solo se h i c i e r a l a I m p o r t a c i ó n 
por d e t e r m i n a d o s pue r tos ya que l o 
que a su Ju ic io es u n a c u e s t i ó n v i -
t a l , e s / l a e x p o r t a c i ó n po r e l sub-
p u e r t o . 
" — D e a lgo d i j o e l c o r o n e l T a r a -
fa . h a se rv ido m i p l a n , pues a l ha-
cer ta les man i fes t ac iones el s e ñ o r 
P o r t u o n d o he ganado la m i t a d de l a 
b a t a l l a " . 
" — Q u e d a a h o r a so lamen te l a 
o t r a m i t a d . SI los a z ú c a r e s deben 
c o n t r i b u i r o no a las cargas p ú b l i c a s 
p o n i é n d o l e s un p e q u e ñ o i m p u e s t o , es 
l a o t r a m i t a d de l a b a t a l l a que nos 
queda po r g a n a r " . 
" — E l p r o b l e m a no es de i n t e r é s 
p a r t i c u l a r , es de c a r á c t e r n a c i o n a l . 
Los i ngen io s que e m b a r c a n po r sub-
pue r tos no r e p o r t a n benef ic io a l g u -
no a l p a í s , y s i so lamen te a las em-
presas que los e x p l o t a n y a l a vez _ 
m a t a las poblaciones u rbanas por-
que l i m i t a n la e x p a n s i ó n c o m e r c i a l 
a l r a d i o de la f inca a z u c a r e r a " . 
"—Se ha q u e r i d o ve r e l p r o b l e m a 
como u n e g o í s m o de la? empresas 
f e r r o v i a r i a s cosa que no es c i e r t a y a 
que las t a r i f a s de que t a n t o se v i e -
ne h a b l a n d o son aprobadas y s e ñ a -
ladas po r el G o b i e r n o " . 
" — L o que se r eca rga a los azú 
cares e x p o r t a n d o po r las v í a s f é r r e a s 
v iene a ser un p r o m e d i o de se tenta 
centavos p o r saco, se ten ta centavos 
que son ios de los que v i v e e l p a í s 
Si se q u i t a r a e-Uos setenta centavos 
que pagan por f e r r o c a r r i l y m a n i p u -
l a c i ó n en p u e r t o p ú b l i c o los d l e í y 
siete o diez y ocho m i l l o n e s de sa-
cos q . l se t r a f i c a n por f e r r o c a r r i l 
y no por los subpuer tos , se m a t a r í a 
la v i d a de iues t ras c i u d a d e s " . 
" — E l s u b p u e r t o . ••d u n p r i v i l e g i o 
para empresas p r ivadas en p e r j u i c i o 
Je los puer tos p ú b l i c o s , p r o h i b i d o en 
todos los p a í s e s . E n los m i s m o s Es-
tauos U n i d o s vemos que solo los 
pue r to s l l a m a d o s p o r t o f e n t r y pue-
den i m p o r t a n s iendo los d e m á s t a n 
BOlo dedicados a da r sa l ida a los ar-
- . ículos nac iona les" . 
"—Se ha d icho que las poblac iones 
u rbanas n o In te resan a l a N a c i ó n 
l o c u a l es un e r r o r g r a n d i o s o . N o 
puede consent i r se m e j o r , n o debe per-
m i t i r s e que la v i d a n a c i o n a l se con- , 
cen t re en unn, serie de l a t i f u n d i o s 
ea l a costa COL p e r j u i c i o de las c i u - i 
dades ya exis tentes . Y a tacar las , des- i 
t r u i r l a s , nada m á s f á c i l " . 
" — Y o me c o m p r o m e t e r í a a des-
tnür la H a b a n a t n m u y poco t i e m -
po, con .solo a o r i r dos o t r es s u b p u c r - ; 
tos en su r a d i o como la Boca d-í Ja- ' 
ruco y a lgunoo m á s " 
— E s t a n t a !a fé que t engo en 
m i p l a n , Zon convenc ido es toy de 
t ene r la r a z ó n , que sigo con é l i pe-
sar de que m ^ he quedado de mo-
m e n t o solo. Pe ro l a r a z ó n se i r á i m -
pon iendo poco a poco, y todos i r á n 
v iendo l a fue rza de mis a r g u m e n t o s , 
si conviene sostener l a m o d a l i d a d 
E l p r o b l e m a puede d e f i n i r s e en l a 
s i gu i en t e f o r m a : precisa e s t u d i a r 
nues t r a de hoy , sostener nues t ras 
o rgan izac iones urbanas , o si es m á s 
conven ien te a: p a í s c o n c e n t r a r toda 
nues t ra v i ' i a n a c i o n a l en unos clen-
subpuer tos , que a l f i n v i e n e n j . ser 
í a c t o r í a s azucartia8"\. 
" — E s preciso ser p r e v i s o r . Da r -
se c u e n t a de que Ouba ha l l egado a l 
m á x i m u m de su p o t e n c i a l i d a d p ro -
d u c t i v a y c o n t r i b u t i v a . SI y o per-
tenec ie ra al g r a p o de banqueros que 
h i c i e r o n a C u b ¿ e l e m p r é s t i t o ú l t i -
m o de c i n c u e n t a m i l l o n e s a a m o r t i -
zar en c u a r e n t a a ñ o s , t e n d r í a serlos 
t emores , ya quo j u z g o que l a capacl-
da<: c o n t r i b u t i í - a de Cuba h a b r á dis-
m i n u i d o d e n t r o ríe 25 a ñ o s de ma-
nera pavorosa . L o s Ingen ios de C ; -
n i a g ú e y y O r ' . u u t t , hoy p r o d u c e n 
r o n t o d a p o t e n c i a l i d a d . E n cambio 
Habana , Matanzas y Santa C l a r a e t -
t á n 3 a poco menos que a n i q u i l a l.-.s > 
cuando se ago ten las dos p r o v i n -
cias r r i e n t a l e s el p r o b l e m a nues t ro 
s e r á t e r r i b l e . Precisa, pues, pensr.r 
y l e g i s l a r p a r a % l f u t u r o , p a r a cuan-
do t engamos que buscarnos o t r a 
t i q j c z a sus t i 'Ut iva de la a c t u a l azu-
r a n r a " . 
' - -A m e d i d a que m i p l a n va Í . I T -
do conoc ido , son en m a y o r n ú m e r o 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
S A I Z D E L A M O R A , A C A -
D E M I C O 
V e r e m o s con gus to que Cuba rea-
l ice nuevos progresos en e l c a m i n o 
de su e s t a b i l i d a d y e l r e s tab lec i -
m i e n t o de su p r o s p e r i d a d " . 
S u f r i ó Cuba u n r u d o go lpe p o r 
la b a n c a r r o t a que s i g u i ó a l a gue-
r r a ; pero por los consejos benef i c io -
sos emanados de una v e r d a d e r a 
a m i s t a d dados a Cuba, d e n t r o de l a 
p e c u l i a r i d a d de muchas re lac iones . 
Cuba m a r c h a por e l buen c a m i n o de 
su r e s t a b l e c i m i e n t o e c o n ó m i c o " . 
De m o d o que e l n u e v o Pres iden te 
Coo l idge an te ese d iscurso , que es 
como e l t e s t a m e n t o p o l í t i c o de H a r -
d i n g , no puede a r r e m e t e r c o n t r a la 
i ndependenc ia de Cuba , " y a que es-
t a I s l a v a po r e l buen c a m i n o d e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o e c o n ó m i c o " ; y no 
o t r a cosa pueden e x g l i r los que, s i n 
saberlo q u i z á s , l a b o r a n po r cavar 
u n a fosa a l a N a c i o n a l i d a d . 
Las s inceras mani fes tac iones de 
d o l o r de l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
S e ñ o r Zayas y de ambas C á m a r a ? ? , 
p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l P re s iden te 
H a r d i n g son t e s t i m o n i o s de l a s i n -
cera a m i s t a d de Cuba y de los E s t a -
dos U n i d o s que a l e j a l a idea de t o d a 
p o l í t i c a h o s t i l de I n t e r v e n c i ó n en es-
t a I s l a . 
T i b n r c i o C A S T A Ñ E D A . 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Se suspende l a Conferencia 
de Londres sobre T á n g e r 
Y a desde e l d í a 4 de J u l i o los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d d e c í a n que e l 
E m b a j a d o r de F r a n c i a en L o n d r e s , 
Conde de S a i n t A u l a l r e , h a c í a ges-
t iones cerca de l G o b i e r n o b r i t á n i c o 
pa ra que l a Confe renc ia de T á n g e r 
se aplazase has ta t a n t o que las ne-
gociaciones f ranco- ing lesas sobre 
Reparac iones o pagos de A l e m a n i a , 
hub iesen l l egado a u n t é r m i n o ; en 
ese sen t ido los pe r iod i s t as franceses 
parece que h a n r e c i b i d o u n a con -
s igna a f a v o r de l a p l a z a m i e n t o , y se 
efee que el m o t i v o , r e a lmen te , es el 
que t o a b t r o s a p u n t a m o s ya a l p r i n -
c ip io de esas Conferencias a saber 
que e r a c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e el 
a lcanzar u n a s o l u c i ó n que sa t i s fa-
ciese a las t res N a c i e r e s congrega-
das en L o n d r e s , I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
v E s p a ñ a . 
E n " L e P e t l t P a r i s i é n " del d í a 4 
de J u l i o , dice P h i l l i p M l l l e t lo s i -
g u i e n t e : que F r a n c i a no p ide en 
T á n g e r nada que pueda parecer ex-
o r b i t a n t e , a l consen t i r p o r a n t i c i p a -
do en la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de l a 
m u n i c i p a l i d a d de T á n g e r ; desee so-
l amen te ob t ene r g a r a n t í a s pa ra que 
el S u l t á n de M a r r u e c o s conserve en 
T á n g e r una especie de derecho de ob-
se rvador en m a t e r i a de concesiones 
y de p o l i c í a , a f i n de que l a c i u d a d 
n o se c o n v i e r t a ^'en l u g a r de r e f u -
g io de m a l a n d r i n e s y ag i t adoras de 
M a r r u e c o s " . 
N o nos dice nada nuevo e l p r o -
g r a m a F r a n c é s de " L e P e t l t P a r i -
s i é n " po rgue y a sabemos, y los he-
moa d icho repe t idas veces, que los 
franceses deseaban tener e l poder 
de l S u l t á n en T á n g e r como sobera-
no, p a r a m o v e r l o y d i sponer de é l a 
su guisa y como verdaderos d u e ñ o * . 
E n el p e r i ó d i c o " L ' E c h o de Pa-
r í s " , se d ice el m i s m o d í a : 
L o s pe r i t o s franceses en l a Con-
fe renc ia de T á n g e r se ocupan desde 
hace t res d í a s en d e t e r m i n a r el f u -
t u r o e s t a tu to de T á n g e r , y sus p r i -
meras conversaciones no son m u y 
t r a n q u i l i z a d o r a s ; y lo m e j o r s e r í a 
l l e g a r a u n m o d u s v l v e n d l l i m i t a d o 
Murió Warren Harding, y la infor-
mación del gran duelo ocupó lo. más 
conspicuo de la primera página en 
todos los periódicos. 
Se nos dieron los detalles más fai* 
timos, los más nimios pormenores. A 
falta de nuevo alimento para la vo-
racidad del público, un segundo, y lue-
go un tercer telegrama repetían a 
veces, en la misma columna, una ver-
sión idéntica de los mismos acaeci-
mientos, con leves variantes de redac-
ción. Y también hemos leído estas rei-
teraciones innecesarias. 
Uno se pregunta el porqué de esta 
curiosidad que los periódicos hala-
gan: por qué no bastan la noticia 
escueta, la simple enunciación del 
cambio ocurrido: "Ha muerto de una 
apoplegía Warren Harding. Le suce-
de en la presidencia de los Estados 
Unidos Calvin Coolidge." 
Esto tendría la misma trascenden-
cia y sería del mismo resultado prác-
tico. ¿ P o r qué demandamos de los 
periódicos vastas relaciones folleti-
nescas cuya lectura nos ocupa dema 
siado tiempo y además nos descon-
cierta el sentido de la proporción p « ' 
ra el aprecio de las cosas? 
. Se dirá que la explicación de ese 
hecho es la explicación de toda cu-
riosidad; es decir, el afán natural que 
el hombre tiene de conocer el medio y 
sus accidentes para lograr adecuarse 
a ellos. 
Falaz aclaración. Para la inmensa 
mayoría de nosotros los cubanos, la 
muerte de Harding—sea cual fuere su 
sginificación objetiva, que sin dud* 
es muy considerable—no reviste in-
terés práctico inmediato. Nos sorpren-
de como ha poco la erupción del Et-
na: por su valor dramático, por su 
espectacular sugerencia, por 1c que 
tiene de estimulante para la fantasía. 
Erv-la misma primera página publi-
cábanse informaciones de cuya vir-
tualidad práctica para afectamos sí 
estamos convencidos todos; por ejem-
plo, la del llamado "plan Tarafa". 
Sin embargo, pocos habrán leído es-
to, y todos han devorado aquéllo. Es 
que ciertas discusiones, aun cuando 
tengan lugar en el Club Rotario. re-
sultan siempre opacas, abstractas, 
desprovistas de elocuencia humana. 
Por eso se llega a la conclusión de 
que, para interesar al público en las 
grandes cosas de por sí no fantásti-
cas, hay que fantasear algo: deco-
rarlas, dramatizarlas. Del serio pro-
blema nacional, hacer "titulares** ro" 
mánticos; de la tesis ideológica, pa-
rábola emocionante; de lo criticable, 
no lógica impugnación, sino malicio-
so y procaz comentario. Esto es me-
nos intelectual; pero es m á s perio-
dístico. 
* **. 
De lo ocurrido antier en San 
francisco, nos impresiona particular-
mente lo relativo a Mrs. Harding, la 
vjuda presidencial. 
La conocíamos por fotografías: una 
mujer delgada, distinguida, sonriente, 
con las manos siempre llenas de fio--
| res. Nos la imaginábamos muy devo-
ta, muy conyugal. Atenida al brazo 
del fuerte esposo—fuerte brazo de j u -
gador de golf—, ostentaba ella inva-
riablemente una sonrisa de franco or-
gullo—orgulo de novia, íntimo y 
nupcial y sin empaque, como si tan-
to honor no trascendiese el largo idi-
' lio de Marión. la casita del Ohio. 
Anteanoche, leíale los periódicos al 
i esposo, al borde de su lecho de do 
j lencia. Vino de súbito el hipo, lo c á r 
| deno del rostro, el gesto desconocido, 
un hondo y breve estertor. . . La mu-
|er del Presidente de los Estados Uni-
dos, "primera dama de la República", 
«c convirtió en pura y simple viuda 
de Warren Harding. ¡Apropiada co-
yuntura para los viejos latinos que 
nos hablan de lo vano y efímero y 
terreno'l 
Mucre Harding, y el mundo se es-
tremece. No diremos que ^n sus ci-
mientos, pero se estremece. 
Ha poco desapareció Pierre Lot i . y 
apenas si hubo un breve recogimien-
to en los ánimos románticos. "Le 
Journal ' de París sólo dedicó me-
1 dia columna al gran hombre de le-
I tras muerto; aquí , nuestros periódi-
, eos, no más de sendos sueltos bre 
ves a título de información. Pero en 
Cuba y en Francia y en Bulgaria, se 
1 consagrarán planas enteras al duelo 
ide los yanquis. Sería curioso estudiar 
i el criterio de esta diversa evalua-
| ción. 
Eolre r l artista que forma volun-
¡ tades y el jefe de estado que las obe-
; decc y rige, nuestra curiosidad pre" 
fiere a ésta a la hora de la muerte, 
i Sin embargo, el caudillo es sustituí-
ble; el letrado no. He ahí a' puritano 
Coolidge. que fungirá a maravilla: 
en cambio, el sucesor equivalente de 
Loti no lo hay aún. ni lo habrá . 
Sería atrozmente injusto si no pen-
sásemos que nuestro propio criterio 
se contradice a la postre, y que, an-
dando los años, al escritor le daré 
rros inmortalidad y al político, un 
mero párrafo en la historia. 
Jorge MAflACH. 
C R O N I C A S M E R I C ñ N f l S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H B T . 
C A S T I G O P A R A L O S P L A G I A R I O S 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
Se hace a c t u a l m e n t e en los E s t a -
dos U n i d o s una g r a n c a m p a ñ a con-
t r a el robo l i t e r a r i o , c o n t r a el p l a -
gio . U n o de los campeones de esta 
c a m p a ñ a es R o b e r t H . Davls , q u i e n 
acaba de p u b l i c a r u n a r t í c u l o que 
presenta con v e r d a d e r o co lo r la g r a -
vedad del p r o b l e m a y que p ide que 
la ley consu l t e u n cas t igo especial 
para estos sa l teadores que no e n t r a n 
en su casa a saquear su hacienda, 
pero que con todo descaro, a p lena 
luz del d í a , p r o t e g i d o s p o r la ley, 
saquean su e s p í r i t u y t o m a n sus 
ideas con l a l i b e r t a d con que t o m a n 
pl air'e que r e s p i r a n . 
E l p ' a g i a r l o — e n t e n d á m o s l o b ien 
— n o es el l a d r ó n que a c t ú a como el 
asa l tan te que. r e v ó l v e r en mano , le 
q u i t a a us ted su a u t o m ó v i l y se lo 
l l eva p o r las cal les di» l a c i u d a d ha-
c iendo gala de su r o b o . N o . A c t ú a 
como e l l a d r ó n que t o m a su a u t o -
m ó v i l de jado en l a ca l le m i e n t r a s 
us ted e s t á en e l i n t e r i o r de u n a ca-
sa, que le c a m b i a el n ú m e r o y que 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y a n t i -
guo c o m p a ñ e r o en los t á r e o s pe r io -
ilfeticas d o c t o r J e ó ú s Saiz de la M o -
ra , que a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a la 
u i r e c c c i c ó n de l I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de P i n a r del R i o , ccabe de 
r o c l b i r o t r a d i s t i n c i ó n que m u c h o le 
h o n r a , l a A c a d e m i a de la H i s t o r i a en 
su s e s i ó n co r respond ien te a este mes, 
ce lebrada en e l d í a de ayer , l o ha ele-
g i d a A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e . , 
Sa ludamos a l v i e j o a m i g o y le r e l -
i á r a m o s la í i í l i c i t a c i ó n que hacemos 
ex tens iva a l ' r u / i r del R i o , l u g a r de 
su res idenc ia y donde cuenta con ge-
nerales s i m p a t í a s e l D r . Saiz de l a ' 
M o r a . 
T E E N H O N O R D E L D O C T O R 
S A L A Z A R 
E L M A L E J E M P L O 
(Por EVA CANEL) 
Con m o t i v o ¿ e l fa l le-c imiento de l 
Pres idente de I03 Es tados Unidos 
M r . H a r d i n g . has ta nuevo av i so ha 
r.ido suspendido el homenaje que .esta 
l a r d e h a b l a de celebrarse en e l H o t e l 
Plaza e n h o n o r d e l D r . Sa lvador Sa.-
L a pe r spec t iva que presenta e l I 
C o n t i n e n t e A m e r i c a n o , n o es p a r a 
hacer s o n r e í r a los que a m a m o s 
estas t i e r r a s : y o s iendo los do lo res 
de A m é r i c a en carne , m í a p r o p i a : 
E n A m é r i c a de jo j i r o n e s de m i es-
p í r i t u , l á g r i m a s de miz ojos, l a t i -
dos de m i c o r a z ó n , t rozos de m i 
cerebro, i lus iones y angus t ias , es-
peranzas f a l l i d a s y d e s e n g a ñ o s 
b ien p r o b a d o s . 
¿ Q u é me t r a j o a l N u e v o M u n d o 
m u y n i ñ a po r el c a r á c t e r y m u y 
j o v e n c i t a po r l a ednd ? E l deber de 
s e g u i r a m i m a r i d o hasta c o n t r a 
l a v o l u n t a d de m i m a d r e . E n e l 
N u e v o M u n d o c o m e n c é a d e s c u b r i r 1 
e l m a n i d o p r o b l e m a que l a v i d a 
e n c i e r r a : E l l i b r o en b l anco que 
l a P r o v i d e n c i a pone en l a m a n o de 
cada c r i a t u r a , pa ra que vaya esta 
l l e n á n d o l o con sus sensaciones, i 
buenas o m a l a s ; con sus hechos ! 
con sus v ic ios , con sus v i r t u d e s , en i 
A m é r i c a lo r e c i b í , en A m é r i c a l o ¡ 
c o m e n c é y en A m é r i c a l o he l l e n a -
d o : A m i p a t r i a le cor responde la 
m á s p e q u e ñ a p o r c i ó n de p á g i n a s y 
q u i e r a Dios que pueda ded i ca r l e , 
¡ a s que me quedan , t o d a v í a en b l a n -
co. 
¿ C ó m o es posible , entonces, que 
no s i en ta los males que preveo, 
males que he s e ñ a l a d o d u r a n t e 
a ñ o s ? Estas s e ñ a l e s pe rc ib idas y con 
l e a l t a d , marcadas po r m i pa l ab ra y 
p o r m i p l u m a las r e c i b í a cada cua l 
s e g ú n sus s i m p a t í a s y sus pasio-
nes, no s iempre depuradas , po rque 
o la s a ñ a o el e g o í s m o i n d i v i d u a l 
las e x t e r i o r i z a ' l a : T a l d i v e r g e n c i a 
en las aprec iac iones , me o c a s i o n ó 
los n a t u r a l e s s insabores que l l e v a 
en sí las ideas expuestas s in t i t u -
beos, con l e a l t a d y con amor , que 
no todos c o m p r e n d e n p o r carecer 
de l a inefable , d i c h a de s e n t i r l o . 
H e p red icado de todas f o r m a s y 
maneras , en tonos dulces y agr ios , 
r o m o a s í conviniese , a l a o p o r t u n i -
dad de l caso, l a h e r m a n d a d de ios 
pueblos H i s p a n o A m e r i c a n o s . H e 
condenado e l l i t i g i o por ex tens io-
nes de t e r r eno , donde t a n t o sobra ; 
y sobra t a n t o , que* e l M u n d o n o lo 
c u l t i v a r á antes de l j u i c i o f i n a l , 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
le c a m b i a co lo r . Con e l a u t o m ó v i l 
a s í de s f igu rado puede pasearse con 
toda desfachatez po r p l e n a Q u i n t a 
A v e n i d a . 
A s í el p l a g i a r l o . T o m a su t tovela. 
su cuen to , su f o t o d r a m a , eu a r t í c u -
lo , ideas, t e m a , e s t i l o , desenlace. 
V a r í a u n poco a q u í , u n poco a l l á , 
eambla n o m b r e s , lugares y pone su 
f i r m a y cob ra sus derechos l i t e r a -
r ios en d i n e r o y rec ibe los honores 
de a u t o r . 
¿ S e r o b a m u c h o de esta manera? 
Se roba a manos l l enas . Se roba a 
los au tores v ivos y a los au tores 
muer tos . Pa ra esta m a n e r a de r o -
b a r no h a y cas t igo. E l l a d r ó n que-
da I m p u n e . 
" E s inconceb ib le , dice R o b e r t H . 
Davls , que en l a e levada p r o f e s i ó n 
de las l e t r a s , haya l legado a t o m a r 
tales p roporc iones e l saqueo audaz. 
L a l ey es m á s o menos c l a ra cuan-
do se t r a t a de l r o b o de obje tos m a -
te r ia les . Pero en e l caso de l robo 
por m e d i o de l p l a g i o , el l a d r ó n que-
da I m p u n e " . 
"Hace diez a ñ o s las p roducc iones 
de los e x t r a ñ o s las aceptaban los 
edi tores y d i rec to res de revis tas , 
de acuerdo con su m é r i t o y las I m -
p r i m í a n a sumiendo ' que los au tores 
eran honrados . Se cons idera ahora 
uria p r e c a u c i ó n necesaria e sc r ib i r l e 
a l nuevo a u t o r cuyo m a n u s c r i t o se 
qu ie re aceptar , p i d i é n d o l e r e f e r e n ' 
cias. Y a u n estas precauciones no 
son suf ic ien tes en muchas ocasio-
nes. 
Dice R o b e r t H . Dav l s que el r o -
bo de los p l a g i a r i o s no respeta na-
da, que as i se saquea a los c l á s i c o s 
como se saquea la ú l t i m a novela de l 
d í a , a s í una a n é c d o t a o u n chiste , 
como u n d r a m a o una ó p e r a c ó m i -
ca" . A s i s t i d a c u a l q u i e r a ó p e r a c ó -
mica y v e r é i s c u á n t a s veces se os 
presenta con u n p e q u e ñ o disfraz lo 
que ya c o n o c é i s . Cuando e l a r c á n g e l 
G a b r i e l t oque l a t r o m p e t a de l j u i -
cio f i n a l , agrega, u n m i l l ó n de m ú -
sicos p l a g i a r i o s v a n a estar con el 
o í d o a ten to , con l a esperanza de 
c a p t u r a r u n nuevo t ema . 
L a g r a v e d a d de l p r o b l e m a que-
da p lan teada . ¿ C ó m o se le va a dar 
s o l u c i ó n ? A l que le roba a usted su 
r e l o j se le puede m a n d a r a l a c á r -
cel v hacer le pagar el r e l o j . A l que 
le roba su poema, que le ha costado 
a usted a veces m á s que su r e l o j y 
que va l e m á s que su r e l o j , ¿ s e re 
ha de de ja r Impune? 
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Con el que d e s a p a r e c e r á E l P ro - col iseo, que p o d r á c o m p e t i r con ios 
greso. mejores . 
Desde hace unos d í a s c i r c u l a en i L a p r i m e r a p i e d r a s e r á colocada 
é s t a populosa y m u y c u l t a h a r r i a - ! en breve p'.azo y q u i z á s pa ra e l p r ó - L a P o l i c í a Secreta d e t u v o anoche 
da, l a n o t i c i a de l a c o m p r a de l te- ; x i m o a ñ o queden t e r m i d a s las a A r i n a n d o G u e r r a B e t i n o l e , que d i 
r r eno y casa, de a que fu4 decar<A i obras . 
sociedad E l P rogreso , desaparecida De p l á c e m e s e s t á n las f a m i l i a s 
a l efectuarse l a f u s i ó n con e l L o m a v i b o r e ñ a s con é s t e be l lo p royec to , 
pues h o r a era, que se les dotase de 
u n buen t e a t r o . 
Los datos que l a prensa ing lesa , EJ p r o t e ^ o r a d o incries ^ a b x a 
acaba de hacer p ú b l i c o s , r eve lan l a ' E g i p t o se def ina en no conservar ea 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y f h i o n c i e r a de la t i e r r a de los Faraones , o t r a i n -
E g i p t o ; f l u e n c i a que Iti necesaria para ga-
R e c o r d a n d o e l c a r á c t e r que t u v o r a n t i r el l i b r e t r á n s i t o de l cana l de 
' l a g u e r r a de l S u d á n las consecuen- Suez y de l campo do laa l u d í a f í . 
, , — — | m-od i i i n en toda E u r o p a Resu l t a a h o r a que, las concss io-
j o ser u r u g u a y o , pero es « p a n o l , j aas ^ y £ SSUew eE nes y p r i v i l e g i o s que con l l ave de 
m o n t a ñ é s , de 36 a ñ o s de edad y s in i ca . oro ^ Phan conseguido de l S e r r a l l o . 
n a l de Suez, las mani fes tac iones he- q u i e r e n d e s v i r t u a r l a s d o m i c i l i o , a u t o r de la estafa de I !¿^'kriue^^aT rif^tlcion 's -! i r  d e s v i r t u a r l a s los f r ance -
POR i ^ J l ^ f J J l ™ 0 Í ^ J ^ Ü I l c I i a a po r la r e t e r i d a prensa, son de bes poco a poco, lo que no acep tan 
m u c h a I m p o r t a n c i a . lcs Ingleses . m o s n a " a J o s é M a m e l C o r r e c h e r i 
D o n F r a n c i s c o L l e r a n d i . vec ino de 
Dragones 44 , e s p a ñ o l con 15 a ñ o s de 
r e s idenc ia en t r e noso t ros s in haber 
merec ido j a m á s n i s i q u i e r a u n a 
a m o n e s t a c i ó n de las au to r idades , me 
r e l a t a u n hecho de que f u é v í c t i m a 
y c o n t r a e l c u a l como cubano p ro -
tes to . 
T r a n s i t a n d o por e l P a r q u e C e n t r a l 
en c o m p a ñ í a de u n a m i g o , e s p a ñ o l 
t a m b i é n y c c í a e r c i a n t e , h o m b r e ses-
r i o y comed ido , se d i spus i e ron a t o -
m a r as iento . Y no sabiendo que exis-
t a u n a o r d e n que p r o h i b e c a m b i a r 
de s i t i o las s i l las d e l Pa rque , t o m ó 
u n a y l a c o l o c ó m e d i o m e t r o m á s ha-
cia l a s o m b r a de u n á r b o l , a reser-
v a de pagar e l a l q u i l e r a q u i e n se 
l o cobrase. 
U n p o l i c í a , el 284, en vez de de-
c i r en fo rmas corteses a L l e r a n d i 
que r e s t f t u y e r a a su l u g a r l a s i l l a , 
le a g a r j ó por u n brazo y con frases 
poco corteses le o b l i g ó a hacer lo . 
E l r e q u e r i d o p r o t e s t ó de les mo-
dales quf^ c r e y ó hasta groseros ; en-
tonces el g u a r d a d o r de l o r d e n , en 
« f e c t o c r i ado o s e r v i d o r de los con-
t r i b u y e n t e s , se e n f u r e c i ó ; y aunque 
los dos e s p a ñ o l e s presi i t a r o n sus 
t a r j e t a s d o n ^ cons tan sus d o m i c i -
l ios pa ra evi tarse , con a r r e g l o a la 
ley, e l s o n r o j o de s^r conduc idos a 
la E s t a c i ó n de P o l i c í a , a l l á f u e r o n 
como suelen i r , de lan te de u n guar-
d i a c o l é r i c o r a t e ros y pendencieros . 
Yn. * n l a Te rce ra E s t a c i ó n , t a r d a -
r o n dos horas en i n s t r u i r de cargos 
a. dos personas decentes q u e ' n o ha-
b í a n pecado. A la que ja f o r m u l a d a 
por t a l demora , r e spond ie ron frases 
m u y poco f inas d e l I116 t o m a b a las 
declaraciones . Y grac ias que no se 
hizo m é r i t o de l a b o n d a d de l v i g i -
l a n t e 284 que pe rdonaba a los acu-
sados haber le f a l t a d o a l respeto y 
haber d icho pestes de las a u t o r i d a -
des cubanas! . 
Se i ) ; b r ó e l j u i c i o co r r ecc iona l . 
' E l c o m p a ñ e r o de L l e r a n d i f u é ab-
sue l to . L l e r a n d i f u é condenado a 
m u l t a de c inco pesos po r haber cam-
biado de s i t i o , en busca de sombra , 
u n a s i l l a del Pa rque . Y grac ias que 
lo de hab la r n i a l de las au to r idades 
no se hizo cons tar . 
Este l ec to r m í o piensa s i , de ha-
ber sido él y a n q u i o j a m a i q u i n o eu í dadano b ien educado 
l L o ha a d q u i r i d o u n a ac red i t ada 
! f i r m a m e r c a n t i l , l a c u a l p royec ta 
l e v a n t a r u n hermoso e d i f i c i o en sus-
t i t u c i ó n a l v i - j o e h i s t ó r i c o cas . - ve s i empre m u y f avo rec ido dado a la q j e reeonoc|6 a l detenido como m o i ^ ^ o l ^ H ^ e ^ ' Iá ' V r l m ^ 
• ^ r i o ^ SU ^ d% ¡ S le i t m a r o n 1c S ^ ^ ^ ^ S í n S I s u J o s Te sos en OHente , a f i j a r los v e r d . d e -
E lyproyec to e s t á hecho pa ra t e a t r o , N ^ s e r L pocos los que ce lebren l l * * ^ - E1 ^ c o m p a n e - ' E g i p t o r e u n i d a en c o n s t a n t i n o p l a . ros dest inos del E g i p t o , 
y la7 V í b o r a que cada d í a va de- i ^ S S ^ ^ h é ^ i c í ^ o ^ ¡ S ^ f 1 * ^ 0 . 5°?^!*° PT0^! Si I n g l a t e r r a r e a l l r ó ontonces u n , L a S u b l i m e P u e r t a no 
j a n d o su aspecto de b a r r i a d a , pa ra sonas quienes merecen 
i s emeja r lo a los de las grandes c i u - r a c i ó n y que hago p ú b l i c a m u y gus 
6 j i c anos y u n o a m e r i c a n o , colocados p r e p a r a r o n las vac i l ac iones de F r a n - , t é r r a e s t á en el aeber de ve-lar p o r 
¡ e n • f o r m a de paquete pa ra s i m u l a r c í a , n e g á n d o s e a t o m a r pa r t e en UM IB t r a n q u i l i d a d y progre.so de d i cho 
. una g r a n c a n t i d a d de d i n e r o . I n g r e a r r eg los encaminados e l a m a v o r t e r r i t o r i o : de lo c o n t r a r i o c o m p e t í 
3Ó en el V i v a c . 
P o r lo d e m á s , i n s i s to en lo que a , dad t0 c o n í a r á con g r a n toso> 
o t r o colega d i j e : todas las nuevas 1 
fuentes de ingreso que vo te e l Con-
greso hr;n de suje tarse a l a L e y d e l 
E m p r é s t i t o , que o b l i g a a de s t i na r 
los sobrantes a l pago de los adeu -
dos nacionales , c o n t r a í d o s por e m -
p r é s t i t o s au to r i zados . 
A h í esta l a Pas to ra . 
De ex i s t i r , exis te u n o que. aun - C a l a t a y u d . e s p a ñ o l , de 27 a ñ o s de. Todos sabemos oue e' c a ñ ó n de Si algún d í a llegasen a r o m p e r s e 
que a lgo r e t i r a d o po r lo r e g u l a r se ^dad y vec ino de San N i c o l á s 2 5 , | A ] o . a n d r í a r o n v p i ó ineesWada y esos p r i v i l e g i o s , s e r í a n llamadas to-
- T r e c o n o c i ó a l de ten ido como uno:pOC-o d i p l o m á t i c a m e n t e , la p r i m e r a 
los que la c a n t i d a d ( ; o n í e r é n c l a sobre los a nto  d
s r i d a . l de t en ido es co pane- ' K g i p t o r e u a i d a en C o n s t a n t i n o p l a . 
del " a r g e n t i n o " conoc ido p r o f e - . Si I n g l a t e r r a r e a l i z ó entonces u n 
t n d a c o n ^ r s:.onal d€l tirno y del h u r i 0 - A1 r e - i v e r d a d e r o g o l p » de Es tado i n t e r n a - aún a b r i g a r la p r e t e n s i ó n de encar-
i ica m u y gus g t r a r l e 86 oc l , pa ron 76 P6309 " » • - « l ó w ü . l a j u s t i c i a cons igna que lo garse de r e f o r m a r el E g i p t o ; I n g l a -
D E L C O L E G I O 
L a m e m o r i a a n u a l . 
C H A M P A G N A T " 
Car los M a n u e l de 
Acabo de r e c i b i r l a . 
L a he l e í d o con d e t e n i m i e n t o y 
R O B O D E R O P A S 
A l a P o l i c c l a Secreta d e n u n c i ó Jo-
G i b a r a en t re enemigos y amigos de l 
j o v e n Jefe de San idad A r m a n d o B a r -
ba, haya v u e l t o a r e f e r i r m e a e l los 
en B a t u r r i l l o de l 27, comen tando e l 
au to de p rocesamien to d i c t ado por 
el Juez de H o l g u í n c o n t r a e l c i t ado 
c u l t o j o v e n y c o n t r a e l juez cor rec-
c i o n a l de G iba ra . doc to r A r t u r o 
Gay. 
Vea m i c o m u n i c a n t e , p r o f e s i o n a l 
cabal leroso y exacto conocedor de 
los m é r i t o s de A r m a n d o Ba rba , que 
en e l c i t ado B a t u r r i l l o no doy por 
p robada l a c u l p a b i l i d a d de l j uez n i 
del Jefe de San idad ; l a m e n t o que 
se haya d i c t ado e l au to c o n t r a dos 
profes ionales cubanos por cohecho y 
p r e v a r i c a c i ó n ; y antes de condena r 
el caso establezco l a c o n d i c i o n a l de 
que sean fundados los cargos, efec-
t ivas l^s responsabi l idades . N o t e n -
go e l menj/V i n t e r é s en que se p r u e 
ben los de l i t o s ; a l r e v é s , me c o m p l a -
c e r í a su fa lsedad. 
E l s e ñ o r R i v e i r o . d e s p u é s de ha-
cer h i s t o r i a de l a a c t u a c i ó n h o n r a -
da y eficaz del d o c t o r B a r b a en G i 
Es tado , d o c t o r 
C é s p e d e s . 
A d e m á s los r e t r a t o s de los a l u m -
nos m á s aven ta jados , t a m b i é n los s é M a r i ñ o G o n z á l e z , sastre vec ino 
e l e log io m á s merec ido l o e n v í o a 1 de las legiones de h o n o r , los de los I de L u z 48, que de l p o r t a l de su 
l a p e / o n a que de su e d i c i ó n se en- cons t ruc to re s d e l he rmoso p d i l i c l o . d o m l c l l o le s u s t r a j e r o n 9 pan t a lo -
c a r g ó . j que c | pa e l co leg io , d o c t o r L a g o m a - nes que ap rec i a en 70 pesos 
Es u n l u jo so cuaderno , en el que s ino y s e ñ o r F e r n á n d e z y R . H . | 
con e l m á s atinnc'fi ac ie r to se da T i r s o , , que f i g u r ó como f a c t o r p r i n - F U M A D E R O D E O P I O S O R P R E N -
c u e n i i de los p r i n c i p a l e s actos, con c i p a l en l a f a b r i c a c i ó n . D I D O 
Y a po r ú l t i m o apar%cen el de 
Loa d e t é c t l v e s D á v i l a y H e r n á n -
a r m o n í a d i p l o m á t i c a . i r í a esa a l t a m i s i ó n a l acuerdo co-
E l fracaso de todas las conferen-1 m ú n de las naciones m á s in teresadas 
cias has ta a h o r a l l evadas a efecto, en la t r a n q u i l i d a d y e l o r d e n d o l 
os de r a z ó n que no s o r n r e n d l e r a a e x t r e m o o r i e n t a l , 
m u c h o s . i J o s é V I L A D I U 
E n c a r t a m u y cor rec ta y m u y sen-
t i d a e l doc to r A l e j a n d r o E . R i v e r o . 
con bufe te en M o n t e 174, se d i r i g e 
a m í l a m e n t a n d o que d e s p u é s de ha-
ber dado yo por t e r m i n a d a m i i n t e r - ¡ todos sus de ta l les , ce lebrados d u r a n 
v e n c i ó n en los hechos o c u r r i d o s en | te e l pe r iodo escolar de 1922 h a s - ¡ J o r g e H y a t t y e l de E n r i q u e C a ñ a s . 
t a e l presente . P res iden te sa l i en te y e n t r a n t e , res- dez s o r p r e n d i e r o n en Seraf ines 27, 
E C O S D E L V E D A 
O N O M A S T I C O 
Celebra e l d f i 5 su santo la be-E n t # l a r eg i a i n f o r m a c i ó n g r á - ' p e c t i v a m e n t e de l a s i m p á t i c a Asoc ia - en ioS c u a r t o s 8 y 13 a los a s i á t i - 1 M * - ^ v70v0= In< 
a. e V t i n los r e t r a t o s , de l R. I L Su- i c i ó n de los A n t i g u o s A l u m n o s de tan C08 J^sé y L u l s c L ; José Shong v s Í n c L z ^ u " ^ S 
r^d_e *5 c o n g r e g a c i ó n d ^ H H . , a c r e d i t a d o p l a ^ A n t o n l o L a n , f u m a n d o op lo o c u p á n . S á n c h e z ^ T u r ^ ^ ^ ^ 
se- A los q u e r i d o s H . H . M a r stas doleg cach imbas , l á m p a r a s , etc., etc 
del hago acuse de rec ibo por e l f o l l e t o . I n g r e s a r o n en e l 
t i ca 
p e r i 
Mar i s t a s , e l de l E x m o . e l i m o se 
ñ o r Obispo de l a Habana , la 
R v d m o . y d i g n o s e ñ o r Delegado que t a n f i n a m e n t e me e n v i a r o n 
a p o s t ó l i c o de Cuba y P u e r t o R ico y | Es d i g n a de todo e n c o m i o , la la-
el de l h o n o r a b l e s e ñ o r secre ta r io de i b o r que en é l se presenta . 
E L C O N C I E R T O D E L M I E R C O L E S 
D E T E N C I O N 
P a b l o G u t i é r r e z A r m a s de la H a -
bana vec ino de P rensa y C e r r o , f u é 
d e t e n i d o p o r ser e l a u t o r de l robo 
E n M é n d e z . E l en tus i a smo cada d í a es m a y o r . de 110 digcos de f o n ó g r a f o tacados 
y se espera e l m á s g r and io so é x i t o . : en $110 a l Sr j u a n V l d a l Campi 
Apenas h u b o c i r c u l a d o l a n o t i c i a no solo po r e l m o t i v o de l e s c o g í - 8 iendo r e c o n o c i d o el "caco ' po r Ra-
Soi a c t u a c i ó n al f ron te del Coleg io 
del Vedado e^ b ien conocida a s u . 
cansable t r a b a j o , debe el co le -
io de l Vedado la f ^ m a y e l auge 
Con t a l m o t i v o h a b r á una a n i m a - " " " ^ í , ? ^ n ^ ., 
da r e u n i ó n en su m o r a d a de la ca- l Deja el H n o C a m i l o gra tos recuer -
lje I en e' Redado por su i n t e l i g e u -
T a m b l é n lo ce lebra o t r a l i n d a se- !c ia . >r bondadoso c a r á c t e r 
de l a g r a n f u n c i ó n ( x t r a o r d i n a r i a que do p r o g r a m a , s ino p o r quienes e s t á 
se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s ocl io en e l i p a t r o c i n a d a l a f u n c i ó n , 
e legante t e a t r o d e l r e p a r t o Mendoza ! P o r las m á s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s 
y c o n o c i é n d o s e ya el selecto p r o g r a - | y s e ñ o r i t a s v i b o r e ñ a s , * 
m a que se d e s a r r o l l a r á , ha a u m e n - ; L a s en t radas f i j adas en e l p rec io 
t ado en e s t r emo la s o l i c i t u d que. de c i n c u e n t a centavos , pueden pe-
desde los p r i m e r o s d í a s se h izo de las | d i r se por e l t e l é f o n o 1-3512, o b i e n 
en t radas . 
L I N D A T E M P O R A D I S T A 
L o es l a be l l a y d i s t i n g u i d a se-
. ñ o r i t a Y o l a n d a A l v a r e z . grac iosa 
bara, me e n v í a copia de u n i n f o r - i vec in / de Cruces, que pasa a c t u a l -
me o f i c i a l presentado por el Jefe de men te una t e m p o r a d a en t r e noso-
P o l i c í a de l a l o c a l i d a d y de l r ecu r - t ros 
so que el l e t r a d o defensor de B a r b a i cón m i s vo tos po rque le s.V m u y 
presenta a l Juez de H o l g u í n . E n am- • g r a t a su es tancia en é s t a c a p i t a l , re-
bef? se n iega l a v e r a c i d a d de los ca**-
gos^ se sostiene que son de í n d o l e 
p a r t i c u l a r , e x t r a ñ a s a l a c u e s t i ó n , 
las sugest iones venga t ivas que h a n 
d e t e r m i n a d o la a c u s a c i ó n , y se p ide 
para e l j o v e n m é d i c o , con el sobre-
se imien to de l proceso, l a p r o c l a m a 
en l a p e l e t e r í a L a P a l m a . 
Ü N P A S E O 
A l Mar l e l . -
L o o r g a n i z a n p a r a el d o m i n g o 12 
las s e ñ o r i t a s R o s i t a . M a r g a r i t a y 
m ó n P i e d r a B l a n c o que lo m a n d ó a 
de tener p o r e l v i g i l a n t e 1 7 7 1 . I n -
g r e s ó en e l V i v a c . 
E S T A F A 
ñ o r i t a : Nieves P a j a r e a . 
M i l d ichas p a r a a m b a s . 
E l jueves p a r t i ó r u m b o a su nue -
vo d e s t i n o . A l abandonarnos , o Ite 
queda en cada c o r a z ó n u n r ecue rdo 
para é l . 
Grac i e l a M o l i n o , Nena y H o r t e n s i a 
: I lde Pezuela . M a r g a -
r i t a Ribas y S i l v i a . J u l i a y M a t i l d e 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
D e s p u é s de c o r t a t e m p o r a d a en e l 
b a l n e a r i o de S«in Diego ha regr t i sa-
sado e l s e ñ o r J o s é Ca l l e , acaudala-
do c o m e r c i a n t e de esta plaza en 
u n i ó n de su d i s t i n g u i d a esposa 
s e ñ o r a M a r í a Teresa R i p o l l y BUS ^ " ^ P 0 1 ^ 0 ya d u r a n t e u n a ñ o . en l a 
h i j o s N e n a y P e p i t o . • ' c t u a l i d a d ejerce el do V i s i t a d o r 
T a m b i é n d e s p u é s d é c o r t a e s t á n - E1 H n o N e t e l m o s e r á u n verdade-
E I agen te de l a J u d i c i a l A r t u r o I en los E . U . , h a regresado e l ™ c o n t i n u a d o r de l a g r a n obra d e l 
G a r c í a R i v a s a r r e s t ó anoche a J o - ^ o c t o r O v i d i o G l b e r g a en u n i ó n l*no C*nulo A n d r é s , 
s é R a m ó n G u t i é r r e z B o u l l e t de 3 4 l g u RSPosa l a d i s t i n g u i d a dama Ca- ' E I , h , e r "^no . Al1um(; M<irie ' D i r e c ' 
a ñ o s de edad , mes t izo y vec ino de *oMn« S i l v a y de su h i j a l a encan- del Colegio de A g u i a r . pasa a 
t a d o r a I w o n ¡ e c u p a r e l puesto de H n o . \ i s i t ' 3 d o r . 
Sean todas b i e n v e n i d a s . F e l i c i t a m o s a los H n o s . c i t a d o s 
| p o r sus nuevos ca rgos . 
E L R D O . P . D O M I N G O P E R E Z 
H o y ce lebra su o n o m á s t i c o e l que- 17 T E N N I S C L U B 
H E R M A N O N L T I I .MO 
Es e! nuevo D i r e c t o r de l co leg io 
L a Salle del Vedado D i c h o cargo lo 
B e r n a l 19 , p o r acusar le Segundo E l -
m i l Orosa e s p a ñ o l vec ino de Cres-
po 47 de habe r l e c o m p r a d o a plazos 
u n a s o r t i j a de o r o . p l a t i n o y b r i l l a n -
tes en $180 , y haber le pagado sola-
c iba m i sa ludo 
E N M E N D E Z 
Se p resen ta esta noche en t a n I 
vez de ga l l ego , h u b i e r a s ido obje-
to de i g u a l p r o c e d i m i e n t o . T a l vez 
no. 
Se l a m e n t a de que a ! / . qu ince 
a ñ o s de buena conduc t a eu el p a í s , 
ñ o r q u i e n ha sen t ido g r a n c a r i ñ o , se 
1« conduzca a l P resc in to por causa 
t a n i n s i g n i f i c a n t e y se le d i g a n pala-
bras t an ofensivas como las que o y ó . 
Y piensa si debe gas ta r muchos 
c inco pesos, muchos , en desviar , en 
la m e d i d a de sus fuerzas, l a i n m i -
e r a c í ó n e s p a ñ o l a hac ia t i e r r a s don -
fíe los h i j o s y los n ie tos de los i n -
migrantes>les t r a t e n . c o n m á s correc-
c i ó n que a j a m a i q u i n o s y y a n q u i s . 
Por m i pa r t e ¿ q u é he de d e c i r . . . ? 
D i g a n otrere lo que q u i e r a n . D e s p u é s 
p r e d i l e c i r t e a t r o r R ^ d o l f o V a l e n t i - clos de l a s e ñ o r a de M o l i n o y de 
no y a W a n d a H a v l e y en su be l l a i R ivas . 
e i n t e re san te c r e a c i ó n E l Joven Ra- | L o e f e c t u a f á n en l a h e r m o s a l a n -
i a h cha E m e r y , en l a que p r e s e n c i a r o n 
c i ó n de su r e c t i t u d como f u n c i o n a ' | J ^ t a m b i é n en l a t a n d a de las ' las ú l t i m a s rega tas de l a p l a y a de 
vio y su h o m b r í a de b ien como c i u - ) . Ü I ' . J Í 1 M n r i o n a n 
' c inco y m e d i a . 
M a ñ a n a en los t u r n o s de pre fe ren-
cia se i p r i s a r á n Las Coquetas . 
U n b r i l l a n t e é x i t o de R a m ó n Na-
v a r r o y B á r b a r a L a M a r . 
Mendoza . M a t i l d e Pezuela . M a r g a - m e n t e 70 pesos y a l t r a t a r de que se J^0 P á r r o c o de l Vedado . D o m i n g o E1 d{a 8 esla efanpft tka soc iedad 
l a d e v o l v i e r a o le abona ra e l reetOr i»? ' d e Spor t , c e l e i r a u n g r a n benef ic io 
P o r l a h o n d o d de su c a r á c t e r y en e l cine T r i r n ó n . 
y « a d o n de gentes , es respetado y C o n s t a r á de u n v a r i a d o p r o g r a -
q u e r i d o de t o d o s . m a . 
L l e g u e n hasta e l I l u s t r e d o m i n i c o . Muchas son xas loca l idades p e d i -
mis m á s s lnce ias f e l i c i t a c i o n e s . ' d a s . 
D o m í n g u e z con los j ó ; / n e s J u l i t o | B o u l l e t le a g r e d i ó c a u s á n d o l e ¡ e s i o - ' ^ i  1 
D o m í n g u e z y F e l l p l t o San Pedro . ' nes leves en l a ca ra . F u é de ten ido y , - su 
Este paseo queda ba jo los ausp l - s e r á p resen tado a l Juzado hoy . 
Por su par te e l Jefe de P o l i c í a i n -
f o r m a que e l de Sanidad f u é q u e r i d o 
y no tachado has ta que s u r g i ó l a 
denunc ia , desde cuyo d í a a l g u n o s co-
i n c i c i a n t e s han pensado o han d i c h o 
m a l de l f u n c i o n a r i o c o n t r a q u i e n an -
tee nada h a b í a n expre&ado. ¿ T ¿ m o r ? 
¿ i n d i f e r é n c i a ? ¿ o e f e c t i v a m e n t e l a -
bor enemiga pos te r io r , e x c i t a n d o a 
d e p r i m i r a q u i e n e ra cu lpab le? N o 
me toca d e c i d i r ; solo me toca con-
s igna r que s e g ú n la P o l i c í a f u é res-
petado y b ien ca l i f i cado hasta e n t o n -
ces e l doc to r B a r b a , lo que hace 
pensar en l a p o s i b i l i d a d de malas 
in tenc iones . 
De todas veras l a m e n t o el espec-
t á c u l o , m á s do loroso aho ra que n u n -
a r i a n a o . 
R e s i l l a r á m u y s i m p á t i c a esta ex-
c u r s i ó n . 
A C O D E N T E C A S U A L 
E n E m e r g e n c i a s f u é as i s t ido M i -
gue l M e n a G r a n d u j a de l a H a b a n a 
de 27 a ñ o s de edad y vec ino de R e í 
V D A . D E F R A X E D A S 
L a d i s t i n g u i d a d a m a Pepa Olano 
v d a . de F r a x c d a s , e m b a r c ó hace 
d í a s en u n i ó n de su h i j o J o s é Joa-
ABELARDO TOUS 
T e l é f o n o M - R O ó . " . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
A c t u a l m e n l e el nrtmero do a l u m n o s de-
pendientea de es© s e m i n a r i o p a s a de 
430. 
1 
de haber cons ignado que p ro tes to ¡ ca .porque prec i samente en estos d í a s 
^.el, hecho, h u e l g a n pa labras . j e n e n t r e d i c h o l a capac idad cubana 
y pesan sobre nosot ros , como gober-
:usacio-
so e d i t o r i a l t i t u l a d o " L a s o b e r a n í a i nes graves en iafc prensa e x t r a n j e r a , 
de Cuba y los r u m o r e s del d í a " . H a y | Y o no qu i s i e r a que n i n g ú n p ro fes io -
var ias razones que me i m p i d e n co- l n a l cubano fue ra acusado j a m á s , 
m e n t a r esos r u m o r e s en r e l a c i ó n con 1 po rque si los cu l tos , los educados. 
E C U A D O R 
E l m a t r i m o n i o c i v i l y l a e n s e ñ a n z a 
l a i c a 
M a n r i q u e casua lmente Ores te de l C A S T I L L O 
E S T A C I O N T E R M m f l L 
na 4 4 que s u f r i ó con tus iones en l a ( l u ín r u m b o a Sara toga , en cuyo l u -
r e g i ó n m a l a r a l caerse en R e i n a y sa r P e r m a n e c e r á has ta f ines de sep- E s c r i b i r . A l q u i l e r e s . Ven tas a p l a -
t i e m b r e . i zos. 
Todos los t r aba jos son g a r a n t l -
C A M B I O E N L A D I R E C C I O N D E . z a d o s . Le pres to u n a m á q u i n a aaJón-
3 I O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
•Correo E s p a ñ o l " p u b l i c a u n b r í o - I nantes y a d m i n i s t r a d o r e s , ac  
l ^  
la L e y de L o t e r í a s ve tada y reconsi-
derada c o n t r a las ind icac iones de u n 
E m b a j a d o r . 
E l q u e r i d o colega o l v i d a a lgo que 
j a m á s debemos o l v i d a r ; aque l lo qi^e 
el g r an C á n o v a s Invocaba para opo-
nerse a l a A u t o n o m í a , r é g i m e n de 
gob ie rno c o l o n i a l cuyas ven ta jas é l . 
t an cu l t o , s a b í a ap rec i a r en Cana 
d á , A u s t r a l i a y l a I n d i a : l a r e a l i -
dad nac iona l . 
L a s o b e r a n í a de Cuba no es ab-
so lu ta , no es a m p l i a y caba l : e s t á l i -
m i t a d a por u n T r a t a d o P E R M A N E N -
T E y a merced de i n t e rp r e t ac iones , 
no de dos con t r a t an te^ , s ino de uno 
de el los, el m á s fue r t e . L u e g o cuan-
do se hab la s e n t i m e n t a l m e n t e de de 
E l a ñ o j u b i l a r de l a c o n s a g r a c i ó n de 
esa R e p ú M i c - a a l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , que v a zurr i endo desde el 25 de 
marzo del p r e s e n t e a ñ o , e s t á c e l e b r á n -
close con m u c h a s o b r a s r e l i g i o s a s , l i t e -
r a r i a s , etc. A e s a c e l e b r a c i ó n r e s t á 
con tr ibuyendo do m a n e r a e f i caz todo el 
lOpiscopado E c u a t o r i a n o . T e n e m o s a la 
v i s t a l a c a r t a p a s t o r a l gus el R v d m o . 
S r . D r . D o n V i r g i l i o Maldonado T o r a l , 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a D i ó c e -
do p o s i c i o i í e s sociales elevadas, r e - I Sig de P o r t o V i e j o , d i r i g i ó a s u s dio-
s u l t a n reos—Ip que d e c í a en e l B a - | m é s a n o s con m o ü v o de l a ñ o j u b i l a r . E n j tanzas 
e l la , entre l a s c a u s a s de l a s desventu 
r a s de a q u e l l a n a c i ó n , s e ñ a l a l a l eg i s 
l a c i ó n m i s m a . " E s a s l eyes , dice, de m a 
Y | t an te 
' r r e t a 
y s e ñ o r a . D u r a n 
E L D R . L O R E N Z O A R I A S 
E í exx-Subsearetar lo Oe A g r i c u l -
t u r a doc tor L o r e n z o A r l a s f u é a P i -
na r del R í o . 
E L E N - S E C R E T A R I O D E O . F . 
L A S E S C U E L A S C R I S T I A N A S . 
E l H m n o . C a m i l o A n d r é s , c e s ó eni 
el ca rgo de D i r ec to r , del co leg io del 
I>a-Salle d e l Vedado , pasando a ocu-
par i g u a l ca rgo en el co leg io de1 
San t l S p í r i t u s . 
. C i n a r a A r m a n d o SlSa- L A EXCÜRCION D E MAES" 
E s p e r a n - a : Segundo Cabeza_ 
Oscar M a n z i n i . 
V I A J E R O S (¿ME L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de: 
T R O S A I S L A D E P I N O 
los con d i p l o m a s de saber y ocupan-
E n l a m a ñ a n a de ayer, bajo l a 
Dos. R í o s L u í s de C á r d e n a s . M a t a n - ; per i sedencia del s e ñ o r Osvaldo V a l -
A v e r 1 ) l l z a s : d o c t o r y a p o s e n t a n t e a la C á - d é s de l a Paa. ee r e u n i ó l a C o m i -
A > e r l l e ^ « % d « ^ b ^ ^ o i ; d a f i n a r a P e d r o H f e H r r e r a S o t o l o n g o . s i ó n o r g a n i z a d o r a de la e x c u r s i ó n 
U l l a l ó n ^ b e m u i o r p o r , r l n n r do l R í o : Sa lvadpr M ^ ó n , de maest ros a I s l a de Pinos , acor-
d o c t o r Car los M o r a l e s , d o c t o r J u a n d á n d o s e t r as u n l a r g o c a m b i o de 
de M o n t a g ú , s e ñ o r a R i e n d a de M o n - i m p r e s í o n e s , el P r o g r a m a s igu ien te -
t a g ú , J o s é G a r c í a V a l l e y s e ñ o r a , ' 
co rone l J . R 
la p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
R A U L C A Y . ELS°-S^? l e _ 1 ^ . h e ? ? £ Ó n „ ? ? Í ' | d o c t ¿ r M a n u e l C a l ñ a s y f a m i l i a r e s , 
t u r r i l l o de l 27C—;.qué d e j a r í a m o s pa-
r a los ignaros? Y po rque d e r o t o de 
l a c u l t u r a , anheloso de l a e l e v a c i ó n 
m o r a l de m i pueb lo y con h o n d a sed 
de rec t i f i cac iones mora les en l a go-
b e r n a c i ó n p ú b l i c a , s í los jueces de-
l i n q u e n y los San i t a r io s cohechan 
¿ c u á l e s s e r á n los p inos nuevos ca-
paces de p u r i f i c a r e l a m b i e n t e y de-
l e i t a r con l a m ú s i c a de sus ho jas a 
la g e n e r a c i ó n que se i n i c i a en l a v i -
da r e p u b l i c a n a ? 
Crea e l s e ñ o r R i v e i r o que no me 
ha i m p o r t u n a d o s ino c o m p l a c i d o con 
" ^ i 6 . 2 0 1 " R a U l ^ ÍUÓ ayer 4 ^ ¡ A l q u í z a r : l a s e ñ o r i t a J u l i t a R o d r í -
. g u e z . L e F r a n c i a : Cesar Casanova . 
r m m r x n » oTi7K<r>T A r t e m i s a : Z o i l a R o b a i n a de V a i d e s . 
L A DOCTTORA R I v E R I C e n t r a l P a l m a : A l b e r t o Meneses . 
• r e g r e s ó a Sant iago de C u - ¡ C C f l m a r ü e y . F e r n á n d e z . San-
t r imonio c i v i l y de e n s e ñ a n z a l a i c a , j ba, l a s e ñ o r i t a Ñ i c a R l \ e r i , q u e l t a C i a r a : doc to r E v a r i s t o A v e l l a n a l 
b a l d ó n eterno de los que l a s d i c t a r o n y , acaba de g raduarse en esta c a p i t a l , j y 9U J ^ J ^ L u l j T e l l e s . Ma tanzas : 
s a n c i o n a r o n con f l a g r a n t e v i o l a c i ó n 
del derecho n a t u r a l , d i v i n o y e c l e s i á s -
tico, h a n c a u s a d o entre vosotros m a y o -
res r u i n a s que en o t r a s p a r t e s . . . " 
I,XB t U t l m a s e e t a d í s t l c a a d e l c a t o l i c i s -
m o en los E s t a d o s TJnldoe 
sus escr i tos . Y , que, lo r e p i t o , deseo 
rechos. de p r e r r o g a t i v a s y de idea- e l sob rese imien to de B a r b a y de Gay, j K e n n e d y 
les de independenc ia , se presc inde de po r e l los mi smos , p o r sus f a m i l i a s y J - ] ca tó lU 
lo que a C á n o v a s d e t u v o y d i ó a l I por l a i n t e l e c t u a l i d a d cubana , 
t r a s t e a l f i n con l a p e r d u r a c i ó n de i 
S s p a ñ a en las A n t i l l a s . 1 j . x . A R A M B U R U . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A I 
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N u e v o S e m i n a r i o 
L a d i ó c e s i s de S a n t a R o s a de C o p á n , 
c u y a sade ocupa el I l l m o . S r . Obispo 
V'olic y J i m é n e z , t iene y a s u s e m i n a r i o 
propio en l a c i u d a d de S a n t a B á r b a r a . 
L o s a l u m n o s q u s se educaban en e l Se- ¡ e s uno e r a 
m i n a r l o d'! T e g u c i g a l p a h a n sido t r a s -
ladados a l nuevo colegio . Q u e D i o s 
bendiga l a . n u e v a I n s t i t u c i ó n y h a g a de 
e l l a un á r b o l frondoso que d é r i q u í s i -
mos f r u t e s . 
E l Nnovo S e m l n « r i o de B a l t i m o r e 
1 « J 
1 S a n Sul^io io , y en el m e s de o c t u b r f 
I i n a u g u r a r e n el p r i m e r c u r s o c o n ' c i n -
j co s e m i n a r i s t a s ven idos t a m b i é n de 
! F r a n c i a . 
E l p r i m e r S u p e r i o r f u é el P a d r e F r a n -
i c i sco C h . IVagot. U n a ñ o m á s t a r d e l l e -
garon otros s e i s sacerdotes , de los c u a -
R i c h a r d . f u n d a d o r del 
p r i m e r p e r i ó d i c o c a t ó l i c o en E s t a d o s 
C u i d o s . E s t e p u ñ a d o de s a c e r d o t e s fué 
entonces de poderosa a y u d a p a i a el clo-
ro nac iomi l , que a p e n a s c o n t a b a ron 35 
Padres. 
P a s a d o s los diez p r i m e r o s a ñ o s , el se-
m i n a r i o lio d a b a a ú n s e ñ a l e s de v idn 
A c a b a de s a l i r de l a s p r e n s a s de P. 
a n d S o n s e l D i r e c t o r i o O f i -
c i a l C a t ó l i c o . S e g ú n é l , el n ú m e r o de 
c a t ó l i c o s l l e g a a 18.2C0.7O3, que I n d i -
c a u n a u m e n t o de 155.38^ d u r a n t e el 
l a s a d o a ñ o . 
t u r o t u r o C o r t é s . C lenfuegos : A . ¡ 
M a r t í n e z y f a m i l i a r e s , J u l i o A m a r a n . | 
t o . G ü i r a de M o l e ñ a : doc to r J , I n -
L a s e s c u e l a s c a t ó l i c a s . Inc luyendo to-
das, desde l a e l e m e n t a l h a s t a l a u n i -
v e r s i t a r i a , son f r e c u e n t a d a s por un m i -
l l ó n 922.420 a l u m n o s . D u r a n t e e l p a s a -
do a ñ o se c o n s t r u y e r o n 167 e s c u e l a s 
n u e v a s , o s e a 14 c a d a mes. 
T31 a u m e n t o de c a t ó l i c o s h a s ido m á s 
notable en l o s E s t a d o s C e n t r a l e s de M i -
c h i g a n , I l l i n o i s , Ohio , M i n n e s s o t a y 
M i s s o u r i , y en l a d i ó c e s i s de B r o o k l y n 
que r e g i s t r a un aumento de 40.396. Se 
h a n e s tablec ido 234 p a r r o q u i a s m á s y 
213 m i s i o n e s . C r e ó s e t a m b i é n l a d i ó c e -
s i s de M o n t e r r e y y F r e s n o . 
E l n ú m e r o 'le sacerdote s a l c a n z a l a 
c i f r a de 22 545 y los que so p r e p a r a n 
a l sacerdoc io son 8.7 78. « 
I A r t u r o L ó p e z . Ciego de A v ü a : doc 
H E R M A N O S D E L A C O M P A Ñ I A D E t o r l B l d r o g o m p a n l o n l . P lace tas : A r -
J E S U S 
A San t iago de Cuba f u e r o n los 
H e r m a n o s de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
L u c i a n o R u i z y J o s é A n t o n i o Pa-
rada 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D H L 
I M P U E S T O 
A y e r f ué a l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas, e i s e ñ o r Oscer M a r t í n Pero-
ra , inspec to r gene ra l de los Impues 
t o s . 
T R E N A S A N T I A G O Ü E C U B A 
S a l i d a : el v i e rnes 10 a ¡ a s 6 y 40, , 
de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
L l e g a d a a B a t a b a n ó a las ocho j 
p . m . , donde se le h a r á a los e x - ¡ 
curs ion i s tas u n e s p L l é n d i d o r e c i b í - i L a o b r a - J E L C H I S T E 
m i e n t o po r e l pueb lo y a u t o r i d a -
des. 
g a l i d a a las 8 y 50 a . m . del 
m i s m o d í a en e l v a p o r " C r i s t ó b a l 
C o l ó n . " 
E n Nueva Gerona, l l egada a las 
7 a . . de l s á b a d o 1 1 . 
A las 8 a . m . de l m i s m o d í a , v i -
t r as r epa ro la de us ted . 
Un nuevo libro del profesor 
F R E Ü D 
" E L C H I S T E Y S r R K L A C I O N C O . V 
L O I X C O N - S C I E N - T K " . 
" E L D E L I R I O Y L O S S U E C O S B l í 
L A " O R A D I V A " D E W J E X S E N " . 
E s t o s son los dos a s u n t o s que t n i ' a 
el P r o f e s o r F R E U D en e l tomo I I I 
de s u s obras c o m p l e t a s . 
Si g r a n I n t e r é s d e s p e r t a r o n en todo e? 
inundo l a s dos p r i m e r a s obras d e l 
P r o f o s n r F R E I T D t i t u l a d a s " P S I C O -
P A T O L O G I A D»7! L A V I D A C O T I -
D I A N A " y " U N A T K O R I A S R -
X U A L " . no es menor el que o frece 
esto t e r c e r tomo, donde Ion -rtVinW** 
f de loa es tudios e s t é t i c o s y p s i c o l ó g i -
cos han de e n c o n t r a r t e o r í a s c o m -
p le tamente n u e v a s . . 
H a s t a a h o r a todo el mundo c r e í a que 
l a l i t e r a t u r a so'ore el " C h i s t e " no se 
p o d í a t r a t a r s ino en c o n e x i ó n con e l 
tema de lo c ó m i c o , e r r o r que d e s v a -
nece en s u n u e v a obra el P r o f e s o r 
F R E U D . 
Y S U R E L A -
C I O N C O N L O I N C O N S C I E N T E " 
f o r m a un tomo en 4o. de 413 p á g i -
n a s de c l a r a y c o m p a c t a l e c t u r a . 
P r e c i o del e j e m p l a r , en r ú s t i c a : $ 2 . 0 0 . 
f a n t e . San C r i s t ó b a l : Corone l" Ra-[ f 1 1 * ^ A y u n t a m i e n t o ^ en t r ega de 
í a e l P e ñ a . B e i u o a : M l l l á n J r . la p a n d e r a . 
A las 9 a . m . de l s á b a d o , v i s i t a 
a l a Sociedad" P o p u l a r P i n e r a , p r o -
n u n c i á n d o s e discursos a lus ivos a l 
acto po r el p r e s iden te de l a menc io -
nada A s o c i a c i ó n y el Subsecre tar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r A n -
E L T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r d i s t i n t a s causas, e l t r e n de 
C e l b a r i é n , l l e g ó con m á s de h o r a 
y m e d i a de r e t r a s o . 
" V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a: M i n a s e l j o v e n Prospe-
r o Cano su esposa y su h l j l t a , Pe-
H U E V A C O E S C C I O I T T>E M A P A S X>B 
C A R T E R A 
L o s m a n a s que hoy o frecemos a l p ú -
bl ico miden cada uno 50 por 70 c e n t í -
metros , doblados p a r a poderse l l e v a / 
en el bo l s i l lo y proteg idos por u n a c u -
b ier ta de c a r t u l i n a . 
T o d o s l o s m a p a s e s t á n Impresos e n 
v a r i a s t in tas , e s tando p e r f e c t a m e n t e 
def in idos los e s tados o p r o v i n c i a s de 
c a d a n a c i ó n , s u s r í o s , m o n t a ñ a s , c a r r e -
teras , f e r r o c a r r i l e s , c o s t a s , f aros y to-
dos c u a n t o s datos s e a prec i so conocer 
de un es tado . 
E n e l r e v e r s o de los m i s m o s m a p a s 
estA I m p r e s a Una l i s t a en orden a l f a -
b é t i c o de las m o n t a ñ a s . I s l a s , p u e r -
tos, r í o s y pueblos que pertenecen a 
Por este t r e n fue ron a: H o E l ^ u í n , 
él conce ja l de aquel A y u n t a m i e n t o 
.Manuel R i p p e . C a m a g ü e y : W a l f r e -
do R o d r í g u e z J r . E n r i q u e Maseda, 
doc tor A g u i l e r - i y f a m i l i a r e s . Santa 
C l a r a : s e ñ o r i t a H o r t e n s i a Mendoza , 
Pedro P é r e z y s e ñ o r a . J o v e l l a n o s : 
F l o r e n c i o M e n é n d e z . C n n a g u a . E r -
nesto Mes t r e . A n d r é s Z a y a s . B a ñ e s : 
W . U d e l l . Sagiia la G r a n d e : Car los 
t o n l o I r a i z o s . 
A las diez a . m . de l p r o p i o d í a , c;ula u n a de l a s n a c i o n e s . 
v i s i t a a l a J u n t a de E d u c a c i ó n , con ¡ noT0rnn,tl0,fln^apas »i 'on, modernos * 
_ , ~ T , Z , X ' Por eons lgu iente e s t á n i m p r e s o s c o n discursos a ca rgo del s e ñ o r Osvaloo i a r r e g l o a las n u e v a s d i v i s i o n e s polt-
los E s t a d o s . 
p a s ' ue t enemos e x i s t e n c i a y 
ec t lvos prec ios . son los s l -
d r o Be tancoa i r t : el r ep re sen tan te a V a l d é s . de l a p a z y l o t pres identes 1 • 
S ^ " t r ? F l " a l é - de los N o r m a l i s t a s y A s o c i a c i n N a - i R ^ o s r o ^ 
G r a n d e : M . A r c h e R a m ó n G a r c í a J c i o n a l de M a e s t r o s . I g ü i e n t e ^ 
D a v i d L á z a r o . C á r d e n a s : L . D o r i a . - A la6 dos p . ^ v l 6 l t a a la f ¡ n . 
C o l ó n F ranc i sco G ó m e z , aoc to r D o - ca . .Braz0 Fuer te . . ( l u g a r donde e3. 
m i n g o Socorro M é n d e z . P u e r t a de t u v o p r ¡ 3 l o n e r o M a r t í , hac iendo uso 
G o l p e : J o s é Soxaum y s e ñ o r a , Ma ! de la a l a b r a e l In spec to r de l D i s . 
n u e l y F r a n c i s c o S o l a u m . San D i e - l " r t . . , - , ^ c i .T I 
A i « -.. i J • t n t o , d o c t o r A D e l a r o o Sa l ad r igas , 
go de los B a ñ o s : la s e ñ o r i t a A d n a - ' » , . . _ , . 6 , 
na A l v a r e z de la Campa, la s e ñ o r a " ^ 1*8 « l e t e p . n u c o m i d a y a las 
P é r e z A r e u de M a r t í n e z . Santa R i - ' ^ 0 J t r ^ I l t a ' ve lada en l a Sociedad 
ta de B a r ó : J . G u m á . G ü i r a de M e - : P o P u l " P ' n e r a - T 
lena- J o s é G a r c í a D í a g o 0«:car V i - / E n Santa • — L o s e x c u r 8 i o n i s - I M A P A G E N E R A L D E C E N -
A i f e r t I g n a c i o Cor ra les . J o s é Rodr l -11]avlcenc l0( F e ü p e F c n t . á n i í l s , U l - ' í ^ se t r a s l a d a r á n a este p u n t o a I M ^ N E R A L - ' D E ' B O T 
guez M e n é n d e z , E d u a r d o F e r n á n - ] p ¡ a n o L ó p e z . r i n a r de l r . l 0 . ' e J c a - i l a s ocho de la m a ñ a n a del d o m i n g o A W I C A . 8 U D 
dez . Espe ranza : s e ñ o r a M a n i t e l a ; n¡ t) in s e n é n G i ^ m a t e n s BU t o f i n m v i 1 2 ' e fec tuando a las 12 m . un a l - ' M A P A G E N E R A L D E L O S E S -
M A P A G E N E R A L D E L A I S -
L A D E C U B A . N u e v a edi-
c i ó n $ 
M A P A G E N E P A L D E E S P A -
Ñ A y P O R T U G A L 
M A P A G E N E R A L D E E U R O -
P A . N u e v a e d i c i ó n con l a s 
n u e v a s f r o n t e r a s de los E s -
tados 
ÍL A P A G E N E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E 
" P a d r e s de l E s p í r i t u S a n t o " 
50 a ñ o s (I-; t r a h a j o s en los E s t a d o s 
t ln ldoa 
. p i á S c c l g a eu e ñ o r a y¡ 
G o n z á l e z de Jorge . Pas tor G a r c í a . gus h i j a s I n é g y RaqUel( l a s e ñ o r i t a 
Agueda H e H r n á n d e z . V i c t o r i a de las Du]ce Pezuela . el pedre escolapios 
Tunos: J o s é Q u i n t e r o . M a u x m o Gó- i F r a n c Í 6 C 0 I b a ñ e z , s e ñ o r a .Nata l ia 
mez : J o s é S o b r r o n . P a l m a S o r i a n o : 
J o s é F i b l . C á r d e n a s : Fede r i co de 
• l ^  i j  I s  í u e l . " l " r i t ; ' m u e r z o campes t re , sa l iendo a las 2 ¡ J ^ ^ T W I D Q f l D E N O R T E 
m . pa ra Nueva Gerona , de d o n - I M A P A G E N E R A L D E ' M E X I -
co 
¡ l a Cuesta. F é l i x T r a v i e s o . 
Capote d e l Cauto , s e ñ o r i t a C o n c h i -
ta C o n t ó . T a m b i é n a G ü i r a de M e -
lena, la s e ñ o r a H e r n á n d e z y la se M a n u e l 
E s t a 
c í o Infat igable han ejercitado duran-1 C o l ó n : R a f a e l R o d r í g u e z e h i j a . M a ' l ^ 1 Í I T ^ T M I ^ Í * ^ T 
. n o s FU a p o s t a d o en tre los . t anzas : el Inspec tor de T r a c c i ó n d e ' ^ ^ n ^ ^ J ^ 1 3 ^ ^ J a c ^ -
dei afri-l106 F - C . U n i d o s Jefe rie d i cho de-i J ^ ^ 8 ^ 1 " / . . ^ Í ? ? Í S ! : E , m n i o . í . v ' o n ' 
E l S e m i n a r i o de S a n t a M a r í a , de B a l - ni p r o m a i t a m u c h o ; por eso se p e n s ó 
t imore , h i s t ó r i c o ed i f i c io en que cele- en c e r r a r l o . S a l v ó l o P í o V I I a q u i e n 
b r f s u s s i s l o n c a el T e r c e r C o n c i l i o c o n s u l t ó t n R o m a sobre el c a s o e l S u -
P l e n a r i o de B a l t i m o r e , v a a ser pron- per ior G e n e r a l de los P P . de S a n S u l -
to s u s t i t u i d o por otro edi f ic io comple - piclo. M. Rdo . P a d r e E m e r y . " H i j o m í o . 
tamente moderno que c o s t a r á como un c o n t e s t ó l e el P a p a , v a y a adelante e l 
m i l l ó n de d ó l a r e s . s e m i n a r i o ; a s u t iempo d a r á f r u t o . " 
S i se e x c e p t ú a l a C a t e d r a l de l a m i s - Y en efecto lo d i ó . E s a h o r a el me- te eí50^ 
m a c iudad, no h a y otro s i t io de m á s v a - ior s e m i n a r i o del p a í s y de c a r á c t e r ¡ n e e r o s de este cont inente y e l f i -  , W X - ^ - ^ I S «ie u i u  w > zfL]eZt P e p í n G o n z á l e z l a s s e ñ o r i -
r iados r e c u e r d o s c a t ó l i c o s que el q u e ; n a c i o n a l , con a l u m n o s de todas p a r t e s ' c a n o - D c lo3 108 s a c e r d o t e s que t r a b a - ^ar t r*mento en aque l l u g a r R i c a r d O | t a s M a r g a r í t a de) C a s t i l l o y O b d u l i a 
ocupa e l S e m i n a r l o de S a n t a M a r í a . A h í Ide l o s E s t a d o s U n i d o s . | - ían en este P^fs, 31 se ded ican e x c l u - | t r e S - | KU h e r m a n a . San C r i s t ó b a l - Octa-
es tuvo el p r i m e r s e m i n a r i o do l a n a - Entr .^ tma m á s d i s t i n g u i d o s a l u m n o s Kivamente a l a e v a n g e l i z a c l ó n de . l o s I c a v - n A r r » « i r r - m a i v ! o D - C o s t a * la s e ñ o r i t a A d o l t i n a 
c i ó n l evantado en 1791. E n ese a ñ o . I c u é n t a s e el C a r d e n a l Gibbons . H a d a - | : i e 5 r o s - K n .los d i v e r s o s p a í s e s en que ¡ * ÍA\*%J i t t . C L U A . ^ H e r r e r a . C e n t r a l S o c o r r o : el s e ñ o r 
por i n v i t a c i ó n d? l Obispo C a r r o l l , v l - ¡ d c t a m b l í - n a l a I g l e s i a 00 <.i i spos : y i • l « r c « n s u m i n i s t e r i o , t i enen a su c a r - 1 P o r este t r e n v i n i e r o n de : M a t a n V V a n C a r d e n , A r m a d o M o l i n o y su 
'go i . ioo e s tac iones de m i s l o n e a y , zas e l d u e ñ o del h o t e l - V e l e s c o " s e - ! d a m a . Nueva Paz: N i c o l á s H e r n á n h a b í a n abonado su pasaje e r an cer-
m . 8 a i c a t ó l i c o s . E n l a A m é r i c a es-1 " o r Rafae l Velasen. R a m ó n del V a - dez y la s e ñ o r i t a A u r o r o S á n c h e z , l e a de 6 0 ; pero nos complace ad-
u a n ó l a t r a b a j a n entre los s a l v a j e s que I lle> Conrado G a r c í a Espinosa , P é - L a J u i l a : su a d m i n i s t r a d o r F i d e l Ba1 v e r t i r , s e g ú n nos m a n i f e s t ó e l a c t i -
pueblan l a s o r i l l a s del A m a z o n a s . C u a n - i rez G a r c í a , F ranc isco Rosado de l a i i r e t o , y e l j e fo de aque l l a o f i c i n a vo sec re ta r io , voca l de l a J u n t a de 
do hace SO a ñ o s los l iber tados e s c l a v o s ^ " ^ o n L i n e . el V e t e r i n a r i o H o n o r e ' Pepe D u r á n . J a g ü e y Grande el i n - i E d u c a c i ó n , s e ñ o r L e o p o l d o Massa-
a f r l c a n o s v o l v i e r o n a s u p a í s , a c o m p a . ; L a i n e . Santa C l a r a : el c a t e d r á t i c o ! gen le ro J u a n G u e r m . V a r a d e r o : l na , que s ó l o ee r e c i b i r á n adhesiones 
l i á r o n l o s s ie te de es tos padres . Y d e s - ' d e acluel I n s t i t u t o J o s é Ser ra a c o m ; d o c t o r V i r l a t o G u t i é r r e z y s e ñ o r a . ! has t a hoy s á b a d o 4 a las doce m 
de entonces S00 de e l los h a n s a c r i f i c a - í , a ñ a d o de f a m i l i a r e s , la s e ñ o r a Ra- d o c t o r D a v i d Suero, doc to r A u g u s c o ' 
M A P A G E N E R A L D E P A N A -
M A 
M A P A G E N E R A L D E L A S 
A N T I L L A S . . 
( E s t e m a p a es m á s p e q u e ñ o 
que los d e m á s ) . 
M A P A G E N E R A L D E O C E A -
N T A Y M A L A S I A 
nieron dc F r a n c i a c u a t r o P a d r e s d e | l D s sacerdote s f o r m a d o s p a s a n de 2.000. 
A p a d e C o l o n i a PñEPARAOü::::: 
de r e g r e s a r á n a las cua t ro p . m . 
en e l vapor pa ra p a r t i r a las ocho 
p . m . del p u e r t o de J ú c a r o . 
L'.egada a la H a b a n a . — E l lunes 
13 a las s iete p . m . po r l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
Como se ve , es u n p r o g r a m a a t r a -
y e n t e y b i e n d i s t r i b u i d o , r e i n a n d o r ^ v J ^ V ^ TSP ™ T T A 
i j -i , M A P A G E N E R A L D E A F R I -
g r a n a n i m a c i ó n en t re todos los ele-
mentos de l m a g i s t e r i o o po r a s i s t i r a 
esta p a t r i ó t i c a e x c u r s i ó n , a l a cua l 
han s ido i n v i t a d o s y c o o n e n r r i r á n el 
Sec re ta r io y Subsec re ta r io d e l Ra-
m o , a s í como el S u p e r i n t e n d e n t e de 
l a H a b a n a . 













cor las ESENCIAS r i d d Dr. JOMSONn nías (te::::::: 
ESQUiSÜA PARA E l . BAÜO Y EL PARUELi 
Be venta: 0RCGUER1A JOHNSON. Obispo 33 s m l K a aguiar. 
• " ' • 
do s u s v i d a s en l a s mi s iones a f r i c a -
N u e v o Obispo 
mos de Besada y su c u ñ a d a la s e ñ o - | M u x o . E n r i q u e A n t i g á s , I g n a c i o Sar 
r i t a P e t r o n i l a Besada, A l f o n s o Ro- d i f i as , C f .wa ldo T o l ó n . C á r d e n a s 
g e r . C á r d e n a s : Oc tav io V e r d e j a — ' E d u a r d o de La%alle y s e ñ o r a . A d o l f -
r epresen tan te a l a C á m a r a que ¿ e - fo H e r n á n d e z J r . . doc to r y represen 
g u l r á viaje a B a h í a H o n d a . Cama-I t an te a l a C á m a r a San t i ago V e r d e -
/.^ r^o-.-^ , Ipüey: S ú s a n i t a A d á n . E m i l i a n o Casi ja. A n i c e t o G a r c í a . Matanzas can l -
de ma>o, r . e s t a de l o s , t a ñ o E s p a ñ a P a b l 0 M . de le C r u z , t á n D í a z G l r a u d E r n e s t o P r i e t o e l 
v . m o ? 8 r ^ r / n f o ' r Sant ,aS0 de C u b a : Car los Taque - r ep resen tan te a l a C á m a r a J M 
v e r i f i c ó en la C a t e d r a l de S a n P a t r i - c h e L Ciego de A v i l a : R o b e r t o Ca- H a H e d o , doc to r A l o n s o M o r e í ó n v 
•io de N u e v a Y o r k , la c o n s a g r a c i ó n d e l j , 1 0 . J ove l i onos : Rafae l G a r c í a . Ja la sef tor i ta Rosa M o r á n v J a ruco se 
iuevo Obi.spo de S y r a c u s a . M o n s e ñ o r | r u c o : d o c t o r J u a n B r u n o F e r n á n - ÚOM R u l z de P é r e z , s e ñ o r a Fe l i c i a 
C A 0 .35 
M A P A G E N E R A L D E L M U N -
D O O P L A N I S F E R I O . . , . 0 .35 
Se r e m i t e n a todos los lutrares a g r e -
gando a l precio Indicado 15 c e n t a v o s 
p a r a los gas tos de correo y c e r t i f i -
cado . 
E l d í a l o . 
_)anlel J . C u r l e y . dez de C a s t r o . M a y a r í : e i represen- P é r e z y l a s e ñ o r i t a G l o r i a R u i z . 
A 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p . m. 
TTW N U E V O T R A T A D O O B M E C A -
N O O R A T I A 
M é t o d o p r a c t i c o y r a c i o n a l oe e s -
c r i t u r a a l tacto p a r a poder a p r e n d e r l a 
e s c r i t u r a en m á q u i n a en m u y pocas ge-
m a n a s y s in neces idad de maestro , con 
u n a e loc idad de 80 a 100 p a l a b r a s por 
minuto , por A l f o n s o M i q u e l y V i l a n o -
v a . 
E l presente t r a t a d o de M e c a n o g r a f í a 
e s t á adaptado a l tec lado u n i v e r s a l , • 
por cons igu i en te con é l puede a p r e n - , 
derse la e s c r i t u r a en m á q u i n a de c u á l -
i qu ier m a r c a que s e a . 
E l presente m é t o d o e s e l m á s p r á c -
t ico de c u a . U o s se h a n e scr i to h a s t a 1» 
] f e c h a , es tando de texto en l a s p r l n c l -
, pa les A c a d e m i a s M e r c a n t i l e s h l s p a n o -
| a m e r i c a n a s . 
i P r e c i o de l e j e m p l a r en l a H a -
b a n a t J 1 . 10 
| E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
la , f ranco de por te s y c e r t i -
f icado 1 .40 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R l c a r d , -
| V e l o s o . A v e n i d a I t a l i a €2 ( A n t e s GaA 
l i a n o ) . A p a r t a d o 1 U 6 . T e l é f o n a 
¡ A - 4 9 5 S . H a b a n a . . 
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L A B O D A A N O C H E 
E N L A C A P I L L A D E M A Z O R R A 
C o l i n e s 
S e r p e a de bodas. 
Se I sucedido casi po r d í a . 
- Fue .a de anoche en l a C a p i l l a de l 
H o s p i t a l de Dementes . 
Hechas las, i n v i t a c i o n e s p a r a las 
nueve , a esa hora , e x a c t a m e r t o . da-
ba comienzo la c e r e m o n i a . 
L i n d a l a n o v i a . 
Y £ t a n buena como l i n d a . 
Ks l a s e ñ o r i t a Ce l i a k u b i o P a d i -
l l a , t a n senc i l l a , t a n de l icada . 
Su e leg ido , e l p r o m e t i d o de su 
b i e n y su v e n t u r a , es e l j o v e n «lec-
t o r E d u a r d o G a r c í a Po r r a s -P i t a , te -
n i e n t e m é d i c o de l E j é r c i t o de l a Re-
p i . b l i ca . 
M u y ni rosa . e l e g a n t í s i m a , apare-
c i ó a: i e l a r a l a adorab le despo-
sad i t a . 
V e s t i d a y p r e n d i d a con a d m i r a b l e 
g r ac i a , l l a m a b a l a a t e n c i ó n e l t r a -
j e que l u c í a po r todos sus de ta l les 
de novedad , de buen gus to , de ve r -
dadero r e f i n a m i e n t o . 
E l ve lo , d e s p l e g á n d o s e en ondas, 
•ra de l e g í t i m o encaje de Bruse las . 
i Y u n p r i m o r e l r a m o . 
B e l l í s i m o . 
C r e a c i ó n de l j a r d í n E l F é n i x qus 
la g e n t i l Ce l ia , a l apar ta r se de l a l -
ta r , puso en manos de su encanta-
d o r a p r i m a Nena U r q u i a g a . 
E l Pad re Reboredo . c u r a p á r r o - , 
co d é Guane, v i n o expresamente pa-
r » o f i c i a r en la ce remon ia . 
F u é p a d r i n o de la boda e l sefior 
padre de l a n o v i a , e l d i s t i n g u i d o y ; 
m u y e s t imado doc to r A n t o n i o M a r í a 
R u b i o , d i r e c t o r de M a z o r r a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a A n t o n i a 
P o r r a s - P i t a de G a r c í a , m a d r e de l no-
| v i o . 
Tes t igos . 
Por l a s e ñ o r i t a R u b i o . 
E l d o c t o r L e ó n C u e r v o y el j o v e n 
y s i m p á t i c o dec tor C a r m e l o U r q u i a -
ga y Pad iPa , p r o m e t i d o de la l i n d í -
s i m a Dul< e M a r í a T a r i c h e . 
Y e l comandan te J o s é P e r d o m o y 
e l c a p i t á n San t iago R o s e l l como tes-
i t i gos d e l n o v i o . 
¡ S e a n m u y fel ices! 
El riquísimo café de "La Flor de Tibes" no tiene rival. 
LAS MUJERES LO QUIEREN 
porque agrada 3 los marides 
A-3820. BOLIVAR, 37. M-7623. 
.enemos el más amplio, selecto y 
riginal surtido de cojines en todos 
os tamaños y de todas las formas y 
calidades: 
De cretona, desde $2.00. 
Bordados, en los colores verde, 
azul, aceituna y rojo, a $2.75. 
Crudos, bordados, desde $1.80. 
De terciopelo, en infinidad de di-
bujos, a $4.00 y $4.50. 
Con figuritas, en variedad inacaba-
ble, a $2.25 y $3.00. 
De fantasía—una colección exqui-
sita—, desde $5.00 hasta $18.00. 
milWKIWillliuwiiiunif. i . i i j i m i 
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U S T E D , p o d r á a d q u i r i r e n n u e s t r a 
e n o r m e l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o , l o q u e 
v a l e c i n c o p o r d o s . 
U S T E D , q u e i n d u d a b l e m e n t e s e r á 
p e r s o n a p r á c t i c a , s a b r á d i s f r u t a r d e 
e s t a s g r a n d e s r e b a j a s . 
M U R A L L A 1 C O M I P O S m A , • T E L E A W I 
GONZALO DE BERCEO 
J u e g o s de T o c a d o r de p l a t * f ina , non po l i so l r , comple toa . A c a b a m o » 
da r e c i b i r un extenso y v a r i a d o s u r t i d o , a p r e c i o » r e d u c i d í s i m o ! . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L . No. 1. T E L E F O N O A - S S 0 I 
( « a t r e C o n s u l a d o • I n d u s t r i a ) 
sa l t a r a l escenar lo y da r l e " l o su-
y o " . . . 
R a m ó n D E L U Z M E L A . 
( B e r l í n ) . 
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
M i t a d de l s ig lo X I I I . P l ena E d a d 
M e d i a . Luchas i n t e s t i na s inacaba-
bles en todos los re inos c r i s t i a n o s ; 
a d e m á s , luchas c o n t r a los moros . 
L e ó n . Cas t i l l a , N a v a r r a y A r a g ó n , 
poderosos de v i t a l i d a d y con sangre 
su f i c i en t e pa ra ser v e r t i d a en t r e 
e l los y d e r r a m a d a t a m b i é n p o r e l 
h o n o r de l a r e conqu i s t a . Comienzan 
a ser edi f icadas U n i v e r s i d a d e s ; y a 
e s t á en pie l a de Pa lenc ia . L a i l u s -
t r a c i ó n á r a b e i r r a d i a a t oda l a Pe-
n í n s u l a . Sigue l a e d i f i c a c i ó n de t e m -
plos de l c r i s t i a n i s m o ; en A s t u r i a s , 
de t r a d i c i ó n v i s i g ó t i c a ; de t r aza r o -
m á n t i c a como las de Salamanca, T o -
r o y Z a m o r a , de i n f l u e n c i a l o m b a r -
da en el condado c a t a l á n , y po r la 
meseta de C a s t i l l a osos t emplos ex-
t r a ñ o s l l amados m o z á r a b e s . E n u n a 
de estag ig les ias vamos a p e n e t r a r ; 
San M i U á n de l a C o g u l l a . Apenas 
«p i n i c i a n en el c o n f í n los p r i m e r o s 
azules y m o r a d o s de l amanecer ; a l -
g u n a c a l a n d r i a empieza a r e m o n t a r 
a l espacio su c a n c i ó n . D e s p u é s de 
• a n t i g u a r n o s d e v o t a m e n t e y o i r l a 
m i s a de l a lba Que reza el p r i o r do 
los bened ic t inos , nos de tenemos a 
• a l u d a r a u n c l é r i g o l l a m a d o Gonza;-
Y O . Ks n a t u r a l de Berceo, d i ó c e s i s 
de Ca l aho r r a , y v i v e como agregado 
a l monas t e r i o en l a m i s m a A b a d í a 
de San M i l l á n . 
Gonzalo de Berceo es y a v i e j o , y 
ynsta, de p l a t i c a r se renamente con 
los sabios monjes de San B e n i t o . A l 
caer l a tarde , se s ien ta a l a p u e r t a 
d e l t e m p l o y c h a r l a con los t r a -
j i n a n t e s de l a s i e r r a y con los v e c i -
nos de N á j e r a . E n el m o m e n t o de 
p r e s e n t a r l e a los lec tores l l e v a en l a 
m a n o u n t rozo de v i t e l a a m a r i l l a , 
d o n d n hay escr i tos con caracteres 
a r á b i g o s estos a l e j a n d r i n o s m o n o -
t r í t m l c o s : 
" E n el n o m b r e de l Padre, que nos 
(qu i so c r i a r , 
e de don Jhesu-Cr i s to , que nos v i n o 
( sa lva r , 
9 de l S p í r i t u Sancto. l u m b r e de con -
f o r t a r , 
i e u n a sancta V i r g e n q u i e r o ve ra i -
( f i c a r " . 
Es g ran poeta este c l é r i g o Gonza-
lo, y compone por estos d í a s l a " V i -
da de Santa O r i a , V i r c e n " . A n t e s 
ha r i m a d o t a m b i é n o t ras v idas i g u a l 
men te santas: las de San M i l l á n , 
Santo D o m i n g o de Silos, San L o r e n -
co. H a escr i to a d e m á s o t ros poema*: 
el " S a c r i f i c i o de la M i s a " , los " M i -
r á c u l o s de N u e s t r a S e ñ o r a " , el " D u e -
lo de la V i r g e n " y o t ras m á s t an 
j r i s t i a n a s y ed i f i can te s . Todos han 
• ido t razados en versos de ca torce 
s í l a b a s y aconsonan tando en u n o 
m i s m o los c u a t r o reng lones de ca-
l a e s t r o f a . Es la " c u a d e r n a v i a " 
j u e aparece por vez p r i m e r a en Es-
p a ñ a , y este s enc i l l o preboste ha re -
l u l t a d o u n c r eado r f o r m i d a b l e . Su 
fo rma especial h a b r á de ab r i r se pa-
lo a t r a v é s de todas las l enguas- ro-
nances . y hasta naciones han de ha-
oer que c o n s i d e r a r á n como suyo el 
•al m e t r o de las c a t o r c e . De a q u í 
» I m p o r t a n c i a que t iene n u e s t r o 
Gonzalo. Por lo d e m á s , es un poeta 
h u m i l d e , c l a ro y senc i l lo , que sabe 
crazar estrofas de t a l bel leza como 
las s igu ien tes : 
" E l del onceno d í a , si saber lo 
(queredes . 
l e r á t an bravo s igno que vos e á -
( p a n t a r e d e s : 
i b r i r s e an las fossas que cer radas 
(veedes. 
s a l d r á n f u e r a los huessos de en t r e 
(paredes. 
N o s e r á en doceno q u i e n lo ose 
( ca ta r , 
ca v e r á n po r el c ie lo grandes f l a m -
(mas v o l a r ; 
v e r á n a las es t re l las caer de su l o -
(gar , 
como caen las fojas que caen de l 
( f i g a r " . 
E l c l é r i g o de Berceo conoce los 
I r i m o s de o t r o poeta o t r o v a d o r de l 
i l ado de a l l á de los P i r i n e o s ; en los 
¡ poemas de G a u t i e r de Coins i se ina-
! p i r a , pero su a r t e es supe r io r a l d e l 
m o d e l o . M á s conciso, m á s sensible, 
1 m á s personal , nues t ro Gonzalo deja 
| t razadas en l a H i s t o r i a l i t e r a r i a de 
| C a s t i l l a las hue l las i m b o r r a b l e s de 
los "mes te r s de C l e r e c í a " . 
A h o r a b i e n ; ¿ e s c r i b i ó este poeta 
| el famoso " L i b r o de A l e x a n d r e " ? 
No lo e s c r i b i ó . N o se le i m p o r t a b a n 
j g r a n cosa las andanzas de l C é s a r 
' m a c e d ó n i c o ; n i esa c é l e b r e falange, 
i n i ese D a r í o de Pers ia , n i ese n u d o 
I g o r d i a n o . N i s a b í a n i q u e r í a saber 
i de los hechos acaecidos en el m u n -
, do de la p a g a n i a . P o r o t r a pa r te , 
| ¿ c ó m o i b a a conocer los vocablos 
leoneses, aragoneses y cas te l lanos 
que han ha l l ado en e l poema los 
s e ñ o r e s f i l ó l o g o s s in haber abando-
nado J a m á s las m o n t a ñ a s de Nava -
r r a ? Eso s in con ta r que los versos 
del l i b r o a l e j a n d r i n o son de m á s ele-
ganc ia , de m á s f i n u r a , de f a c t u r a 
s u p e r i o r a la cuade rna v í a de l da 
Berceo . Y hay o t r a poderosa r a z ó n , 
p a r a rechazar j a p a t e r n i d a d de t a l 
l i b r o , a t r i b u i d a a n u e s t r o buen pre-
boste : el M a r q u é s de S a n t i l l a n a . en 
la suave y exqu i s i t a prosa de l " P r o e -
m i o " , con el cua l a c o m p a ñ a e l en-
v í o de sus p o e s í a s a l condestablo 
de P o r t u g a l , da n o t i c i a d e « c a s i todos 
los g randes poetas an t e r io re s a l a u -
t o r . N o c i t a a n u e s t r o bondadoso 
Berceo. Eso no obs tante , n o m b r a c o n 
g r a n e log io el " L i b r o de A l e j a n d r o " . 
¿ S e qu ie re p rueba m á s c l a r a de que 
no se cons ideraba entonces a Gon-
zalo de Berceo como padre del poe-
ma? Es t a r a z ó n puede se rv i r i g u a l -
men te pa ra d e m o s t r a r que no es L o -
renzo Segura t ampoco e l a u t o r , s i n -
t i e n d o c o n t r a d e c i r op in iones t an res-
petables como las que sost ienen n 
Segura e i^ la p a t e r n i d a d de l comen-
tado l i b r o . 
Pe ro vo lvamos a l a c a l m a p r o f u n -
da y solemne de la a b a d í a de San 
M i l l á n para despedi rnos de l c l é r i g o 
Gonzajo . B i e n se merece todas las 
cons iderac iones . Se han in sp i r ado 
en los " A l e j a n d r i n o s " , de Berceo, y 
en la m a n e r a c r i s t i a n í s i m a de co-
menza r los escri tos, obras de t a n a l -
to v a l o r como e l " L i b r o d e ' A p o i o -
n i o " . las "Leyendas de F e r n á n - G o n -
z á l e z " , la mor i sca " H i s t o r i a de Jo -
s é " , e l " L i b r o de l B u e n A m o r " , d e l 
A r c i p r e s t e , y el " R i m a d o de Pa la -
c i o " , de L ó p e z de A v a l a . Cerca de 
dos s iglos v i v i ó e l " m e s t e r de Cle-
r e c í a " . E l verso de ca torce s í l a b a s 
v i v e a ú n pu jan te y v i c t o r i o s o . P o r 
t o d o e l lo , y por ser t an h u m i l d e en 
la e x p r e s i ó n y t an senc i l lo , es acree-
d o r Gonzalo de Berceo a este sa-
l u d o f r a t e r n a l a t r a v é s de l t i e m p o y 
del espacio, d e s p u é s de rezada la 
misa de l a lba en u n o de estos d í a s 
a b r i l e ñ o s en que s o n r í e l a N a t u r a l e -
za en u n a e x p l o s i ó n de semi l las y 
f lores , n idos y en j ambres y a m o r o -
A . M O N T O R O . 
A l f r e d o . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
que en los t ea t ros "queda p r o h i b i d a 
la e n t r a d a a los n i ñ o s menores de 
tres a ñ o s " , ¿ p a r a q u é hemos de ha-
b l a r ? ¿ Q u é d i r í a s , l ec to r , s i yo te 
contase que a los tea t ros de B e r l í n 
| hay que i r p r even ido c o n t r a el o l o r 
, de l a r ebanada de pan neg ro u n t a d o 
con queso de L l m b u r g , que t u c o m -
| p a ñ e r a de butaca devora d u r a n t e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " F a u s t o " ? ¿ O que 
• las s e ñ o r a s usan a q u í , gene ra lmen te , 
i unos sombre ros i n v e r o s í m i l e s , " i x a -
| dos" de t a l m a n e r a sobre e l cogote, 
que les da u n aspecto p a r t i c u l a r í s i -
mo de c a c a t ú a s ? ¿ O que «1 vas a 
echar u n a ca r t a a l cor reo se encuen-
t r a u n o con adver tenc ias como la 
s i g u i e n t e : " N o o l v i d e us ted el sel lo 
y l a d i r e c c i ó n " , etc., etc.? Pero n u n -
ca se nos o c u r r i r á h a b l a r de seme-
jan tes i nexac t i t udes . 
L a d o c t r i n a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Mas nos in te resa saber l a o p i n i ó n 
de K e r r sobre l a escena e s p a ñ o l a . 
A l cabo, de esto en t iende nues t ro 
h o m b r e , y hay que conceder la l a a l -
t e r n a t i v a y la pa labra . 
" L o s espectadores de M a d r i d qu ie -
ren s i empre nuevas obras ; pero no 
t ea t ro n u e v o " . " N a d a de H é b b e l . 
Ibsen, M a e t e r l i n c k . H a u p t m a n n , 
Shaw, S t r i n d b e r g , W e d e k i n d , S t e rn -
h e i m , T o l l e r , O ' N e i l l " . • M á s adelan-
te : " . . . r a r a vez C a l d e r ó n ; nunca . 
T i r s o de M o l i n a ; Echegaray , apenas; 
de Shaw, " P i g m a l t ó n " , y de Ibsen, 
m u y poco ( " E s p e c t r o s " , a l g u n a 
v e z ) " . E n o t r o l u g a r esc r ibe : " D u -
r a n t e m i es tancia en M a d r i d no v i 
nada de G a l d ó s , nada de G u l m e r á , 
nada de Benaven te , nada de M a r t í -
nez S ie r ra , nada de M a r q u i n a " . 
¿ N o es de a c t u a l i d a d e x i g i r res-
ponsab i l idades? Po rque esto que 
K e r r cuen ta ( y cuen ta v e r d a d ) en 
las co lumnas de u n o de los m á s 
pres t ig iosos d i a r i o s europeos, es es-
candaloso, ea una v e r g ü e n z a , es una 
i g n o m i n i a . E n los p r o g r a m a s t ea t r a -
les de c u a l q u i e r c i u d a d a l emana de 
m e d i a n a i m p o r t a n c i a f i g u r a n s i em-
pre los nombres de C a l d e r ó n ' ( en 
B e r l í n hay u n a Sociedad l i t e r a r i a 
que l l eva su n o m b r e ) , Lope , T i r s o , 
M o r e t e . A l a r c ó n , N o pasa a ñ o en 
que se remocen , con escenif icaciones 
c u i d a d í s i m a s , obras de nues t ros d ra -
m a t u r g o s de la g r a n é p o c a . 
Y no s ó l o f a l t a n , po r lo v i s t o , en 
los p rog ramas de nues t ros tea t ros 
las obras de nues t ros d r a m a t u r g o s 
p r e t é r i t o s , s ino que f a l t a t a m b i é n lo 
m á s es t imable de n u e s t r í i p r o d u c c i ó n 
m o d e r n a . Hace a lgunos a ñ o s se que-
j a b a n los au tores J ó v e n e s , los " n o -
veles" , del m o n o p o l i o que e j e r c í a n 
sobre l a escena los " c o n s a g r a d o s " . 
H o y se han e n s e ñ o r e a d o de e l l a los 
m á s r a m p l o n e s advenedizos : hoy 
m a n d a en la escena e s p a ñ o l a " e l 
c r e t i n i s m o m á s inso len te y desa lma-
d o " . V e r b o s i d a d ampurdanesca , l i -
gereza c r i o l l a , p o r t u g u e s i s m o h ipe r -
b ó l i c o . . . Po rque por f a l t a de a d j e t i -
vos y homenajes , de loas y apoteo-
sis, no se mueve nues t ro t e a t ro . 
¿ D ó n d e e s t á n la sobr iedad y pon -
d e r a c i ó n castel lanas? 
g o b i e r n o de M o n r o e , que desde en-
tonces ha sido m a n t e n i d a y g u a r d a -
da celosamente como p r i n c i p i o f u n -
d a m e n t a l de n u e s t r a p r o p i a r e p ú -
b l i c a , s o s t e n í a que estoe c o n t i n e n -
tes r o deben ser considerados o t r a 
vez como c a m i n o p rop i c io pa ra las 
empresas co lon i a l e s de las potencias 
de l v i e j o c o n t i n e n t e . H a hab ido 
ocasiones en que la s i g n i f i c a c i ó n de 
esa d o c t r i n a no era bien c o m p r e n -
d i d a po r a lgunos , m i e n t r a s oti 'os l a 
t e rg ive r saban y l a c o n v e r t í a n en te-
ma de p ropaganda p e r t u r b a d o r a , 
v iendo en e l l a u n o b s t á c u l o pa ra l a 
r e a l i z a c i ó n de sus p rop ias a m b i c i o -
nes. A l g u n o s han p r o c u r a d o ' h a c e r 
de nues t ra a d h e s i ó n a esa d o c t r i n a 
una J u s t i f i c a c i ó n de los p r e j u i c i o s 
c o n t r a los Es tados Un idos . H a m l a n -
zado la falsa a c u s a c i ó n de que nos-
o t ros t r a t á b a m o s de m a n t e n e r a las 
n a c ' / n e * del t i e j o m u n d o a le jadas 
del cont inente , ' a f i n de que p u d i é -
r amos m o n o p o l i z a r e l p r i v i l e g i o de 
l a e x p l o t a c i ó n en obsbequio r. 'uestro. 
O t ros han p ro tes tado a legando que 
la d o c t r i n a n u n c a se c u m p l i r l a , si 
su c u m p l i m i e n t o l l egare a s i g n i f i -
car hos t i l i dades e fec t ivas" . 
" L a hist-orla do las generaciones 
desde que se p r o c l a m ó esa d o c t r i n a , 
ha p robado que no t u v o su o r i g e n 
en el e g o í s m o ; que no t e n í a m o s de-
seos t i s o ñ á b a m o s s i qu i e r a en l a 
e x p l o t a c i ó n , . P o r o t r a p « r t « , l a h is -
t o r i a de l a ú l t i m a d é c a d a debe ha-
ber convencido a l m u n d o en te ro 
(se r e f e r í a a lo que h i c i e r o n !os Es-
tados U n i d o s p o r la l i b e r t a d de C u -
ba ) fte que noso t ros estamos dis-
puestos a c o m b a t i r , sí es necesar io , 
pa ra p r o t e j e r a esos con t inen te s a 
estas J ó v e n e s y recias democrac ias 
c o n t r a la o p r e s i ó n y la t i r a n í a . 
D E S D E R E G L A 
A g o s t o , 4 
V E L A D A S U S P E N D I D A 
L a ve lada y ba i l e que d e b í a n cele-
brarse hoy en e l L i c e o de este pue-
b lo pa ra hacer le e n t r e g a a l s e ñ o r L I -
zardo M u ñ o z S a ñ u d o , P res iden te de 
esta sociedad d e l t i t u l o de P re s iden -
te de h o n o r de l L i c e o de Guanaba-
coa ha sido suspendido con m o t i v o 
de l f a l l e c i m i e n t o de M r . H a r d i n g , 
P res iden te de los E . U . 
D E R E G R E S O 
D e n t r o de breves d í a s l l e g a r á a 
nues t ras p layas p rocedente de l a 
p o é t i c a V a l e n c i a a donde fué e n v i a -
do pa ra que r e p u s i e r a l a s a lud u n 
t a n t o q u e b r a n t a d a el n i ñ o J u a n i t o 
L l o r e t . h i j o de n u e s t r o buen a m i g o 
el labe) ¡oso I n d u s t r i a l de esta loca -
l i d a d s e ñ o r L u i s L l o r e t . 
Nos a l eg ramos de su fe l iz a r r i b o . 
N U E S T R A S E S C U E L A S 
L a h i g l e n i z a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
los locales ocupados por las escue-
las de R e g l a es y a u n hecho, ptles 
en todas el las se v i e n e n hac iendo 
las me jo ra s pedidas po r l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de este D i s t r i t o . 
A s i es que a l empezar e l n u e v o 
curso , los maes t ros y n i ñ o s encon-
t r a r á n los locales des t inados a pa-
sar u n a g r a n p a r t e de l d í a en con -
d ic iones adecuadas de e s t é t i c a y sa-
l u b r i d a d . 
Nos a l eg ramos de estas m e j o r a s 
a la par que t r i b u t a m o s un aplauso 
a l a J u n t a de E d u c a c i ó n por su ce-
lo y p | i c i p a l m e n t e a nues t ro buen 
a m i g ó ' e l s e ñ o r A l v a r o A l f o n s o , P r e -
s idente de l a A s o c i a c i ó n de Maes-
t ros de Regla , po r la e n e r g í a y per-
severanc ia que ha de sa r ro l l ado has-
t a c o i ^ e g u l r las m e j o r a s hechas en 
las Escuelas de R e g l a . 
A . P é r e z Cof l f io , Espec ia l . 
demandas de los franceses porque 
é s t o s qu ie re r e t a r d a r l a s o l u c i ó n de-
f i n i t i v a , y e l F o r e i n g Off ice de L o n -
dres a c t ú a como s i l a c u e s t i ó r - de 
T á n g e r es tuviese l i g a d a a los o t ros 
oner a sa lvo los Intereses lo- p rob l emas que en E u r o p a exis ten 
cales afectados p o r l a carencia de entT* I n g l a t e r r a , y F r a n c i a , 
a u t o r i d a d p ú b l i c a . Aconsejan los ingleses, y del ene-
E l p e r i ó d i c o de P a r í s " L e Jour-1 m i 8 0 68 e l consejo , a los e s p a ñ o l e s , 
n a l " ya a p u n t a b a l a idea de aplaza-1 1ue e s t é n a b s o l u t a m e n t e un idos en 
m i e n t o de l a Confe renc ia en esh d í a 1 las Proposiciones que presenten. L a 
4 de J u l i o , a l dec i r que los ingleses 1 Agenc i a Reu te r , de L o n d r e s , a pe-
t e n í a n p r i s a por i n t e r v e n i r en los sar ,de ese a p l a z a m i e n t o dice que las 
asuntos del R u h r ; y lo que aparece conferencias se r e a n u d a r á n e l d í a 8 
pe r fec t amen te c l a r o es que han. c o - | Je e8e mism0 me8 de Julio- y 
menzado una e s g r i m a d i p l o m á t i c a i : . , . , , , 
en ese s en t i do ; los ingleses han T ^ d í a 11 de J u " 0 86 c e l e b r b ó en 
ab i e r to las conferenc ias de T á n g e r . ^ODdl,es r e u n i ó n que q u i z á s fué 
p r o b a b l e m e n t e a p e t i c i ó n de E s p a ñ a , i de ^ P e d i d a en t r e los delegados de 
y h u b i e r a sido m e j o r rese rvar las pa- : F r a n c i a , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a en la 
r a t i empos m á s t r a n q u i l o s , cuando 1 ^í"611^11 de T á n g e r ; en e l la no 
no estuviese pendien te e l T r a t a d o de ! 8e debat10 * * * * * * e x t r e m o i m p o r -
Lausana . que lo estaba el d í a 4 de | t a n ^ 7 c o n t i n u a b a el m i s m o m é t o -
J u l i o . y las Reparac iones y ocupa-1 ^ de l e n t i t u d que p r e d o m i n ó a l 
c l ó n del V a l l e del R u h r . 
Ese m i s m o d í a 4 de J u l i o a que 
r o s r e f e r i m o s , se d i j o que q u e d ó 
aplazada l a Confe renc ia de T á n g e r , 
en L o n d r e s , s in que se ci tase nue-
va fecha para r e a n u d a r l a ; y el D a i -
l y T h e l e g m p h , co ipen tando ese 
p r i n c i p i o ; s iguen p e r d i e n t e s las ne-
gociaciones de las notas cambiadas 
en t r e F r a n c i a , B é l g i c a , I t a l i a e I n -
g l a t e r r a , sobre el R u h r , 
M r . B a l d w w i n d e c l a r é en n o t a 
of ic iosa que hay g r a n c o r d i a l i d a d 
ent re los delegados de la confe ren-
cia de T á n g e r , y -persona que cono-
C u e n t a K e r r que a l g ú n Joven es- i 
p a ñ o l se q u e j ó de f a l t a de " r e g i s -
s eu r s " . C l a r o que en t a l f a l t a e s t á 
el g e r m e n de l " d e r r u m b a m i e n t o " de 
n u e s t r o t e a t r o . L a d i r e c c i ó n e s c é n i -
ca e s t á g e n e r a l m e n t e c o n f i a d a a l 
p r i m e r " ac tor , o a u n e s c r i t o r que. 
en el m e j o r de los casos, no pasa 
de ser un buen a f i c ionado . E l ver-
dade ro " reg i s seu r" , e l d i r e c t o r p ro -
fes iona l , sabio y a r t i s t a , el d i r e c t o r , 
"a secas", con su pe r sona l idad fue r -
te y acusada, capaz de hacer e n t r a r 
a nues t r a escena—con sus apo r t a -
ciones o r i g i n a l e s — e n el r i t m o d o l 
m o v i m i e n t o t e a t r a l m o d e r n o , a l l a -
do de la escena a lemana, rusa y sue-
ca, no existe en E s p a ñ a . E l este u n 
p r o b l e m a de c u l t u r a , c o m o t an tos 
p rob lemas e s p a ñ o l e s . Gente j o v e n y 
p repa rada que es tudie " i n l o c o " las 
escenas a l emana , sueca y rusa , con 
c o n o c i m i e n t o de los Id iomas y con 
m u c h o s a ñ o s de t r a b a j o y de lucho , 
p o d r í a n r e s u c i t a r el t e a t ro e s p a ñ o l . 
Dejemos, pa ra t e r m i n a r , h a b l a r a 
K e r r a p r o p ó s i t o de ac tores : 
" A q u í I n t e r v i n o el m e j o r a c t o r de 
E s p a ñ a : E n r i q u e B o r r á s . E n E s p a ñ a 
se dice que t iene "demas iado de Zac-
c o n i " . Yo e n c u e n t r o que no t i ene 
"bas tan te de Z a c c o n i " . . . 
Y a ñ á d a s e que d u r a n t e u n a r e p r e -
s e n t a c i ó n en e l t e a t r o de la P r i n c e -
sa " e l j o v e n p r i m e r a c t o r " se le h i -
zo a K e r r tan i n s u f r i b l e , que cons-
t a n t e m e n t e le a t o r m e n t ó el deseo da 
C O N T E S T A C I O N D E L C O R O -
N E C O L L A Z O 
E l s e ñ o r Rosendo Col lazo, Senador 
por l a p rov lnf r ia de C a m o g ü e y , ha 
d i r i g i d o a l s e ñ o r I s i d r o C a m p a n i o n l , 
P res iden te de l a A s a m b l e a Conserva-
dora de aquel t é r m i n o , l a ca r ta te le -
g r á f i c a s i g u i e n t e : 
" S r . I s i d r o C a m p a n i o n l 
P res iden te A s a m b l e a Ciego de 
A v i l a . 
E n t e r a d c ^ l e l t e l e g r a m a en I n i c i a -
c i ó n de c a m p a ñ a reeleccion' .sta y ho-
menaje que p r e p a r a n en m i obsequio 
que agrade tco en cuen to vale y s i g -
n i f i c a de t a n va l iosos e lementos , acep-
to gus tosamente vues t ro o f r e c i m i e n -
to y espero s e ñ a l e n fecha para « n u n -
c iar lee e lemenos de p re s t i g io que me 
í t r o m p a ñ a n . H:\ga presente a los c o n -
cu r r en t e s de epe acuerdo m i g r a t i t u d 
i y que t r a s l a d a r é a i H o n o r a b l e P r e s i -
I dente d i c h o t e l e g r a m a e l que e s t imo 
|de g r a n v a l o r . 
. .Rosendo f o l t a x o " . 
E i T r u s t J o y e r o 
T I E N E L O S 
P R E C I O S 
MAS 
BAJOS 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
C L U B D A N S A N T 
! Se h a n v i s to precisados los c o m p o -
, nentes de l«. C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
i de l a f ies ta con que se ha de s o l e m -
I n i t a r l a I n a u g u r a c i ó n del C lub D a n -
• sant , a posponer e l acto pa ra e l d í a 
; 8 de l a c tua l c o n f o r m e se a n u n c i ó en 
e| S e v i l l a B a l t i m o r e . 
L a f ies ta c o n s i s t i r á en un banqueó-
te y en un ba i le , q-ue han de hacer 
! ^poca en los anales de l a C r ó n i c a So-
c i a l . 
a p l a z a m i e n t o d i j o que es seguro, o • ce b len l a m a n e r a de de L o r d 
que se han v i s to de nuevo las an- ; C u r ha d ¡ c h o en Londree i que 
t i guas d i f i c u l t a d e s , o que han sur-1 mlentra8 no haya avonenpla en un 
gido o t ras nuevas. I p u n t o de t a n v l t a l l n t e r é s para I n . 
S e g ú n los I n f o r m e s de la prensa j g l a t e r r a como es l a l i b e r t a d comer-
inglesa se a d v i e r t e c i e r t o cambio en i c i a l en E u r o p a , a consecuencia de 
los C í r c u l o s p o l í t i c o s ingleses que que haya u r i a r r e g l o er. la ocupa-
se m u e s t r a n m á s asequibles a las! c ión del R u h r , l a G r a n B r e t a ñ a m a n -
t e n d r á sus pun tos de v i s ta respecto 
a T á n g e r , con toda e n e r g í a . 
U n delegado i n g l é s h izo la si-
gu i en t e d e c l a r a c i ó n : " E l p r e d o m i -
n i o que F r a n c i a quiere establecer 
en T á n g e r v a l i é r . d o s e de l a s u m i -
s i ó n del S u l t á n de Mar ruecos , > es 
c o m p l e t a m e n t e Inaceptable . E l Go-
b i e r n o no ve m á s s o l u c i ó n que ia i n -
t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de la zona de 
T á n g e r " . 
En p e r i ó d i c o s de M a d r i d como 
" E l S o l " del d í a 5 de J u l i o , hay u n 
t e l e g r a m a de Ñ a u e n , en A l e m a n i a , 
d ic iendo que el p r o b l e m a de T á n g e r 
encuen t r a g randes d i f i c u l t a d e s en 
L o n d r e s y que se iba d i r e c t a m e n t e 
a l ap l azamien to de la Conferencia . 
E n u n a r t í c u l o de fondo del d í a 
6 de J u l i o , el p e r i ó d i c o " E l S e l " 
se hace cargo de ese ap lazamien to 
de la Confe f renc la e x p l i c á r d o l o co 
m o una necesidad para I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a de d i s m i n u i r los p u n l ^ -
de r o z a m i e n t o que t i enen en E u r o -
pa. 
L a L i g a A f r i c a n i s t a e s p a ñ o l a con-
t i n ú a ' l a o r g a n i z a c i ó n de actos p ú -
bl icos en. defensa de los derefthos de 
! E s p a ñ a en T á n g e r y e l d í a 9 de J u -
i l i o a las seis y med ia de l a t a rde , e l 
Secre ta r lo de l a Sociedad y m l e m -
brbo de la L i g a A f r i c a n i s t a . D o n 
I A n g e l Cabrera , se p r o p o n í a dar una 
| conferencia sobre T á n g e r y, el p r o -
I t e c to rado e s p a ñ o l , en l a A c a d e m i a 
I de J u r i s p r u d e n c i a , la cua l , en efec-
t o , se p r o n u n c i ó y f u é u n a d i se r ta -
c i ó n h i s t ó r i c a sobre l a p o s e s i ó m de 
T á n g e r . 
RAFAEL 1 i H A B A N A / j 
SAYAS PLISADAS 
L a s p l i so m o d e r n i s t a s . 
F e s t ó n ú l t i m o modelo be l lo tas y bo-
tones, dobladi l lo ^ n c h o . 
F E D E R I C O 
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C O N A G U A P A S A D A A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
L ' l l lustrazione i tal iana 
N o m u e l e e l m o l i n o , pero L a Co-
pa de N e p t u n o 15 y l a sucursa l de 
I n d u s t r i a 96, m u e l e n env id ia s , v e n -
d i endo l i n d í s i m a s y e legantes v a j i -
l las d e j a r l a s decorac iones de g u s t o ; 
y copas l abradas a m a n o , preclosae, I Eata ac red i t ada p u b l i c a c i ó n de 
con Juegos de 60 piezas a 25 pesos, i L ^ r a t u r a , A r t e y l l ena de prec io-
a precios absurdos . A p r o v é c h e n s e , sos grabados en negro , se vende en 
B a t e r í a s de cocina de esmal tes y a l u - | ' % casa " R o m a " de Ped ro C a r b ó n 
m i n i o . H a b a n a ( e squ ina a O ' R e i l l v ) . a i 
A u t o m ó v i l para l l e v a r las ventaa precio de 4 0 centavos el e i em 'n lar 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A - 7 8 3 2 . \ c 5952 a l t . 5 t -2 
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JEANNE DE COLOME 
FIRME COMO LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
D e v e r í t a en l a l i b r e r í a L a A c a r t é m l o » , 
d* la v i u d a • h i j o s de G o n z á l e z . 
P o r t a l e s da P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
— E r e s pobre , es c i e r t o . . . ¿ i no 
j x i s t e n . J ó v e n e s desinteresados? 
— ¡Si , J u a n : e x i s t e n ! . . . corazo-
les buenos y lea les . . . ; p e r o . . . en 
In . le he r e spond ido que n o . . . Me 
s impos ib l e d e c i r t e por q u é . . , y, 
í te parece, n u n c a v o l v e r e m o s a 
tablar de e l lo . 
X I 
L a s A l n m n a s de M a r í a A n a 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i z y su h e r m a -
/O se paseaban po r el a n d é n i n t o -
l o r de l a e s t a c i ó n de San J u a n de 
A n t e el los , a l o t r o lado de l a v i a . 
se desplegaba e l campo, pa rec ido 
a u n i n m e n s o tapiz de ve rdo r , en e l 
que los bosques y loa setos d i b u -
j a b a n l ineas m á s s o m b r í a s ; e l r i o , 
d i a m a n t a d o por el so l . se d e t e n í a 
en m i l s inuosidades, como si qu i s i e -
ra r e t a r d a r el m o m e n t o de i r a 
perderse en el g r a n O c é a n o ; a l ex t r e -
m o de l ho r i zon t e , e l R h u n e a lzaba 
su pesada mole e n v u e l t a en b r u -
ma, cuya c i m a c u r v a d a saludaba a l 
O r i e n t e , a e j emplo de los f ie les d e l 
C o r á n cuando los muecines a n u n -
c i an la o r a c i ó n desde lo a l t o de los 
mina re t e s . 
L a a n i m a c i ó n era g r a n d e en e l 
a n d é n as fa l t ado ; r eun iones compues-
tas de muje res ves t idas de colorea 
suaves y t e j idos vaporosos, y h o m -
bres con elegantes t r a j e s de p laya , 
en espera del r á p i d o de Burdeos , que 
iba a conduc i r l e s hac ia E s p a ñ a pa ra 
u n d í a de e x c u r s i ó n . 
O t r a s personas n o h a b r í a n I d o 
m á s que para m a t a r el t i e m p o , bus-
car los p e r i ó d i c o s de P a r í s o m i r a r 
las sal idas y las l legadas . 
O t ras , en f i n . a g u a r d a b a n v i a j e -
ros. 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i z y su h e r m a -
no p e r t e n e c í a n a esta ú l t i m a ca tego-
r í a . 
E l s e ñ o r de R i o - O u r o h a b í a p reve-
n i d o a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a a M a r í a -
A n a l a l l egada de sus nietas , y ha -
b í a l e env iado la c a r r e t e l a engancha-
da con m u í a s . 
J u a n quiso a c o m p a ñ a r a su her-
m a n a ; po r o t r a par te , él t a m b i é n 
d e b í a d o r m i r desde aque l l a noche en 
H a i c e n i a . 
A l a s e ñ o r a de A r t a i z le c o s t ó 
t r aba jo con tener las l á g r i m a s a l ver -
les m a r c h a r . M a r i a - A n a era m á s 
f u e r t e : desde el m o m e n t o en que 
p i s o t e ó su c o r a z ó n p a r a responder 
" n o " a M i g u e l , nada le p a r e c í a m á s 
penoso c o m p a r a d o con a q u e l l o . . . 
— M e e x t r a ñ a que el conde no es-
t é a q u í t o d a v í a — d i j o J u a n consu l -
t ando su r e l o j — . D e n t r o de u n m i -
n u t o e s t a r á e l r á p i d o en la esta-
c i ó n ; e l av i sador e l é c t r i c o h a s e ñ a l a -
do ya su paso por G u s t a r í a . 
— Y o me p r e g u n t o c ó m o v o y a co-
nocer a mis a l umnas s i n e s t a r é l — 
h izo n o t a r M a r i a - A n a . 
— E s o no s e r á d i f í c i l . . . . Dos 
n i ñ a s de q u i n c e y de seis a ñ o s . . . u n a 
i n s t i t u t r i z ing lesa , u n a n e g r a y u n a 
c r i a d a . . . 
L a c a m p a n a de la e s t a c i ó n i n t e -
r r u m p i ó a J u a n , y u n e m p u j ó n l l e -
vó a la m u l t i t u d a l bo rde d e l a n d é n 
E l t r e n l l egaba a t o d a v e l o c i d a d : 
su poderoso a l i e n t o a z o t ó e l r o s t r o 
al h e r m a n o y a l a h e r m a n a . 
A A b r i e r o n s e las por t ezue las : unos 
se apeaban, o t ros s u b í a n ; unos se 
separaban, o t ros se r e c o n o c í a n : e ra 
un b a r u l l o de frases, l l a m a m i e n t o s 
de exclamaciones , i n d e s c r i p t i b l e . . . 
— ¡ M i r a e l a b u e l i t o ! — g r i t ó una 
vocec i t a pene t r an t e que d o m i n ó el 
t u m u l t o . 
M a r i a - A n a se v o l v i ó pa ra buscar 
con los ojos a l a b u e l i t o a l u d i d o , y 
r e c o n o c i ó a l sefior de R i o - O u r o . F o r -
t u n i o estaba a l g u n o s pasos d e t r á s 
de su amo. r i e n d o y m o s t r a n d o t o -
dos los d ien tes blancos a l v e r l a 
g ruesa cara Jubi losa de su m u j e r . Jo-
sefa, cuyo m a d r á s de c o l o r i n e s se 
ag i t aba como u n d iab lo en u n o de 
las v e n t a n i l l a s . 
E l conde, con su c o r t e s í a de g r a n 1 
sefior, s a l u d ó respe tuosamente a j 
' M a r i a - A n a y le s u p l i c ó que tuv iese 
a b ien i r con é l a r e c i b i r a sus n i e -
, tas. 
I L a s e ñ o r i t a de A r t a i z l l e g ó con ' 
t o d a o p o r t u n i d a d pa ra "coger a l vue-
I l o a u n a p e r s o n l t a de seis a ñ o s , t an 
p r e c i p i t a d a pa ra apearse de l c u p é , \ 
i que a no ser po r aquel los dos b ra -
zoa compas ivos , seguramente h a b r í a - I 
se r o t o la n a r i z . 
M a r i a - A n a l a b e s ó y d e s p u é s se 
ia t e n d i ó a su abuelo , a q u i e n l a ne-1 
i n a c o g i ó p o r e l c u e l l o , hac i endo l i o - 1 
¡ ve r besos en sus m e j i l l a s s in c u i d a r - ; 
i se pa ra nada de la l a r g a ba rba p i -
i cante . 
— L a s e ñ o r i t a Dolores de B e l m o n -
l t — d i j o r i e n d o el conde cuando p u - , 
do p o r f i n poner t é r m i n o a aquel las ; 
efusiones. 
A q u e l n o m b r e de Dolores que su- i 
; be a los l ab ios como un l a m e n t o es- \ 
i t aba m a l . ap l i cado a aque l l a c a r i t a \ 
t r a v i e s a de m e j i l l a s l lenas de ho-
yuelos , de b o q u l t a s iempre e n t r e - ' 
a b i e r t a p a r a r e í r , de ojos m a l i c i o - 1 
sos medio velados por abundantes 1 
r i zos obscuros que e n m a r c a b a n e l 
r o s t r o a l m o d o de las orejas de 
podenco. 
— ¡ O h , esta D o l o r e s I — - g r i t ó u n a 
voz en el i n t e r i o r de l c u p é — . ¡ E r a 
m á s I n p r u d e n t e ! . . . ¡ S i e m p r e me 
hac ia pe rde r l a cabeza! 
L a p r o p i e t a r i a de l a voz v i n o a 
e n c u a d r a r casi i n m e d i a t a m e n t e en 
la po r t ezue l a su r o s t r o c o l o r de l a -
d r i l l o -en e l que no se n o t a b a n a! 
p r i n c i p i o m á s que los d ientes f i rmes , 
l a rgos que en su ex is tenc ia d e b í a n 
de habe r devo rado k i l o s de "beefs-
t e a k " . 
U n s o m b r e r o de f i e l t r o , de f o r m a 
mascu l ina , p iadosamente colocado de 
t r a v é s sobre los cabel los grises, en-
s o r t i j a d o s a l a d i a b l a , y u n c a m i -
s o l í n a l m i d o n a d o , m e t i d o en u n a 
f a l d a m o r a d a , lo m á s l i sa Posible, 
c o m p l e t a b a la s i l u e t a m u y Inglesa 
de l a I n s t i t u t r i z . 
— M I s s O f e l i a — l e d i j o e l c o n d e — , 
l a m e n t o v e r d a d e r a m e n t e l a g u e r r a 
que le ha d^j lo a us ted esta n i ñ a 
m a l a . . . Pero ¿ d ó n d e e s t á Espe-
ranza? 
— E s t o y a q u í , a b u e l o — r e s p o n d i ó 
a l n i ñ a , que e m e r g i ó r e p e n t i n a m e n t e 
de d e t r á s de los numerosos , sacos 
de manos , a lmohadas , paraguas y 
man tas que e m b a r a z a b a n los b ra -
zos y las manos de Miss Ofe l i a , y 
de los cuales t r a t a b a n de l i b r a r l a 
F o r t u n i o y u n lacayo . 
L a s dos he rmanas no se p a r e c í a n 
apenas; el nombre de Dolores h u -
1 biese conven ido m e j o r a l ro s t ro se-
r l o y desco lor ido de Esperanza, m u -
j e r c í t a r e f l e x i v a y a . 
— L a s e ñ o r i t a de A r t a i z , que t e -
n i a a b ien hacerse ca rgo de voso t ros 
• — l e d i j o su abue lo . 
Esperanza e n v o l v i ó a su nueva 
I n s t i t u t r i z en u n a m i r a d a pene t r an -
1 t e , y l u e g o , e s p o n t á n e a m e n t e , l e 
| t e n d i ó l a m a n o . 
MIss Ofe l i a , a r m a d a a ú n de u n a 
! a l m o h a d a y u n haz de paraguas , se 
m a n t e n í a en e l a n d é n , r í g i d a como 
u n poste y con l a boca r e p u l g a d a . 
E l s e ñ o r de R i o - O u r o le p r e s e n t ó 
' a M a r i a - A n a y a ñ a d i ó : 
— Q u e d a b ien e n t e n d i d o . Miss 
Ofe l ia , que usted s igue conservan-
do l a d i r e c c i ó n de sus a l u m n a s . L a 
s e ñ o r i t a de A r t a i z se o c u p a r á sobre 
todo del f r a n c é s . 
A r r e g l a d o aque l a sun to e l conde 
i qu i so poner en e l suelo a su n i e -
t a . 
— ¡ N o puedo a n d a r ! — l e d e c l a r ó 
é s t a P e r e n t o r i a m e n t e — . ¡ N o t engo 
, m á s que las med ia s ! 
E l hecho estaba pa ten te , 
i — ¿ Y los zapatos? 
— E l los ha t i r a d o p o r l a v e n t a -
n i l l a ! — e x c l a m ó MIss O f e l i a — . E n 
] una e s t a c i ó n " é l " ha v i s t o u n n i ñ a 
: pobre, descalza, y en el m o m e n t o en 
que e l t r e n se p o n í a en m a r c h a " é l " 
| l e h a echado los z a p a t o s . . . 
— ¡ T e n g o o t ros en l a m a l e t a ! — 
d i j o Dolores con l a i n t e n c i ó n p l a u -
s ib le da t r a n a u i l i z a r a su abuelo. 
— ¡ M e lo f t g u r o ! Pe ro m i e n t r a s 
t a n t o es preciso que a b u e l i t o te s i r -
v a de c a b a l g a d u r a . . . 
L l e g a r o n a l a p u e r t a de sa l ida . 
— ¡ N o p o d í a con e l l a ! — s u s p i r ó 
Miss O f e l i a — . ¡ T a m b i é n ha t i r a d o 
d e l t i m b r e de a l a r m a ! . . . 
— ¿ Y p a r a q u é ? 
— P a r a saber s i e r a c i e r t o que 
e l t r e n se d e t e n í a . . . ¡ E l t r e n n o se 
h a d e t e n i d o ! . . . ¡ E r a u n e m b u s t e ! . 
— ¡ T u idea no era t a n t on t a , des-
p u é s de t o d o ! — e x c l a m ó e l conde 
r i e n d o — . Es u n a m a n e r a de p r o -
bar el m a t e r i a l de u n a C o m p a ñ í a . . . 
— A f o r t u n a d a m e n t e , el t i m b r e es-
taba descompuesto . ¡ L e h u b i e r a cos-
tado u n a m u l t a ! — g i m i ó M í s s Ofe-
l i a a l desembocar en el a n d é n ex-
t e r i o r . 
— H o t e l de F r a n c i a . . . H o t e l de 
I n g l a t e r r a . . . — g r i t a b a n a su a l r e -
dedor a lgunos empleados con go-
r r a . 
S e ñ o r a , u n coche . . . S e ñ o r a , u n 
c a r r o para los e q u i p a j e s . . . — p r o -
p u s i e r o n los mozos cub ie r to s con l a 
t r a d i c i o n a l b o i n a a z u l . 
MIss Ofe l i a , m u y d i g n a , con su 
a l m o h a d a s i empre sobre e l c o r a z ó n , 
l l e g ó a la ca r r e t e l a , en la c u a l el 
conde h a b í a y a colocado a su pe-
q u e ñ a "desa r rapada" , como la l l a -
maba con g rac i a . 
L o p r i m e r o que h izo , u n a Tez en 
e l coche, f u é I n t e n t a r envo lve r las 
p ie rnas a su a l u m n a e n u n m » » ^ 
U u e l l o no ag radaba n a d a a D o l o r e . 
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H A B A N E R A S 
V I E R X K S D E M A R T I 
No decaen. 
Todo k) c o n t r a r i o . 
S iempre a n i ñ a d o s y s i empre con-
c u r r i d o e loe v ie rnes de l s i m p á t i c o 
M a r t i . 
Anoche , en el estreno de Ea G r a n 
D o u m o n t , opere ta m u y b o n i t a , v e í a s e 
m u y favorec ida la sa la . 
Gala de l a c c n c u r r e n c l a era el g r u -
po de s e ñ o r i t a s f o r m a d o por L i l a ] 
A g ü e r o , Georg ina L ó p e z Ca l l e j a . E m . 1 
n í a A r r e b o l a . C r i s t i n a do la Cruz , ! 
Josef ina la G u a r d i a , Ros i t a L i n a r e s . ' 
G r a z i e l l a P o l a . . . 
Y M i n a A l m e y d a . 
E n c a n t a d o r a ! ! 
Enrique F O X T A X I L U S . 
3I IC D<»>C DI1C 
" O b j e t o s d e p l a t a . . . 
Ofrecemos en nues t ro d e p a r t a m e n t o dp p l a t e r í a una Inmensa 
v a r i e d a d de a r ' í c u l o s adecuados pa ra mesa y tocador . Tcrdos de 
g ran g a r a n t í a y uso p r á c t i c o en el hogar . N u e s t r o comple to sur-
t i d o , expuesto en numerosas v i t r i n a s , le f a c i l i t a r á su e l e c r i ó r . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y > K . ' E B L E S D E f 
L U J O . 
A v . de I t a l i a 74 y 7 6 . 
Mk 3CC 
T e l é f o n o s : A - t 2 0 t — M - 4 6 S 2 y 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
E s M u y M a r c a d a l a P r e f e r e n c i a 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de 
"LA FLOR CUBANA", Avenida de Italia y San José, Tel. A-4284. 
Diariamente, 30 clases de HELADOS y los más deliciosos 
REFRESCOS. 
P A R A R E G A L O S 
L M m i t selectas y mejores flore* 
•on l u de "EL CLAVEL" . Es el ja i^ 
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquetj para novias, ramos efe t w 
naboda. cestos de mimbre y cajas d« 
flores para regales, desde $5.00 mi de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a k más 
raBosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier pa*-
ns 4 s l mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias j é * 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo j barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa a r t í s t i cos y origi-
nales para comidas y banquetes, dea-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fánebrOi 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
ñas troifchacias. Sudarios, etc, desda 
$5.00 a la mas suntuosa. 
D E C L A R A C I O N E S . . . 
( V i e n e le l a P R I M E R A ) 
!OF, « a d e p t o s , l os comerc ian tes , os-[ sol y no conviene por t a n t o pasar la 
t an u ^os a m i lado. Las ctaMS a p o v á n d o s e en las t i n i e b l a s " , 
c b r e i a s acaban de l anzar u n m a n í - Acer,ca de una posible s o l u c i ó n a l 
l ue s lo m o s t r á n d o s e c o n t r a r i a s a los asunto en la que se a r m o n i z a r a n las 
s u t p u e H o s coa f env incentes razona i dos tendencias n o les ionando n i n g ú n , 
u Jen ; os. Muchos e lementos , inc uso i n t e r é s el co rone l T a r a f a se mos-
a m f i n ó n o s pres t ig iosos que t i enon t r ó en p r i n c i p i o de acuerdo con la 
f incas azucare i i . ^ en Cuba, y álgcnCM ; t e o r í a que s u s t e n t á b a m o s en nues t ro 
fie o l ios que i .enen pedidas a u t o r i ' e d i t o r i a l de l m i é r c o l e s , de que se 
/.aciones para a b i i r nuevos subpuor- l eg i s l a r a en sen t ido r e s t r i c t i v o so- ; 
tos, han conv ?n>do c o n m i g o qao es bre los subpuer tos que p u d i e r a n es- j 
neocharia la ley t r e s e n t a d a " . tablecerse en ade lan te , al b ien est i -
" - - L a c o m b a i m d a d ac tua l h a b r á ma Q116 d e b e r í a buscarse una f o r m a 
de tjr desapareciendo a m e d i d a oue h á b i T por la que los actuales c o n t r i -
sv conozca l a r a z ó n de «la ley uro- h u y e r a n con a l g ú n p e q u e ñ o i m -
puesta . Y 5 no tengo p r i sa en que puesto a las cargas p ú b l i c a s , como 
pago a su / ^ r e c h o a exp lo t a r en p r o -
recho p r o p i o las condic iones espe-
car. L a ley no p a s a r á q u i z á s en eíf- c í a l e s t o p o g r á f i c a s de nues t ro p a í s . : 
ta l pg i , - l a tu ra p?ro h a b r á de pasnr Es ef.te a grandeS rasgos u n ex-
f .pn t ro de dos .de t res o de m á s . Y t r a c t o de las jdeas i m p o r t a n t e s que 
a u n q n - yo m u r i e r a , la ley a l f i n ha- l anzara Pn RU extensa c o n v e r s a c i ó n , 
o n a r | ser ap robada" . Porque el co rone l T a r a f a . si no go-
V — E l p r o p i o genera l C r o w d e ^ za de condic iones como orador , es 
con qu i en t uve o p o r t u n i d a d de ha- en c a m b i o u n ameno y h á b i l " c a n - j 
h i a r acerc^ de m i p l an , me' f e l i c i t aba ser" a qu ien r e su l t a i m p o s i b l e se-
por no querer r a sa r la ley r á p i d a - g u l r . sobre todo si s in el a u x i l i o de l 
mente sifio de j a r que t r a n s c u r r i e r a l á p i z y las c u a r t i l l a s hay que re te- | 
el t i e m p o necesario para hacerse at- ner en la m e m o r i a su extensa argu-
m ó s f e r a a su favor . Es u n a ley m e n t a c i ó n . 
que puede d i scu t i r se a l a luz d e l , ( D e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ) 
se ap i ' t ebe . L a s i m i e n t e e s t á echa-
da en el surco y h a b r á de f r u c t l f t -
DEL SEÑOR AURELIO P0RTU0ND0 
D E M O R O N D E M A Y A J I G U A 
l U g F I E S T A S D E L A C O L O N I A 
F ' ^ P A Ñ O L A E L D I A D E S A N -
T I A G O 
L a t o m a de p o s e s i ó n del nuevo 
Juez M u n i c i p a l 
H a t o m a d o p o s e s i ó n el nuevo 
a . . ¡ J u e z M u n i c i p a l de este pob lado se-
^ ^ ' ' v p í ' . o í P a t r ó n d e " ^ " | ñ o r Rafae l H i p ó l i t o Rojas . P r o c u -
p a ñ a , d a t a seRfm c u e n t a l a j r a d o r p ú b l i c o de l a c iudad de Re-
t r a d í c i ó n . desde el s ' K } 0 j medios . A c o i í i p a f i a a l s e ñ o r Rojas 
, i í a v ' r T ^ o d o m ? r ^ u i a r d o ¡ s u Secretar io , C l a u d i o Crespo. 
por los r e s p l a n d o r e s e x t r a - I 
ñ o s de u n a estre l la^ el tna ; ^ u y en breve se a b r i r á u n bufe te 
2 % n S V ^ n ' ^ n T c u e v a ! n o t a r i a l . bajo la d i r e c c i ó n del 
los res tos del A p ó s t o l S a n - | doc to r M a n u e l Capestani , abogado 
t iago y s u s d i s c í p u l o s A t a - y n o t a r i o de Remedios . Este bufete 
nasio t Teodoro , i " ^ 3 / , , ' ! " ? ; c o n t a r á con p rocuradores y m a n d a -
rip «»e er Ki6 u n a I g l e s i a . . , , 
aue ' l l egf t a c o n v e r t i r s e en , t a ñ o s j u d i c i a l e s . 
l a C a t e d r a l de Composte- M a y a j i ^ u a r e c i b i r á u n benef ic io 
l a . . , , v .^ g rand ioso con este nuevo se rv ic io . 
F u é u n d í a de c o n f r a t e r n i d a d b is | 
Las enfermedades Infecciosas s i -
curso a t r i b u y é n d o s e al 
pano-cubana . j j o n o 
Por l a m a ñ a n a , la a legre d iana 
,,aSPertÓ a n Í ^ l S ^ ^ Í ^ ah.and0- ^ ^ íie.ne 61 a,0ía 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
J I L F F O N O S : 1-1858—1-7029—F-3587.—MARI ANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTtS DE 1923-1924. 
VIDA OBRERA 
U N A F I E S T A 
L e a l amiga , amiga de unos y de 
o t ros , exponiendo l ea lmen te lo que 
j uzgaba sa lvador para la raza ibe-
r a en este con t inen te , que equ iva le 
a s a lva r l a en E u r o p a t a m b i é n , n i 
con una pa labra n i con u n pensa-
m i e n t o hice t r a i c i ó n a m i conciencia 
E n el loca l de l a Sociedad de Con- n i a m i p a t r i o t i s m o : A u n sabiendo 
duc tores de ca r ros y camiones, s i t a que a l a r g e n t i n o no le ag rada que 
en Concha y Ensenada, c e l e b r a r á es ¡ h a y a en A m é r i c a y ( q u i z á s n i en E u -
ta noche u n a In te resan te f ies ta ba l - i r o p a ) he ra ldo o a t a l aya de progreso 
lable l a s e c c i ó n de Recreo y Spor t , y defensa, si no fuese él m i smo , yo 
de esta sociedad, cuyos fondos se- | he sostenido que el B r a s i l y M é j i -
r á n des t inados a l c a p l t í u l o de a u x l - , co, por las ven ta jas de su s i t ú a -
nos a los obreros enfe rmos , presos i c l ó n , ( e n t i é n d a s e que no estaba 
etc., de l a r e f e r i d a Sociedad. L o s ! t o d a v í a r o t o el I s tmo p a n a m e ñ o ) 
c iudad , ai m i e n t o de los t r aba jadores en las 
Celebró una solemne misa, en colonias contiguas al poblado. 
E^te pueblo desconocido para 
l o^sa lones* d e " i a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
E & i ^ ^ " de ^ ! - P - t a n c i a y 
S r f t ^ a r r c o m p e t e a t é d i rec- una zona m u y extensa y r i c a t a n t o 
í - | i i u i i i a a . . ¿ a m a s e ñ o r a en cana como en tabaco. . Cuen ta 
c i ó n de r j S p f p I c ó n centra les como el " N a r c i s a " y 
A t o n c i f d'ura^Ue el slUnTo sec r i f i c io el " N e l a " (antes Rosa M a r i a ) el 
« l o m u a PI R P J o s é P i ñ á n . l c e n t r a l Na rc i s a t iene u n se rv ic io de 
SfxleS p r o n u n c i ó u n a - b r i l l a n t e ora-1 F e r r o - c a r r i l . 
c i ón que m e r e c i ó muchos elogios ! . . 
Muchas damas y s e ñ o r i t a s asis-j E l c u r a n d e r i s m o en su apogeo 
l i o m n \ las 12 p . m . se i z a r o n ! 
' . banderas de la e s t r e l l a s o l i t a r i a ! E l c u r a n d e r i s m o y los bo t iqu ines 
• rie las f ran jas g u a l d a y r o j a , a l c landes t inos existentes en colonias 
de ias a r rogan tes notas de sus1 cercanas a l pob lado , t a l como la de 
n e l i v c r , h i m n o s Nac iona les y A r r o y o P r i e t o , e s t á n ocas ionando 
1 . . . _ . serios p e r j u i / i o s . 
E l b o t i q u í n a que me he r e f e r i d o 
en dias pasados es tablec ido en 
j o u u d i l u v i o de chup inazos y vo-
L a bandera cubana fué_ izada 
, n r el V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a e e ñ o r A r r o y o P r i e t o , sigue func ionando , 
Viee ' l F e r n á n d e z y la e s p a ñ o l a por s in que hasta l a fecha haya hab ido 
nues t ro A l c a l d e « M u n i c i p a l s e ñ o r Quien procediese a la c l ausu ra del 
A g u s t í n Mora l e s ^ , 
A c t o seguido se c e l e b r ó el g r a n 
m i s m o . Estos bo t iqu ines , p e r j u d i -
can g randemen te a loa M é d i c o s de 
u ique te en el que estaban r e p r e - j t o d a esta zona, pues d á s e el caso, 
sentadas toda.s nuest ras au to r idades , | que cuando r e c u r r e n a l m é d i c o ; los 
pacientes y a han pasado por las 
manos del c u r a n d e r o ; y como con-
secuencia l ó g i c a , el m é d i c o en m u -
chos de estos casos no puede hacer 
r a d a por el m e j o r a m i e n t o del en-
fe rmo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E G Ü A N T A N A M O 
haViendo uso de la pa l ab ra en e l 
m o m e n t o del b r i n d i s los s e ñ o r e s A l -
calde M u n i c i p a l , doc to r Pablo R a u -
r e l l . M a n u e l R u i z E s p e r ó n , y don 
Prtscua] M o n t e r r o e o , quiedando to -
cios a una g r a n a l t u r a en sus b r i l l a n -
tes oraciones 
Este acto f i e l exponente de la cor-
d i a l i d a d cubano e s p a ñ o l a , f ué ame- ' 
n i z a d o ' p o r la g r a n orques ta de!1 
maes t ro B e r r q a , que t o c ó m a g n í f i -
cos aires de la Madre P a t r i a mez-j 
ciados con los d u l c í s i m o s de esta i L O S M O S T O S D E L O S C E N T R A L E S 
q u e r i d a t i e r r a c r i o l l a . •.. E R M I T A Y M A R L M O N i 
D e s p u é s d i ó comienzo el bai le . 
. n f a n t i l y a l a * ™ J j P°ft M u y cerca de esta C i u d a d existe 
s e s i ó n de l a nueva ^ f ^ ' ™ ' u n r í o de l que se s u r t e n para sus 
que saUÓ ™ } * f ^ * l * m * g £ 0 ^ ¡ i necesidades los vecinos de sus a l re -
I fe rnd0osRpraopós i?oUs! : ^ e s , donde l l evan a ab reva r a 
k a n i m a n en la segunda etapa de sus ^ s l l f 6 -
ÍVU p res idencia ent re los cuales f igu-1 P u e « bie"1 desde que se c o n s t r u -
S la c o n s t r u c c i ó n del ed i f i c io s o - , ^ 0 1 1 los Centra les E r m i t a y M a r l -
c ia l « q u * no so lamente s e r á o r g u - las »•«««• ^ 1 r í o s in exponerse a 
"l io de los e s p a ñ o l e s de esta c i u d a d , , m ó n lo« cuales se h a l l a n cerca del 
« ino de todos los moronenses, que r í o - l 0 * vecinos no pueden u t i l i z a r 
v - " á n en ese ed i f i c i o su segunda m o r i r envenenados, pues los r e f e r l -
ca^a s o c i a l . i do9 cent ra les a r r o j a n a l l í sus mos-
C e r r á r o n s e de una m a n e r a b r l - tos 
l i a n t e los festejos de t a n agradable Y es t a l la c a n t i d a d de esf)s des-
d í a con reg io bai le , a l que a s i s t i ó p e r d i d o s que en todo e l curso del 
lo que m á s vale y b r i l l a en nues t r a , r í o que es de unas quince leguas , se 
sociedad Los m a g n í f i c o s salones, be-, mue ren los peces y no existe u n solo 
l l á m e n t e adornados de l a Co lon ia i l u g a r que no e s t é envenenado del 
E s p a ñ o l a , presentaban hermoso as-^ mos to de los I ngen io s M a r l m ó n y 
pecto M u l t i t u d de parejas danza ron E r m i t a . 
Hasta a l tas horas de la m a d r u g a d a . Pedimos a l a S e c r e t a r í a de Sanl-
H é a q u í a lgunos nombres de la dad que a s í como en o t r a s ocaslo-
c o n c u r r e n c l a : nes, como cuando se t r a t ó de los 
S e ñ o r a s : M a t i l d e A n g u l o de Car-! mostos a r r o j a d o s a l a B a h í a de l a 
n i d a , A d e l a Or la de R o d r í g u e z , M e r - Habana , t o m o medidas rad ica les y 
cedes V i n a g r e de I s la , M a t i l d e B o - ' e n é r g i c a s , l o haga en este caso, puew 
r r o t o de D í a z , H e r m i n i a B lanco de hace cua t ro a ñ o s que ven imos s u f r l e n 
V a r o n a , I sabe l R o d r í g u e z de V i l l a r , | ¿ o ]as t r i s t e s y dep lorab les conse-
D e l l a B lanco de V a r o n a , I r e n e Gran - cuenclas de l mosto que a r r o j a n a l 
da l v i u d a de L l a m a s , R o s a l í a Bar - r (0 jog cent ra les E r m ' t a v M a r l m ó n . 
deci de Centeno, T e o t i s t a Zo.bala de 
R o d r í g u e z , C á n d i d a E x p ó s i t o de 
Grasso, Ofel ia de la C á m a r a de Na-
r a n j o . A u r o r a M a z o r r f de V a l e r o . 
S e ñ o r a de R l v e r , O r f e l i n a Mora les 
de P i n a . Dolores E . de M a r l ñ a , Es-
t r e l l a G a r c í a de R o d r í g u e z . F e l i n a 
T u e r o de P ina . M a r í a E . V á r e l a de 
Rouco. F r a n c i s c a L ó p e z de V i l á s , 
M a t i l d e Z rado de Santos . 
S e ñ o r i t a s : T u t a y Ca t a l i na G r a n -
da l , Cel ia y G l o r i a Mora l e s . A n a 
M a r í a y A n g e l l t a F e r n á n d e z , A l i c i a 
S i l v i a y .Tacoblta R o d r í g u e z , A l i c i a 
y E s t h e r B a r d e c l , T u l a y M a r í a Do-! 
m í n g u e z , E s t h e r y H o r t e n s i a R i v e r , ; i — 
Nena B a r d i n o , E l o í s a y M a t i l d e D í a z , ¡ c h e r , O l e m a A l v a r e z , A n g e l l t a Ce-
C o n c h l t a Ramas , G u d e l l n a Hernán-1 t e ñ o , C r i s t i n a J i m é n e z , D e l l a H e r -
dez, T i l o L ó p e z , F l o r e n c i a G a r c í a , | n á n d e z , M a r í a L u i s a Cepero , Car-
H o r t e n s i a L ó p e z , Damasa A r i a s , T r i - , i n e l í n a Ca raba l l o , C h i q u i t a Maeses, 
na R o m á n . A m a l l a O r l a , L e o n o r L e í - Josef ina De lgado , E m e l i n a R o q u e ü 
r a , C o n c h i t a R o d r í g u e z , E s t r e l l a ! A n a M a r í a Rojas , B l a n q u l t a Grasso, 
Diaz , B e r t h a L l a m a s , M a r í a N a v a r r o , : F ranse l i sa Adega , A u r e l i a M a r t í n e z , 
Emfelina Espinosa , R o s i t a A n g u l o , E l i sa V a l d é s , Mercedes M o r a l e s , Isa-
Paca T i n t o r e r o . Expe ranza Bo í r ro - , bo l i t a de l a T o r r e . Rafae la R o d r í -
to . A n g é l i c a C a m p a n l o n l . M a g o t y | g u e í , Santa L e i v a . S e ñ o r i t a s James, 
("armen Blanco , A n l t a Pardo , Zo i l a Es the r Grasso. G l o r i a C a s t i l l o , Ere -
G o n z á l e z , Grac ie la G a r c í a , E l o i a Pe-j m í a B o r r o t o , Ros i t a N a v a r r o 
r a l t a , C l o d l m l r a P*»»*» O « - U - a * « J E l Cor responsa l 
e ran los pueblos que la p r o v i d e n c i a 
h a b í ^ des ignado para v a n g u a r d i a 
defensora de nues t r a nob le raza. 
Cuando hice en R í o J a n e i r o l a 
conferenc ia va lerosa , que d e s p u é s 
hermosos salones, se v e r á n como en 
las f iestas an t e r io re s co lmados de 
p ú b l i c o . 
LOS D E P E N D I E N T E » D E R E S -
T A U R A N T S , H O T E L E S Y F O N D A S dol l i b r o de Prado era la voz de 
a l e r t a m á s a l ta que en el B r a s i l 
H a n ce lebrado un c a r i ñ o s o borne- | h a b í a sonado, el p ú b l i c o p i d i ó uu 
naje en el Pa lac io de C r i s t a l , en t r a d u c c i ó n y su p u b l i c a c i ó n en e l 
honor de l ve t e r ano l u c h a d o r de la j d i a r l o de m á s p re s t i g io , por su ; i n -
Socledad, Sr. A l f o n s o . A él se dobe c í a n i d a d y su c a r á c t e r . O ' Jo r iw i l do 
en g r a n par te el auge de la socle C o m m e r c i o . 
dad. pues l a b o r ó por l a F e d e r a c i ó n ; n - _ r* A t 
de los G r e m i o s de Dependientes de I h t l D ° " ^ a r ! 0 8 I l o d r í « u f ' I " 6 aca-
C a f é s , Dependien tes de Res tau rap t s , i ^ ^ ^ í u ! ? / ^ POr ontonces 
Hote le s y Fondas , v e l C e n t r o I n - P ^ o n a h d a d de i m p o r t a n c i a en 
t e r n a c l o n a l de Cocineros c o n , n o t a - ! aquel d l a n 0 , no t a n t o como , I e ^ 
Desde hace d í a s , v e n í a m o s desean- ' 
do ce lebrar una i n t e r v i e w con el se-
ñ o r A u r e l i o P o r t u o n d ó " , acerca de l i 
p r o b l e m a de los subpuer tos . 
E l s « ñ o r P o r t u o n d o , es una de . 
nues t ras f i g u r a s pres t ig iosas , m u y 
p repa rada pa ra poder e m i t i r su o p i -
n i ó n en este asunto , o p i n i ó n que ha 
de pesar g r andemen te en el p a í s . 
Cuando la c r i s i s que p r o v o c ó l a 
s a l ida del s e ñ o r Gelaber t de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda , el s e ñ o r Por -
t u a n d o fué designado pa ra ocupar l a 
m á x i m a d i r e c c i ó n de nues t ras f l n a n -
I zas naci ) ales. Y r e n u n c i ó a t a i -
honor . E i l la a c t u a l i f i d , es V l c e p r e -
1 s ldente de u n a de las m á s i m p o r -
i t an tas empresas azucareras de nues-
' t r o p a í s . Es t a m b i é n Vicepres iden te 
j de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos, por la que ha l uchado con 
todo t e s ó n apo r t ando a e l l a su ac-
t i v i d a d y su vasta I n t e l i g e n c i a , des-
de que en 1919 se f u n d a r á l a c i t a d a 
' e n t i d a d . Y hoy es u n o de los dec i -
! d idos oposi tores al p lan T a r a f a , po r 
c o n s i d e r a r l o ru inoso para las e m -
presas a que afecta, s in benef ic io 
1 a l g u n o pa ra el p a í s . 
A p r o v e c h a m o s la o p o r t u n i d a d de 
i e n c o n t r a r n o s con él en e l C l u b Ro-
t a r l o , y aunque sus ocupaciones son 
1 muchas y en estos d í a s se ven a u m e n -
tadas por la l a b o r que v iene r e a l l -
; zando c o n t r a e l p royec to de l c i e r r e 
de los subpuer tos . so l i c i t amos de él 
una I n t e r v i e w pa ra t r a e r l a a estas 
co lumnas . 
A m a b l e m e n t e se p r e s t ó a nues t ro 
I n t e r r o g a t o r i o , y he a q u í la o p i n i ó n 
do l s e ñ o r P o r t u o m l o . en l a que a m -
p l í a p u d i é r a m o s dec i r su p e r o r a c i ó n 
de l Cub R o t a r i o . 
" — M e s ien to a l t a m e n t e sat isfe-
cho y ha lagado, de la i m p r e s i ó n que. 
todos hemos r e c i b i d o en el a l m u e r -
zo del C l u b R o t a r i o , efectuado esta 
m a ñ a n a , porque se nos d l ó una opor-
t u n i d a d de exponer ante u n concur -
so n u m e r o s o y b r i l l a n t e , nues t ros 
pun tos de v i s t a acerca de la i n c o m -
ven ienc ia del p l a n propues to por el 
s e ñ o r T a r a f a y de los pe l ig ros que 
e n t r a ñ a para el f n t u r o de nues t r a 
n a c i o n a l i d a d . D e s e « hacer h i n c a p i é 
sobre a lgunos de los ex t remos t r a -
tados a l l í , no solo por ser m u y I m -
p o r t a n t e s , ' s i n o porque nos In teresa 
que sean conocidos pors la o p i n i ó n 
p ú b l i c a cubana en su ve rdade ro as-
pec to" . 
L A A P O R T A C I O N P O R i o s S U B -
P U E R T O S 
" — C o n o c i e n d o , como conozco el 
c r l t e r i t f a m p l i o , con que nues t ros 
azucareros todos, hacendados y co-
lonos , v ienen t r a t a n d o el asunto , es-
t i m é p e r t i n e n t e dec la ra r a l l í lo s i -
g u i e n t e : Que si por razones de or-
ble e m p e ñ o . a ser m á s t a rde , pero se hab laba 
M i e m b r o s de las t res sociedades. | d.e que t ! T í a a SP,r dueno abso lu to 
a s i s t i e ron & homena je en g r a n n ú - f ' " que n.ad'e( a<:er^se como e l m i -
mero, a s í como a lgunos represen tan- ^ h a * í a d is -
tes de o t ras sociedades obreras . | , t o r i a i n so lvenc ia a n t l -
Se p r o n u n c i a r o n elocuentes b r ln -1 I » 6 ^ n í a • C a r l o s . Anos ha-
. i >, ^ „ Í „ „ , < „ v,„ W « pasado en N o r t e a m é r i c a dls en l o o r del homenajeado, ha-
c iendo votos por el progreso de las 
sociedades federadas. 
L A A S O C I A C I O N C O O P E R A T I V A 
C O N S T R U C T O R A D E C A S A S 
y su 
regreso f u é sonado, p rec i samente 
por el d o m i n i o que a d q u i r i ó en el 
decano de la p r ensa . D o n Car los 
R o d n ' i u e z quiso Oponerse a que 
m i conferenc ia se publ icase t r a d u -
cida en e l "JTonud do C o m u n ' n i o " 
L a C o m i s i ó n de propaganda , ha í p e r o . \0 arro116 el ^ W I c o - V ad-
r e p a r t í d o u n a C i r c u l a r en t re los aso- • que m a n d a b a d i c t a t o -
clados, I n v i t á n d o l o s a t e r m i n a r me- ^ a , ™ e n t e . apoyado por la r e d a c c i ó n 
d l an t e u n p e q u ñ o esfuerzo, l a o b r a *n pleno; o r d e n ° - a l ¿ m ^ 
acordada, pa ra dona r a la Sociedad do escr , to^ P o r t u g u é s F e r r e i r a da 
Rosa que la t r adu je se : conservo la 
ca r ta conque F e r r e i r a • r e m i t i ó las 
c u a r t i l l a s t r a d u c i d a s . L a s e m i l l a 
p r o v i d e n t e lanzada por E d u a r d o 
Prado, con su l i b r o . I nc ine rado dan-
do gusto con e l lo a N o r t e A m é r i -
ca, **A I l u s i a o A m e r i c a n a " , h a b í a 
f r u c t i f i c a d o copiosamente y O Car los 
R o d r í g u e z h o m b r e avisado super l a -
1 t l v a m e n t e , no e n c o n t r ó d i p l o m á t i c o 
dec la ra r t o d a v í a sus buenas vis tas 
hacia N o r t e a m é r i c a . 
E l caq ib lo pos t e r io r de la p o l í -
ca b r a s i l e ñ a , m á s b a c í a el sa"ionls-
i mo amer i cano que hacia el I b e r i s -
el e d i f i c i o en que ha de ins ta la rse 
el a l m c a é n de v í v e r t í s . 
Se p ropone la e m i s i ó n de bonos, 
a u t o r i z a d a p o r la J u n t a Genera l , 
que p o d r á n ser a d q u i r i d o s pagando 
su I m p o r t e a l con tado o por med io 
de can t idades semanales. 
Dichos bonos no p a s a r á n de la 
c a n t i d a d de q u i n i e n t o s pesos, cotí 
cuya suma se es t ima que puede te r -
mina r se d icho ed i f i c io , cuya cons-
t r u c c i ó n e s t á m u y ade lan tada . 
Estos bonos s e r á n r e d i m i d o s con 
el p r o d u c t o del a l q u i l e r , y no gana-
r á n I n t e r é s . 
F i r m a n l a C i r c u l a r el p res iden te mo c o n t i n e n t a l , dado por el i l u s t r e 
de l a C o m i s i ó n Sr. A n d r é s Tempe- ! B a r ó n de R io Brauco . que no c r e í a 
Reina Victoria 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D A 
en la f r a t e r n i d a d a r g e n t i n a apesar 
de las v i s i t as pres idencia les y los 
t r a tados de l í m i t e s : ¿ N o h a b r á co-
menzado con l a presencia de Car los 
R o d r í g u e z en " O ' J o m a l do C o m -
inercJo"? No s e r í a d i f í c i l de esta-
r á n y e l sec re ta r io A g u s t í n M a r i s -
cal. 
U N A CASA M A S 
P a r a e l nueve de sep t i embre , 
ha s ido f i j a d a l a fecha del sor teo de 1 d l a r el caso pero las consecuencias 
una nueva casa, en el r e p a r t o " C í a - . se pus ie ron en c l a ro ante el descon-
r l s a " , de M a r l a n a o . • c i e r t o f r a t e r n a l de San t i ago de 
Con esta s e r á n d iec inueve las C h i l e , 
cons t rucc iones de esta sociedad j Surt A m é r i c a se a r m a y se a r m a 
ob re r a , las que ocupan y a f a m i l i a s por re l0g avivados . ¿<iulén los á r i -
da obreros o empleados. E l m i s m © | va ent rB A r g e n t i n a , y el B r a s i l . ' 
d í a de l sor teo se c o l o c a r á la p r i m e - p á l - a g u a v . f r o n t e r i z o a las dos po-
r a p i e d r a de o t r a nueva cons t ruc-
c i ó n . 
C. A l v a n r . 
V a r i o s vec inos . 
E l mal ejemplo 
( V i e n a de la p á g . P R I M E R A ) 
p r e d i c h o y anunc iado por las Sa-
gradas E s c r i t u r a s . 
tencias y t a m b i é n a B o l i v i a ; pueb lo 
atrasado, va l i en te y e n t r e n a d o en 
inmensas revo luc iones , s iente ne-
cesidad de a rmarse y aun no te-
n iendo m á s v í a navegable que l a 
f l u v i a l ( ¡ p o r Dios no me pongan 
P l u v i a l como escr iben estos d í a s 
muchos per iod is tas con m o t i v o da 
los s u b - p u e r t o s » , p u d i e r a acontecer 
que adqui r iese M a r i n a de G u e r r a 
para defender su C a p i t a l , A s u a -
1 c ión , y a lgunos pue r t ec i tos n a r a n -
j e r o s . E l P a r a g u a y es un pueb lo 
PRUEBELA Y SE CONVENCERA, VERDADERO NECTAR DE 
MANZANA 
Fabricado por 
LA CHAMPANERA DE VILLA VICIOSA, S. A. 
VILLAVICIOSA. Asturias. 
/ ' J de va l i en tes y lo p r o b ó m u y b ien 
Si Vd . no recibe el periódico 
oportunamente, ayisenos por es-
tos teléfonos: M-6844. M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. j de 
1 a 5 p. m. 
Los m á s y los mejores , los q u e l p robado cuando se v l ó ba t ido por 
s e n t í a n . s u f r í a n y ca l laban e ran dos r e p ú b l i c a s y un i m p e r i o , g r a -
los que agradecidos y amables me | cias a . l o s manejos d i p l o m á t i c o s de 
a n i m a b a n a p rosegu i r dando el , unos s e ñ o r e s r u b l o s que a l l á fue ron 
g r i t o de a l e r t a : e| q u é e s tud ia las d l p l o m á t i c a m e n f e e , con p r o r ^ M t o s 
p e q u e ñ e c e s con d e t e n i m i e n t o y no i hasta hoy no m u y c l a r o s , 
se pa ra demas iado en las h a z a ñ a s ¿ Q u e teme . el Paraguay? ¿ S e r 
de s lumbran t e s que ciegan a la m u - ; m u í descuar t izado por uno de los 
chedumbre . ese sin ser a u g u r pue- vencedores en caso no i m p o s i b l e 
de ace r t a r y no es m i l a g r o que a s í j de gue r r a? ¿ Q u é lo c o n v i e r t a n en 
sea. Las p e q u e ñ e c e s n o suceden , los Balcanes de S u d a m é r l c a . como 
p o r e x p o n t á n e o Impu l so del e s p í - | antes f u é P o l o n i a A m e r i c a n a ? A s í 
r i t u ; las p e q u e ñ e c e s son pensadas ' le l l a m ó m i m a r i d o en unos versos 
med idas , obedecen a l s e n t i m i e n t o i c é l e b r e s , y po r p u r o s e n t l m e n t a l l h -
bueno o m a l o y esto es m u y fá - i mo porque no c o n o c í a e l Pa raguay . 
c i l de e s tud ia r s i u n pensador me-
d i ano c o m p a g i n a los hechos: e l que 
espera ocasiones de ccflftTepto p ú b l i -
co, ese e s t á d e s a r m a d o . 
Y o no he c r e í d o nunca en l a 
E l caso es que s e g ú n el cable el 
Pa raguay t a m b i é n se a r m a . 
¿ Y el U r u g u a y ? ¿ P u e d e quedar -
se rezagado? 
E l U r u g u a y c o n f i n a con e l B r a s i l 
a m i s t a d l ea l de la A r g e n t i n a y e l i has ta ser m u y d i f í c i l de s l i nda r sus 
B r a s i l , y no he c r e í d o porque a m i - ] pampas; y a l o he d i c h o o t ras ve-
ga de ambos a todos los he o í d o Ices . E l U r u g u a y t i ene separada su 
p a r t i c u l a r m e n t e ; y los h o m b r e s ¡ C a p i t a l de la C a p i t a l A r g e n t i n a por 
que he o í d o eran de aquel los que el anchuroso P la t a pero t i ene su 
t e n í a n en sus manos y bajo su ce- i l i t o r a l f r en te a la p r o v i n c i a de E n -
r e b r o . magnos p rob l emas i n t e r n a - I t re R í o s ( A r g e n t i n a ) con e l nave-
c í o n a l e s . I gabie r i o U r u g u a y en medio , r í o 
que c ruzan los ' c h i q u i l l o s nadando 
por muchos s i t ios cuando les da la 
g a n a . 
L a R e p ú b l i c a O r i e n t a l de l U r u -
guay es un pueb lo va leroso , noble , 
celoso de sus l ibe r tades y de su 
c o n d i c i ó n avanzada ¿ p o d r í a encon-
t ra rse n e u t r a l en t r e A r g e n t i n a y el 
B r a s i l ? ¿ H o s u l t a n ' a s iendo Grec ia 
para unos y o t ros? Malas pu lgas y 
m u c h o cerebro t i enen los U r u g u e -
yos. pa ra • med ia t i za r se y a pesar 
d e l escaso n ú m e r o de c iudadanos , 
no l l ega a l m i l l ó n , " teniendo armas , 
los n i ñ o s y las m i smas muje re s se-
r í a n comba t i en t e s para m o r i r con 
h o n r a . 
E l m a l e j e m p l o de E u r o p a cunde 
p o r S u d a m é r i c a . Las ambic iones 
desordenadas de F r a n c i a ; los afa-
nes de P o i n c a r é que se m o s t r ó 
t a r t u f o a l s u b i r a la pres idencia y 
l a d e r r o t a de A l e m a n i a c o n v i r t i ó 
en e le fan te h i d r ó f o b o , son el p u n -
t o de v i s t a m á s funes to para los 
pueblos nuevos y ansiosos de do-
m i n i o . 
F r a n c i a i n f l u y e en A m é r i c a es-
p i r l t u a l m e n t e ; la f i c c i ó n , l a farsa 
en que se h a b l a de los derechos de l 
h o m b r e , y l a l i b e r t a d de los pueblos 
se ha r epe t i do t a n t o que hasta m u -
chas In t e l i genc i a s de sesudos hornos 
han l l egado a c reer la . Mas ^se a l t a r 
ha de v e n i r a l suelo cuam/o el nue-
v o m o n a r c a P o i n c a r é . L u i s X I V 
ambic ioso y conqu i s t ado r , se con-
venza de que las maVas pasiones no 
subs is ten , y las m e n t i r a s se d e s t r u -
yen y las ambic iones morbosas co-
r r o e n los t e j idos f í s i cos de los f a l -
sos a p o s t ó l e s y de los ppeblos m a l 
encaminados . 
Pero e l e j e m p l o cunde, v u e l v o a 
r e p e t i r : e l que F r a n c i a nos da con 
sus insopor tab les a r roganc ias I n f l a -
t ivas a las cuales l l e g ó j a s a n d o por 
todas las pos tu laa iones poco a i -
rosas y todas las m e n t i r a s conde-
nables, c ruza los mares por el Sur . 
a f i l a dientes pondiendolos m u y l a r -
gos y los que por colosos son te-
nidos en los p a í s e s Iberoamer icanos , 
se apres tan a d i s p u t a r la hegemo-
n í a que e s t á s in des l inda r m e n t a l y 
m o r a l m e n t e . 
¿ P o b r e A m é r i c a si es ta l la una 
gue r r a? ¿ Q u i é n exci ta al B r a s i l y 
q u i é n a la A r g e n t i n a ? Apesar de 
ser el B r a s i l el que no qu i so rpd t i -
c i r los a r m a m e n t o s , el a c t u a l pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
ha represen tado muchos a ñ o s a 3u 
p a í s en F r a n c i a y ya sabemos que 
en F r a n c i a no pueden enmohecer -
se los d i p l o m á t i c o s : e j e m p l o nues-
t r o L e ó n y C a s t i l l o de funes to re-
cue rdo para E s p a ñ a en e l M u n l . y 
el a c t u a l Q u i ñ o n e s de ^ ó n , a l c u a l 
t o d a v í a no se ha res idenciado ea 
M a d r i d para e n g l o b a r l o con a l g u -
nos m i n i s t r a s de -Es t ado en las res-
ponsab i l idades c i v i l e s . 
Pues hay m á s : en el B r a s i l , re-
sidpn mi les y mi le s de f a m i l i a s de 
o r i g e n a l e m á n y esto lo sabe F r a n -
c ia que pre tende a t o m i z a r la r a ¿ a 
t e u t o n a y d e s t r u i r l a . 
den a d m i n i s t r a t i v o , ya sea en lo quo 
se r e f i e re a la San idad ' como a las 
Ordenanzas de A d u a n a : que sí por 
razones de í n d o l e e c o n ó m i c a máa 
elevadas, tales como los supuestos 
pe r ju i c io s a l comerc io de los puer -
tos p ú b l i c o s : que si p o r o t ras razo-
nes de I n t e r é s gene ra l y que t m ese 
m o m e n t o escapaban a m i considera-
c i ó n , nues t ro Gob ie rno l legaba a l a 
c o n c l u s i ó n de que d e b í a l i m í f f r s e . 
r e s t r i n g i r s e o • hasta p r o h i b i r s e la 
i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de comer-
c ío a t r a v é s - de los " subpue r to s " , 
estaba yo seguro de que la i n d u s t r i a 
azucarera no se o p o n d r í a a semejan-
te d e t e r m i n a c i ó n s i empre que é s t a 
estuviese bien fundaba y l a hubie-
re p recedido u n es tud io comple to 
del p r o b l e m a . Y a s í lo hice constar , 
porque b ien s é que los ingen ios que 
t i enen embarcadero p r i v a d o o "sub-
p u e r t o " , nunca han u t i l i z a d o é s t o s 
para m e d r a r n i para en torpecer e l 
l e g í t i m o d e s e n v o l v i m i e n t o del comer-
cio y las I n d u s t r i a s en los puer tos 
p ú b l i c o s . Son las empresas azuca-
reras demasiado grgndes en su de-
s a r r o l l o y esfera de a c c i ó n para que 
pueda nunca e n t r a r en sus c á l c u l o s 
la Idea de hacer / impe tenc l a a lgu -
na al comerc io de las ciudades p r i n -
c ipales . 
O O N T R I B U C I O X D E LOS INGE-
X I O S A LA R I Q U E Z A D E L P A I S 
" — E l s e ñ o r T a r a f a r e d u j o l a cues-
t i ó n p lan teada a t é r m i n o s que. a m i 
j u i c i o , l a e m p e q u e ñ e c e n . D i j o que 
los i ngen ios que t i enen " s u b p u e r t o s " 
solo c o n t r i b u y e n a l a r iqueza de l 
p a í s con la í n f i m a c o n t r i b u c i ó n del 
8 por c i en to que pagan a l Fisco como 
Impues to sobre sus u t i l i d a d e s " . 
" — N o se necesi ta t ener u n cono-
c i m i e n t o exacto n i de ta l l ado , acerca 
del f u n c i o n a m i e n t o de esos Ingenios , 
para c o m p r e n d e r que l a a f i r m a c i ó n 
de l s e ñ o r T a r a f a carece por com-
ple to de f u n d a m e n t o y que no po-, 
d r í a sos tener la a i rosamen te en una 
d i s c u s i ó n p ú b l i c a sobre el asunto 
E n p r i m e r l uga r , esos Intereses azu-
careros, sean empresas ex t ran je ras o 
nacionales , e j t á n representados en 
; u n 5(» po r c ien to de su v a l o r por 
la c a ñ a que í n t e g r a m e n t e pertenece 
a los cubanos. Del o t r o 50 por CÍPH-
to , que cor responde a la par te i n -
d u s t r i a l , tenemos que deduc i r todo 
lo que se I n v i e r t e en personal t é c -
n ico , en sueldos a empleados (cu -
buenos en su casi t o t a l i d a d ) en j o r -
nales a obreros , en ma te r i a s p r imas 
y accesorios p roduc idos en el p a í s , 
en el m i s m o m o v i m i e n t o r e f l e jo que 
benef ic ia a los f e r r o c a r r i l e s p ú b l i -
i eos, y po r ú l t i m o , en la l e g i ó n de 
t r aba jadores , t a m b i é n cubanos en su 
t o t a l i d a d ( s e g ú n ce r t i f i cados que 
tengo a la v i s t a " y que p u b l i c a r é 
o p o r t u n a m e n t e ) , que labor^t j , en los 
" s u b p u e r t o s " y embarcaderos , a l -
gunos de los cuales t i enen 40 y 
m á s a ñ o s de ex i s tenc ia y fueron 
creados a l a m p a r o de leyes y conce-
siones de la é p o c a c o l o n i a l " . 
F E R R O C A R R I L E S TM R L K O S 
P R I V A D O S 
" — A n t e l a necesidad de ser bre-
ve, no pude en mis declaraciones re-
f e r i r m e a m ú l t i p l e s datos escritos 
que l l evaba a lgunos de los cuales 
d e m u e s t r a n que los Ingenios de azú -
car con embarcaderos propios , t i e -
nen intereses f e r r o c a r r i l e r o s m á s 
I m p o r t a n t e s que los de todos los fe-
r r o c a r r i l e s p ú b l i c o s de Cuba, con-
s iderados en c o n j u n t o , y que em-
plean p o r cons igu ien t e m a y o r nú-
m e r o de d u r m i e n t e s e x t r a í d o s de 
nues t ros montes , m a y o r can t idad d i 
m a t e r i a l rodan te , que paga-derechos 
de u n p o r t a c l ó n en n u e s y a s Adua-
nas, u n n ú m e r o I n f i n i t a m e n t e mayor 
de empleados y obreros (cubanos o 
e s p a ñ o l e s en su t o t a l i d a d ) , y todos 
los • e lementos que son í n d l s p e n p a -
bles pa ra el d e s a r r o l l o y m o v i m i e n -
to de u n a red f e r r o c a r r i l e r a que no 
ha costado u n solo centavo a l a NaJ 
c l ó n , que no ha r e c i b i d o j a m á s p r é s -
t amos n i subvenciones de nuest ros 
Gobie rnos y que se desenvuelve por 
l a sola I n i c i a t i v a de Intereses p r i - / 
vados m u y respetables, t a n t o cuba-
nos y e s p a ñ o l e s como amer icanos , 
que c o n t r i b u y e n con su a c t i v i d a d y 
su pu janza al p rogreso asombroso 
de nues t ro p a í s " . 
CONSERVACION DE L O S NUCLEOS 
DE POHLAClON I R R A N A 
" — T a m p o c o t u v e t i e m p o de de-j 
c i r , por la f o r m a concisa en que t u -
v i l q u e hacer uso de l a pa labra , que 
los hacendados y colonos no esta-
mos de acuerdo en abso lu to con el 
c r i t e r i o sus tentado por el s e ñ o r Ta-
ra fa en r e l a c i ó n con los n ú c l e o s de | 
p o b l a c i ó n u rbana . E n h o r a b u e n a que 
se p r o t e j a y se ev i t e la decadencia 
de nues t ras v ie jas c judades y de 
o t ras muchas de r e c l é n t e c r e a c i ó n 
cuyo n a c i m i e n t o y Vida, po r c i e r to , 
se debe ú n i c a y exc lus ivamen te a 
l a e r e c c i ó n de Ingenios en sus co-
marcas adyacentes, y de e l lo es v i -
vo e j e m p l o el p r o p i o Pue r to Tara fa , 
de que tan j u s t a m e n t e o rgu l l o so se 
s iente e l s e ñ o r T a r a f a ) ; pero nunca 
a expensas de l a I n d u s t r i a azucare-
ra , necesi tada hoy, m á s que nunca 
de p r o d u c i r ba r a to para hacer f r en -
te con é x i t o a la competenc ia de 
. lava, con sus bajos j o r n a l e s y su^ 
Gobie rno p r o t e c t o r , que p e r m i t e la 
e x p o r t a c i ó n a t r a v é s de todos los 
pue r tos y embarcaderos de aque l la 
I s l a ; de E u r ó p a con su p l é t o r a de 
brazos a í n f i m o s precios, sus v í a s d i 
t r anspo r t e , f e r r o c a r r i l e r a s , f luv ia les 
y ca r re te ras , y sobre todo , su me 
neda f i d u c i a r i a , depreciada hasta él 
p u n t o de que con j o r n a l e s aparen-
t emen te a l tos cons iguen e l t r a b a j é 
m á s bara tos que exis te hoy en el u n í -
verso en t e ro ; c o n t r a los remolache-^ 
ros amer icanos , t an amp l i amen te " 
p ro teg idos por los aranceles v i g e n -
i tes en aque l la g r a n R e p ú b l l c ; 1 : y. 
en u n a pa labra , c o n t r a todos U 
e lementos que desde hace a ñ o s 
c o n j u r a n en e l e x t r a n j e r o para ha-
i cer d i f í c i l y c r í t i c a la s i t u a c i ó n dfl 
nues t ros azucareros . No se t r a t a d i 
un a r g u m e n t o e fec t i s t a : es a lgo qi 
debe l l e g a r a l á n i m o de todo b u e í 
cubano y que no debe o lv idarse n u i 
I ca. porque bien reciente y doloros 
ha s ido nues t ra i m p r e s i ó n a l vef 
en los ú l t i m o s a ñ o s como ingenios 
extensiones Inmensas de t i e r r a p a s í 
han de manos^ de nues t ros comps 
! t r i ó l a s a las de ins t i tue jones ex t ra r 
' Jeras, m u y respetables sin duda , pe 
ro que no e s t á n v incu ladas a o5t€ 
: p a í s por los lazos esp i r i tua les que 
a nosot ros nos unen . Y r e c u é r d e s 
t a m h i é n que desde t i e m p o I n m e m t 
r i a l y por f a l t a de p r o t e c c i ó n a d í 
' cuada a esa i n d u s t r i a b á s i c a de nuea 
| t r a I s l a , se ha ven ido operando ut 
" t r a s i e g o " de propiedades azucai 
j ras y aun tabacaleras de los hijC 
' de l p a í s que las he reda ron de su í 
1 mayores o las a d q u i r i e r o n median te 
t r a b a j o afanoso, a manos de otre 
, p r o p l e ' / ¡os, que p r i m e r o fue ron ea 
p a ñ o l e s y a t r a v é s de é s t o s logramoa 
: que v o l v i e r a n a ser cubanas; pe í 
que hoy han pasado a Bancos y cor-
poraciones ex t r an j e r a s que t i enen se 
lo un í n t e r e s t r a n s i t o r i o en e l d i 
s a r r o l l i de nues t r a r iqueza . 
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r C O R R B S P O I S r D E N O I A S E U S T F O R M A O I O N E S G E N E R A L E S ' D E E S P A Ñ A 
f R O N I C A S D E L A VIDA GAl lEGA SIN votacion, el senado concede el su- m ^ - ^ 
PUCAT0R10 PARA PROCESAR AL GENERAL 
BERENGUER. EL MENSAJE DE LA CORONA, 
EN EL CONGRESO 
(PARA E L DJARIO R i : I.A MARINA) 
Cernida 
del 
in t ima dada a l representar.*.: 
D I A R I O D E I . A M A R I N A 
E L F>TKK( HO ABRAZO D E GA 
L I C I A Y CUBA 
(Notas sintéticas en torno de la Ex 
cursión llabana-Coruña) 
un discurso brtve y solemne y pro-
nuncia otro discurso, verdadera ex-
pfoElón de afecto, el señor Ruy de 
Lugo Viña, y hay abrazos, aplauso», 
ovaciones, ecoe del himno de Bayamo, 
L a Coruña 21 de Julio de 1923 estruendo de bembas. Ouba y Galicia 
Si nosotro^ tuésemos a dejar co- ^ nUEldos para 
rrer la pluma sobre las cuartillos con ^ i / r r ^ fn?-^ ^anaron » ^ di^ro 
verdadera libertacT tomando como Gran Antula, que contribuyeron 
Aernaaera i u « i u i recoei- con su e3fuer«> al progreso do la re-
base las notas profusas *seo¡p públi c u ^ n a I , 
rnos durante IOÍ festejos de homena- ^ * ao^rr-
je a los excursionistas de Üuba 
ahora son nuestros huéspedes, 
M U S I C A E S P A Ñ O L A 
D E L A S M E M O R I A S D E U N G A C E T I L L E R O 
E n honor del redactor representante | 
del D I A R I O D E L A M A R I N A de la j 
Habana, don Enrique Coll. celebró ayer 
I N T E R V E N G O N DE LOS G E N E R A L E S L U Q U E Y MARINA Y DE 




. — — — - « pouor el modo 
nos lnájs fcrnMMHhle al lazo tuerte que unía 
encontraríamos conque un ntimero • ^ r C i í ^ a ' ^ ^ lw^!3o^d^la 
eníero del DIARIO resultarla peque- 1̂cCuar̂ 0b3e' y a los hlJos d* la tIerra 
ño para nuestra información. 
Tendremos, pues. 
nos dentro de l/.s angosturas de una 
breve s íntes is . 
que conitreñlr- Ya aPuntadoa el correr de la plu 
ma los cuatro momentos culminan-
tes, poco nos resta que decir. Sin 
Madrid. 29 de junio. 
A las tres y cuarenta y cinco d« la 
tarde comienza la sesión. 
Preside el Conde de Romanones. 
En el banco azul los ministros de 
Gracia y Justicia y de Trabajo. 
(Las triburas se encuentran total-
mente ocupadas.) 
crito analiza, sobre todo en la par 
te referente a la no prestación de 
auxilio a las tropas de Monte-Arruit. 
En esa negativa de auxilio no hu-
bo sino una razón militar de pru-
dencia, pues los refuerzos que le 
hablan enviado de la Península al 
general Berenguer no estaban aptos 
¡Qué noche aquella del mes de los" balcones de su hogar, contem-
Marzo de 1S95I Fué la del estreno piando a la masa compacta de admi-
|-la Asociación de la Prensa una comida de una de las más lucidas óperas es- I radores, sobre la cual percibíase el 
intima en el restaurant "Rlaleda", a la i pañolas. L a Dolores, premiada con I rojo resplandor de las hachas encen-
aplausos entusiastas, repetición de didas; pedimos a Bretón que habla-
nrtmeros y, por último, formidable i ee, y dijo, en efecto, unas cuantas 
apoteoiss. Tomás Bretón, artista en palabras, acogidas con entusiasmo 
quien ee juntan v'^ores del espíritu I frenético. . . 
y del cuerpo, ha. llegado a la cum- Cuando en estos tiempo veo al 
bre, seguro de que los fuertes resis- ¡ gran artista que sigue la senda de 
ten sin quebranto grandes emocio- vivir, más asistido por el mérito que 
nes, porque su alma sintió, al través | por las recompensas, me preguntó: 
de tiempo, sacudidas tan contrarias ¿No será un desengañado del valor 
como tremendas, que no arruinaron j positivo de ios aplausos? Porque no-
lo que Dios mantiene animoso, y por | sotros solemos rendir nueetra admi-
muchos años sea, para bien de nues-
que asistieron también, invitados, el al-
calde señar Ponte y Blanco, expreslder-
te de la Asociación, y cuya labor, en 
I obsequio a la excurs ión cubana, inicía-
la actuación de dicho fiscal, coyo es-' da por aquel periódico habanero, es 
digna de todo encomio, y el seftor Her-
nández Robredo, a quien, por su apo-
yo y elevada cooperadión, debe grati-
tud perdurable la Asociación de la 
Prensa» 
L a comida, que además de su carác-
ter de intimidad, tuvo la criBinal cons-
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
| para la operación. Coincide con el 
marqués de Cortina en apreciar que 
no puede exigirse responsabilidad al 
E l señor Tormo pide al Gobierno general en jefe por el desastre de 
eye 6imes^- . ' «hora <mbargo hubo otros momentos que 
« ^ ^ " Í ^ ^ . ^ A ^ ; también serán inolvidables. E l de la 
la eXCU?nín(; r ^ ^ u f f u t a í o n e! le- «arden-Party en el magnifico parque 
fibimiento en L a Coruña; el " recibí- J ' V 6 ? A f l "^Porting Club", donde que dirija un saludo a! Gobierno de Annual. como no se le exlgió al mar 
miento en Ferrol, la sesión 'de honor 
en el Ayuntamiento coruñés, y el ec 
fué Izada la bandera cubana a los Portugal por haber concurrido al Qués de Irún por la derrota de L a -
*_ acordes del himno cubano, al apare- Congreso de Ciencias hispano-portu- car- Y hay tener en cuenta que 
to de darle el tambre de a de cer los excursionistas; el de la Fiesta 
rail* de a ciudad Gallee:a en la Granja Agrícola, orga-calle de la emoaa nizada pOT la As(>Cjac,ón d? la pre>n,a. 
.-i mi* id al- 61 de la funcióu <le gala en el teatro 
rn,n al dM ^ ^ a l í a Castro;, el de la verbena en 
puso ai ues- , taVram»m HoJ „„»,.^ . . A » I _ _ 
la Habana a una 
herculina. 
Son cuatro momentos e 
ma de miles de almas se  
nudo, plena de sinceridad y amor, de 
mostrando una cosa indudable: que 
Galicia y Cuba resultan prolongación 
espiritual—y hasta nos atreveríamos 
a decir material también—de una 
misma tierra. Son cuatro momentos 
en que lágrimas de emoción brilla-
ron en todos los ojos canolros de Beíanzos y a Santiago de cía. 
E l recibimiento al "Espagne" en la 0„ „^„,„ „ __u__ , , 
bahía coruñesa culminó en algo in 
las terrazas del nuevo hotel "Atlan-
tic", el de homenaje a Chañé, Curros, 
Murguía y Pondal en el Cementerio 
y el banquete popular que se efectuó 
en el mercado Daguarda. 
Faltan aún otros momentos que se-
rán también inolvidables: el de la 
aánones del ritual enxtbre. -formada 
por platos y vinos exclusivos de Ga-
licia, t u ' : admirablemente servida y 
saboreada entre un ambiente de cordia-
lidad verdaderamente Intimo, que pre-
sidió la reunión carifiosa. 
el general Berenguer se hallaba a No ^"^o brindis, pronunciando •sola-
do 0 kilómetros del lugar de la catás-i tu^nte el presidente de la Asociación, 
trofe. También suscribe el argumento Mftor Casás, breves y levantadas frases 
expuesto ayer por D. Tomás Maestre. *• descorcharse el champán ••Oalícla". 
al poner de relieve que en Annual ofreciendo el homenaje al seflor Coll, 
E l presidente de la Cámara propo- había hombres, municiones, viveres <*n nombre n^i D I A R I O D E L A M A R I -
y c a ñ ' | e s bastantes para resistir, y^s'A, y un brindis muy sincero y sin-
gue si no hubo serenidad y discipl í-{tét lco do éste por Galicia y por los 
na no podía culparse de ellp al ge- presentes. 
neral en jefe, que se hallaba en la I ge charló animadamente durante 
zona occidental. 
tltuclón de ser en un todo sujeta a los | tra cultura. 
Bretón vive en el arte, dispuesto 
a someterle su actividad; las victo-
rias que logra no le inducen al so-
siego, s'no que acrecientan sus hábi-
ración a quienes la merecen; pero 
también solemos tolerar que el tra-
bajo perseverantemente sostenido 
no tenga al final de gloriosos esfuer-
zos el premio que le corresponde, y 
aguantamos que quien oyó cantos de 
guesas, colaborando en él brillante-
mente. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
se hace eco de la petición. 
ne que se envíe el saludo al Gobler-
ro de Portugal, y la Cámara así lo 
acuerda. 
E l señor Bernard formula un rue-
go relacionado con la aplicación del 
derecho foral aragonés, al que con-
descriptible. Tuda L a Coruña y mi-
les de forasteros procedentes de las 
cuatro provincias gallegas inundaron 
los muelles y tripularon cientos de 
embarcaciones engalanadas. Entre 
el estruendo incesante de las bombas, 
los sones de bandas de múaica, y de 
los coros, los vivas a Cuba y Galicia, 
el agitar continuo de pañuelos y 
sombreros, no había nadie que no sin-
general Berenguer, que salvó a Me-
lilla y que fué confirmado en todos 
sus mandos después del desastre. 
de la excursión l íese vibrar locamente el corazón, i . . , • , 
L a bandera cubana qua tremolabais^ l 0 ! * ™ * ™ ! ? * mA9. ^ í " 1 ^ 
Para ellos hubieran! 
y 
más cordiales. Biien nodrá decíroslo entonces por todas partes, fué objetoip , r.nii ^ , Z T l * ? ^ - , L t A ^ - r i . J — « . f ^ i ™ ^ Enrique Coll, cuyas dotes de bondad 
inteligencia y simparía, co 
tos de laborioso; la desgracia, nena I victoria perciba después, y mezcla-
de celos por las repetidas asiduida- j ios con sus ecos, gritos de ¡a necesi-
des del talento, también busca con dad. 
frecuencia al insigne músico; pero i Al mismo tiempo que las manifes-
éste sigue impávido su camino, de- | taciones resonantes dedicadas a Bre-
jando en él, alternativamente, hue- , ÍÓD- hubo por aquellos días las que 
i HS de dolor y de gloria. i consagramos a Pablo Sarasate, el 
Entre las últimas, como las más gran violinista, fiero pamplonés, y 
sonadas, están de fijo las que evo- 'in duda por ello español hasta el 
; can un antiguo suceso del teatro de ; tuétano; tan patriota, que estuviese 
i la Zarzuela. Hallábase el local re- I donde fuera, en París, Londres, San 
lunas horas, se hicieron algunas foto- P eto de púbUco, de bote en bote, «e-I Petersburgo-^aún no decíamos Pe-
Entra en el f | do del suplicatorio y reBocljados relatos de cuen- Kún "olíamos decir en las gacetillas; ; trogrado—. Berlín Viena, Roma o 
y dice que no hay derecho a tenerlos y asuntos reRlonales y en ameno j comentando el éxito feliz de L a ver - , -«"an . no apartaba el pensamiento 
a un general glorioso qp. la picota |(ami>io de impresione», s© habló de in-; bona de la Paloma, algunos especia- de su tierra y soñaba siempre con 
durante tantos meses, sobre todo al ; teresantea problemas de importancia' dores pedían otro que se le paréele- las alegrías andaluzas. los esplendo-
para el futuro de Galicia. se; varios, adivinanflo por el asunto ¡ res vasconavarros y los alardes se-
Más tarde, varias de los obsequian-1 la ópera nueva—el magnífico ¡ ductores de Castilla. 
drama de Feliú y Codina—que ha- j Don Pablo estuvo ausente larga 
perada de Madrid para salisfa-
compromisoe con públicos ex-
jeros. Al reaparecer le recibi-
con júbilo indescriptible. E r a 
estro, muy nuestro; su arco ponía 
del desasne, y que fuera designa- I ProPl0. 7 todos rebullían en sus | maravi'.losamente' en jas cuerdas del 
d(- para juez'el general Picasso. (Le"* : ««lentos, aguardando que la repre- , violín las notas selectas de los clá-
Ics telegramas que se cruzaron en-1 ««ntacíón fuese triunfal, de las que ! elcos alemanes. Italianos, austríacos, 
tre el general Berenguer y el Oo-1 dejan en la memoria rastro peren-i franceses; pero el corazón del in-
bierno. y flue d.eron origen al expo-j ne y consolador. ¡ térprete palpitaba al son caracterls-
vor que se podía hacer a aquel alto diente.) Y así fué; desde los primeros com-j tico de España. Cuando el público 
nquista-i BUP1Icatorlo. «a de oponerse por tribunal es no conceder el suplica-i Señala en seguida el hecho de que' Pase9 a Io8 últimos; desde las esce- pedía a Sarasate que tocara la jota, 
el general Picasso, juez Instructor I "«s de la copla hasta el dúo de Lá-¡ ¡siempre la jola inmortal::, la fiso-
r ie te i f ' ió iselarecer actos ijel man-! zaro y Dolores, vibraron Incesante-| nomía de] artista, por lo común Inex-
' mente recias palmadas; cuando han-I preslva, cara de miope, animábase 
durrias y guitarras diseñaban el cé- I de pronto con fulgores de íntima 
lebre pasacalle percibiéronse suaves ventura. Y era de ver, a] mismo 
rumores, aleteo con que las multitu- j tiempo que se oía la música con éx-
des manifiestan sus gratas pero con- ¡ tasis, cómo las melenas de D. Pablo, 
tenidas Impresiones; sonó luego la sus largas y rizosas melenas, ondea-
exxcursión a Sada, el de la jira a los testa el ministro de Gracia y Justi-
Caneiros de eianzos y a Santiago de 
• Compostela y, sobre todo, el de colo-
ceción de la primera piedra del mo- ORDEN D E L .DIA 
numento a Curros Enríquez e Inau- Se aprueba el acta, y jura el car-
guración de la Biblioteca Concepción go el arzobispo de Granada 
Arenal 
Lo único que aquí se ha lamentado E L 
—y nos hacemos eco" del rumor públl- S.- _ 
co—fué la ausencia de los directores DISC 
y gerentes de los de los tres periódicos E l general Luq 
DIARIO DE LA MARINA. Diario E s - do que su posición en este debate es 
panol y Correo Español, propulsores! muy difícllf por su parentesco y su 
amistad antigua con el goreral Be-
renguer. Sin embargo, frente a la 
enormidad que supone la concesión 
( E l general Marina: Pido la pala-
bra,) 
No teme que el general Berenguer 
sea fusilado por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, y el mayor fa-
de las más férvidas demostraciones 
de afecto ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ I r í n ^ ¿ " o i r u l í l » • n ^ / ^ V ^ ^ ^ l ^ ^ t l ^ ^ 0 ^ ^ ^ " " ^ A su juicio, si se concede eJ 
to, nuerase que parecía más J j f t « I q u i d y en obsequio del DIARIO hubo do- Anuncia. P"es, al jefe del Gobier- 8upli | torio para procesar al general 
capital de Galicia, la Inopia capital rie8ta|| de coinp;iñorisrno rte de no y al/presidente de la Cámara que Berenguer, se puede dar por termi-
de la Gran Antula en una ñora nisto-. |a Afl0<.tación de la pPengR de ja clu ¡ no puede votar en pro del supllcato- nada la inmunidad parlamentaria, 
rica de apoteosis naiMoaal. ^un^a (]ad herculina, I rlo. y que, por lo tanto, recaba 11- porque de aquí en adelante se con-
vue^tra bandera consigue una vic-^ AKasaJóse]p- con un hí lnmi. t . bertad de acción para votar en con- cederán todos los suplicatorios que 
Y ' na '^am^a111^11 o" ^ c o s ^ d e ^ R L I X ^con* una" Ira" tra- En " * * • afios de ser- "eguen a la Cámara, 
triunfo en S r ^ s t n c s de las embar Sada, donde tuvo la presidencii de! vl<io* militares, y de ellos treinta *> Recuerda que al general Beren-
en I M h 1 0 » ^ durant'í ,in " l u ^ h " inolvida-1»6"6^1. "<> ** visto nunca absurdo J W J presentar la primera vez la 
d o r í ü b l i c o s . proclamando un fecho ¡Sólo faltó la solemne recepclónl W p r que el que supone el suplica- d ' - i s . ó n . no sólo no se le admitió, 
indiscutible: que habla í o g l ^ O e n ^ f ^ Í ^ J S a ^ l ^ L í í ^ 0 SU 
señorearse, po 
y amor, com 
la tierra gal lega. 
bría decir entonces si los gallegos ém-l brniantísima Procesión del Carmen; ^ncartdmiento del general Beren-
mos cubanos o si los cubanos excur- \ la Que concurrieron los excurslo-, K"er. con eíces iva acritud, porque 
sion-stas era gallegos .listas más significados y los repre- no uniere decir insidia. Además, por 
Esto fué el prim-r momento inol- untantes del ayuntamiento y del a l - ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ d a por el mismo 
vidable. Tan inolvidable que hasta ' .«^^ d« Ia Hai.ana, señores Fernán-; Consejo J ^ ^ J ™ ' 
los pasajeros que venían de tránsito i ' ' ^ / d o n Mariano), y Fernández Are-: ° a ^ ^ J ^ Í ^ ^ ^ Z f ^ í ! 
en el "Espagne" se sintieron conmo-i?63 luciendo los fajines de concejales 
vidos v arrastrados por el entusias-' honorari03 de L a Coruña y las doc 
mo ambiente - ; toras señoritas de Rojas Escobar ata 
* , vi i viadas con mentilla española. Y ya 
E l sogundo momento inolvidable.! hablamos e s t i sefiorl.tas, 
o consutuyo la sesión de honor cele- honra DE LA EX,URGLÓN. UNA DE ¿ J J 
brada en el Ayuntamiento de L a Co- nrnniinf.1x „„ a ¡n„„an t r> u ^ J t ^ l ^ 
raña para conccdtrles el título de 
concejales h. viorarios de la capital 
de Galicia a los representantes del 
pronunció un elocuente brindis en el 
bnquete popular. 
Como resumen, cabo manifestar 
Donoso de la Campa,—el fiscal de 
dicho alto Tribunal no puede encau-
sar a ningún general en Jefe sin 
autorización del Gobierno. 
Sin embargo, el fiscal del Supre-
mo ha encausado al general Beren-
guer, general en jefe del Ejército 
de Africa, sin la autorización del 
Gobierno. Censura otros aspectos de 
La 
m 
poco se admite y además se le glori-
fica. Entonces se le hace la campa-
ña más terrible que se puede hacer 
a un hombre de guerra, y en aque-
lla ocasión fué necesaria la influen-
cia del más alto poder del Drtadp 
para que Berenguer volviera a Afri-
ca. Renuncia a describir la impre-
do superior en Africa, para lo a,ie 
no había sido designado, y contn* : 
(uya introriisión protestó el pronlo , 
general Berenguer. Esto motivó una | 
orden del Gobierno prohibiendo al 
señor Picasso que se inmiscuyera 
an los movimientos del alto mando, 
y limitara su Investigación a los 
otros generales y a los jefes, oficia- 1 
les y soldados. 
Vuelve a tratar del suplicatorio, 
y dice que éste plantea algunos im-
portant^s problemas conslllucionalet» 
E l ; / dicatorio, cuando es de un i 
carácter tan especial como en el ca-
|M presente, debe ser un estado de , 
conciencia Individual o colectivo. 
No sé si habrá dado en España— j 
en otros Parlamentos, sí—preceden- i 
le de que un suplicatorio se declaru 
jola, y ya no fué posible que la mu-1 ban con agitaciones gallardas, cual 
chedumbre callara; percibióse un ! si fuesen lienzo de bandera, 
rugido, trocado luego en tumulto de j E n aquella época, loe grandes con-
gritos y aplausos. "¡Si lencio;"' , ¡De-1 ciertos celebrábanse en los meses 
jad oír '" "¡Viva Bretón!" "¡Viva | primaverales. Había una sola or-
Kspaña,'" Al fin se Impuso el ansia i quesla—varias que Intentaron com-
de escuchar el canto arrebatador, y I partir con ella la atención del pú-
sión de armargura que sufrió el ge materia de Gabinete "por razón dn 
neral Berenguer al saber que Estado" o por cualquiera otra con-
había sido enviado al Supremo de sideración. Os decía el otro día el 
Guerra el expediente Picasso y que ' señor presidente del Consejo de mi-
había un escrito del fiscal acusán- nislros, sin prejuzgar nada lo que 
dolo. E l jefe del Gobierno, al que- pudiera sér en el caso actual, que 
jarse a él el general Berenguer de Para eventualidad en que eso pu-
los rumores que habían llegado a diera suceder, él estaba asido de 
, . . S.<A„„ -„„^*„„»xe . 
repitióse varias veces el himno que 
se llama jola, donde a la vez retum-
ban el poder y la gracia, aliento* 
amorosos e Imprecaciones desafiado-
ras, dulces gemidos de almas sensi-
bles y rudos arranques de las fuer-
tes. Repitióse la jota, y siguió en 
bilco no tuvieron buen éxito—, y 
unas veces Bárbierl. otras Monaste-
rio, cuándo Vázquez o Giménez, 
siempre algún profesor ilustre diri-
gía la brillante corporación, sin per-
juicio do lo cual alternaba con nues-
tro compatriota algún »eminente mú-
los actos sucesivos el entusiasmo de 1 sico extranjero, 
la concurrencia, ¿Quién recordando • E n el período que ahora evoco 
entre otras aquella noche, se atreve j ia Sociedad de Conciertos obtuvo oí 
a decir que no hay música española? ^oncürso del maestro Campanlnl. 
¿Es que Barbieri. ChapI, Caballero, ; qUien ii€nd \on programas con pro-
Bretón, van a quedar sepultados por | ducciones de Wágner, A todo pasto 
las confituras con que nos empala-i tuvimos obras de la Tetralogía: 
este último en gallego en representa- orffan'7'ar excursión a la Habana t..a Aquel sanatorio dondo los ni-
c:ón de mayorías y minorías. Pero para uevoner ta que ahora se hizo, nog pretuberculosos y afectados de 
cimmlo el entu?iasmo llegó a su col- c°™0 Pnnciplo una serie de actos; raailitismo óseo encuentran cura-
litar. 
Eso puede pasar en la España his-
térica y enferma, pero- no en la Es-
sobre ese suplicatorio recaerá una 
solución de trámite por unanimidad 
porque eso va en prestigio del Se-
mo fué en el Instante de seríese im- transcendentes de interrelaclón galal-!ción muchas v^res y consuelo siem- Paña hidalga. Y el Senado perlene- nado, del Congreso y del Pdler eje-
puestas las In&fgnlas .de concvejaiea c10-cuTbana i E1 V5"0 aJ(,a,de coruflés' 
honorarios coruñeses—la medalla y don ^ nincisco Ponte y Blanco, para 
oí fajín—por tres tenientes de alcal-/i"1611 lodÜS elogios nos parecen 
de de nuestra corporación a los se-' f,000*5- es uno d? ,los más interés 
ñore? Lugo Viña, Fernández (don tienen en que í .al icla no deje de pa-
V i K i n o ) v Fernandez Arcses. Los ,̂ai! deuda que queda contraída con 
tres tenientes de alcalde y los tres , í ^ con loa R i e g o s beneméritoe 
representantes de! alcalde y de^ c o n - 1 1 1 ^ ? ° » e°. e f i í « l * ^ d - s P u é s de esta 
cejo habanero se abrazaron y el ca 
ra 
ruña, que lloren «u yerro. L a excur-
sión fué triunfal; pudo conmover a 
Galicia entera y deja abierto un caml 
no fecundo. . . Orgullo grande deb»n 
^ntir 01 DIARIO DE L A MARINA, 
el Diario Español y el Corrpo Espa. 
ñol . 
_ rendir un tributo de admiración 
lo que Galicia no es lo abrasado que j com^fiero, el noble general Be-
muchos suponen. renguer. Como el general Berenguer 
—Don Enrique Peinador, modelo ha servido a sus órdenes, y sabe lo 
de patriotas, por mediación nuestra 
. mbajada de amor que so nos envió cero p ^ a dicho sanatorio 
h.ldo v el público, puestos en pie v i - " " buen hora- S1 «Imas mezqul. 
toreaban a Ouba y Galicia y a los " f ! r ^ P a ^ 3 d f / o l a " 7 e Pasando en 
organizadores de la excursión. L a ^ .^acaso de la excursión Habana-Co. 
iptermunicipalidad que propaga L u -
go Viña, entre los Ayuntamientos de 
la Habana y la Coruña. quedó estable-
cida de hecho lia Habana y L a Co-
ruña desde entonces e«tán Indisolu-
Ll.-'mente unidas. Entre Ouba y Gali-
cia, a lo sucesivo, ya no cabe más que 
amor. 
Y viene el tercer momento Inol-
vidable: la jira a Ferrol. Todo Fe-
rrol se congregó en los alrededore» de os buques de guerra más modernos, m 
la estación del ferrocarril para reci- ''1 "Reina Victoria Eugenia", a la de que el DIARIO D E L A MARINA 
oír a lo= excuriionlstaa. Banderas y bahía de L a Coruña. En sus lanchas giraba mil pesetas al alcalde de L a 
estandartes de corporaciones diversas confortables fueron galantemente Coruña para el monumento â  Cu-
tremolaban sobre un Inmenso mar de '^ndiiucidos tierra los elemeutos ofl rros, viene siendo comentada en to-
cabezos. Dos músicas militares ejecu- cíales de la excursión, con custodia da la prensa gallega con afectuoso 
íaban el himno cubano. Millares de de honor de un grupo de marinos, elogio. SI el DIARIO no tuviese ya 
sombreros y pañuelos aglPábanse in- También ha contribuido a hacer más un gran prestigio entre nosotros— 
cesantes. Flores y palomas eran arro- - ^ n i n e el recibimiento una comí- como lo probaron los michos vivas 
jadas de los balcones. Entre el e<?- sión nutrida del "Centro de Galicia". espontáneos que se le tributaron en 
truendo de las bombas, atronadores d*» Madrd, que vino a la ciudad her-: todos los actos relacionados con la 
y continuos vivas a Cuba. Después culina, capitaneada por el presiden- ixcurslón, y apelamos a las Infor-
de la emoción de la bahía de L a Co- te de aquel organismo, señor mar- raaciones pericdísticas aquí publi--
ruña, ninguna emocién mayor. . . ^ Qués de LeiB. Conviene decir todas cadas éstos días que no nos dejarán riebé ' sa l i^de 
otra vez la bandera cubana enseño- c t a s cosas para que se enteren de mentir—con el rasgo generoso de 
reándose de otro pueblo gallego. í1'^3 algunos oue quizás deseasen, referencia 
Otro pueblo galle«o que parecía una no hubieran ocurrido. | don N 
Y a hablaremos en otra crónica de tres cosas que en Galicia suenan co-
pre, puede mostrárseles con orgullo ce a la España hidalga. Ante el fra-icutivo. Porque el cargo 'de general 
. [As extraño* Se trata de un esta-,ra80 de todos los valores sociales en Jeffl y do comisario superior es-
blecimicnto modelo en su genero, de * Políticos, lo que urge en España lá tan ligado al Gobierno que no 
una co?a moderna v euronea aue di- 08 reconstituirlo todo, empezando -se lo puede separar. \ a a hacer va-
una coea moderna y europea que a Ejército. i rias preguntas al Gobierno, que no 
m l e X s carUaU^OB ? ^ 2 ^ 1 ^ ^ ^ fln' *"* en desea'que lo conteste en seguida, ^ 
nWas exteriorizaron su elogio sin-, E1 ge;eral Marina se levanta pa- Son estas» ¿El proceso Berenguer 
' H ^ ^ A t ^ «^IK..»^ «—.-jx-. ,p comenzó a Instruir sin conoci-
miento del Gobierno? ¿Ese proceso 
se fundó en el expediente Picasso? 
¿Puede ser relevado un general en 
ambiente nacional, sólo pueden ne- I 
gar ó quienes tengan tapiados los 
oídos por la pasión o por la tonte-
ría. Música española escuchamos en 
el,estreno d e ^ a Dolores, cantada 
por la Corona, Simonelti, Mostrea, 
Sigles, Visconli, Alcántara, y tal 
efecto nos produjo, que. después de 
haber aclamado al autor dentro de 
la sala del teatro, le rendimos en la 
calle homenaje fervoroso. 
¡Todavía me parece ver a D. To-
más sobrecogido por el clamor de la 
muchedumbre! Las barbas rubias 
Sarasate tomó parte en varios 
conciertos durante la temporada de 
1895, ¡Cómo le aplaudimos y cómo 
nos dejó satisfechos, llevando al ins-
trumento que tañía la conmovedo-
ra, sublime Interpretación de inmor-
tales composiciones! Ya estaba el in-
signe violinista durante el momento 
de la existencia humana en que, sin 
haber llegado la vejez, huye presu-
rosa la Juventud. Las melenas y el 
bigotazo de don Pablo blanqueaban; 
pero en su apostura, en sus adema-
nes y. sobre todo, en su arto résplan. 
que vale y lo que significa, cree que 
tuvo la deferencia de invitar a los no merece que le procesen, y quo 
excurslonlataB para que visitasen el el suplicatorio no se debe conrodor. 
mflgníflco balneario de Mondaríz de puesto que casi todos los' oradorp.s 
que ee copropietario y cuya fama re- que han intervenido en este debate 
sulta iiniversal, con objeto de que lo han demostrado que el senoral Be-
conozcan y puedan apreciar el agrá- renguer no tiene responsabilidad. 
A la mayor solemnidad del recibí-i dable sabor de aquellas aguas mará-. Si todos los testimonios lo pro-
miento de los excursionistas ha con- villosas. sentan como irrosponsable en los dos 
tribuido el Gobierno enviando uno de — L a noticia cablegráfica trans- puntos fundamentales. Annual v 
Itide por el señor Conde del Rlvtfro Monte-Arruit, no debe ser sometido" Pf>n5:al)a" 58 ^a dirigido a mí. para 
a la acción de la justicia. que yo, en nombre de él. rogara al 
faenado como.favor especial que se 
jefe sin una moción del Gobierno? 
VA general Rorongner deseaba pe-
dir al Senado que concediera el su-
pliratnrlo, 
' En oŝ o ánimo estaba ayer, con 
propósito do hacerlo en la sesión de 
hoy. Desgra 
venir en p 
relación antorior conmigo sobre el 
suplicatorio, cuando yo monos lo 
del maestro, ¡aún eran rubias!, osci-''1prían e' brío 7 la* grandezas ca-
laban temblorosas, obedipntes a la ; ractorístlcos de la edad moza. L a 
emoción, mezcla de felicidad, triste- ^aparición do Sarasate en Madrid 
za, orguTo y gratitud. En vano pug- fuí un ^coso extraordinario, con el 
naba por desasirse de cuantos en que se renovaron las fogosas dovo-
tropel querían estrechar a aquel . c,0™?8 ""heridas por el gran artista. 
I X T E R V K N T I O X D E L SK. SAN- '« rindiera el que esta votación no 
ÜHBZ D I T<)< A fuora per- unanimidad en votación 
E l señor Sánchez de Toca oree que ordinaria y por razón de Estado, 
este debate debe acabar a salisfac- Creo y espero, pues, que la Cámara 
clón de lodos. Incluso del general se producirá unánime en esto senti-
Berenguer. Pero no debe ser baldío do, y con esto me parece que en la 
el interesante debate que se h?. desa-
rrollado. De todas las cosas que se 
han dicho se puede sacar una sínte-
SÍB: debo haber una rectiffrarión de 
conducta en todos. Lo primero que 
aquí r=i la delirnta-
ción de las funciones de los tres Po-
hombre sminenle, mil veces zaherí-
do, poro al fin vencedor, contra ru- , 
ámenle no ha podido tinas, envidias, indiferencias y egoís-
na, y sin duda esta mos ¡Hubo que transigir! Se con-; 
sintió que Bretón subiese a un coche 
y en él fuera hasta su domicilio, 
pero no solo y de prisa, sino despa-
cio y envuelto por centenares de • 
personas que aplaudían y vitorea- 1 
ban, produciendo en las rúas soli-
tarias Ú curiosidad temerosa 
antaño causaron las revo uciones 
Al fin llegamos a la calle de la 
Bola y M número 7, donde habitaba 
el maestro; se asomó éste a uno de tarde de hoy habremos rendido un 
buen servicio patrio. 
E L P R E S I D E N T E D F L CONSEJO 
D E MINISTROS 
E l Infante D o n F e m a n d o en 
B u r g o s 
meia lo conquistaría Curros, áereSi ieglsiativo> ejecutivo v judi-
.icolás Rivero y el DIARIO, son Cial-mil¡tar, para que queden circuns 
E l presidente del Coníejo advier-
te que s*» halla perplejo, pues no sa-l . 
be de qué modo cumplirá mejor con BURGOS, julio 4. 
su deber. mprende que los lemas Se ha celebrado en 
que ha p'.anteado el señor Sánchez homenaje a la virtud 
el teatro el 
organizado 
prolongación de Cuba i " u n u ^ u i v * Co utr* crume ae ires coaaa que en u«m:ia suenan co- Cr¡to8 a sus propias órbitas. Refirlén 
Y va llega el cuarto momento: el !a Exposición do Arte Gallego que mo una sola cosa. dose a la actuación del Gobierno 
de bautizar con el nombre de AvenI- W Inauguró en Santiago y de la que, — L a visita que los excursionistas después del desastre, afirma que lo de Toca afectan a muy trascend"onta-: por la Cruz Roja. Presidió el in-
do de la Habana una do la calles más los excursionisias podrán disfrutar giraron al magnífico trasatlántico primordial os conocer las causas de les problemas constitucionales, que fante don Fernando a quien acom-
modornas de L a Coruña. donde el di-, uno de estos días ¡"Cristóbal Colón" en el arsenal de lo ocurrido en Annual. y señala cau- 8€ presten a largas y complicadas con pañaban en el estrado las autorida-
nero ganado en Cuba por hermanos Hablaremos también de la Expo- Ferrol, sirvió para que muchos pen- sas de lodo lo-ocurrido en Marruo troversias. Por eso, y porque el se- des 
nuestros viene levantando un barrio siclón Feria muestrario de L a Co- sasen que en dicho buque destina- eos. algunas muy remotas, pero la ñor Sánchez de Toca no requiere' Después de leída la memoria co-
hermoso de chalets que se denomina ruña, que está a punto de tnaugu- do a hacer el viaje de Cuba, debiera causa eficiente fué el tratado de cumtestación inmediata a sus pre- rresoondlente se repart eron los nro 
la cludad-jardíu rarse, así como de otra de Arte Ga-i ir la excursión gallega que se pro- 1912. al día sieulente del cual co- guntas, cree qne deben aplazarse mjos donados Por las autoridadol 
Los exresider.tes en la Gran AntI-: llego que va a haber en la ciudad yecta organizar a la Habana de mo- menzaron los desastres en nuestra. estas ^cuestiones para debatirlas mas E I mie había otorgado el infant 
lia son quienes organizaron esta fies- lierrullna, tan pronto se clausure la do serio y solemne. * zona. Esos desastres los han sufrido amplia y serenamente. don Fernando lo ha&sido conced'd 
ta, que pudiera llamarse ia apoteósis de Compostela. i — E l anuncio hecho por el señor todos los países que han salido do Está conforme con que la -vola- a ]a nifja Carmen Santa María Par 
del amor a la bandera cubana Y no cerremos estas '.íneaa, sin i Ruy Lugo Viña en su elocuentísimo sus fronteras para su expansión co- ción del suplicatorio sea ordinaria Í L " hih pndn norHirio 1 ar" ' 
nuestros lectores que se ha; discurso pronunciado al descubrirse lonial. Pero el desastre verdadero no y ruega al Senado que c u n ó l a con q"„___t. íí. ..pa" 
Este reanudó también sus tertu-
lias con los camaradas do otros tiem-
pos, a su vez personas de nombra-
día: poro ya faltaban muchos, acaso 
los más entrañables amigos del In-
signe maestro. Faltaba Gayarre, el 
cantante sin par, de quien nos acor-
damos a los treinta y tantos años 
do su muerto, como si aún resonara 
su voz'incomparable: faltaba Arríe-
la, conversador ingeniosísimo, qne 
ílue refería a su paisano ol violinista, los 
¡sucesos acaecidos en España duran-
t e su ausencia; faltaba BarMerl, el 
, maestro seguidilla ,tan erudito bl-
I bliófilo como inspirado músico; fal-
taba hasta Lagartifo, el torero que 
habíase arrinconado en Córdoba, 
donde Sarasate le visitó para perma-
• necer con él UUPS horas, rocordan-
' do las pasadas aleerías y las fiestas 
ido San Fermín en Pamplona.'de San 
'Jaime en Valonea, do la Virgen en 
San Sebastián, de la Pilarica en Za-
' ragoza. 
Acaso fueron aquellos conciertos 
do 1845 los últimos de Madrid don-
de brilló con toda su plenitud el arte 
genial de don Pablo; acaso.fueron 
también* una de las más resonantes 
manifestacionofl de la música ospa-
ñcl£.. que no "tiene por" qué andar 
a la zaga de otras j como encogídl-
: ca y mustia por creerse Insignifican-
! t e -
Entonces se prohibieron por ves 
E r a una tardo de sol. Millares de! decir a 
almas apiñadas. Todas las autorida-, llegado a un consorcio bancarío en- la lápida que da el nombre de Ave-¡ íué el de Annual. sino el no poder su deh 
dos y organismos oficiales y socloda-'tre los principales banqueros galle- nida de la Habana a una calle coru-! lr en ^ socorro de Monte-Arruit con 
des de recreo y cultura. Estruendo. gos. Sobrinos de José Pastor, de L a ñosa, de que tanto él como sus co-
do bombas. Sones de músicas. Hu-; Coruña e hijos de Olimpio Pérez, dej legas de representación del Munící-
rrafl del gent ío . Y, de pronto, una Santiago—y el sindicato de Banque- pió habanero Iban a proponer por 
Landora cubana gigantesca, portada ros de Barcelona (Sociedad anónl-, cable a esta entidad qu* diese el 
por señoritas do la buena sociedad1 ma) Banca Manzano y Soler y To- nombre de L a Coruña o de Galicia a 
coruñesa con atavío de mantillas y rra, con el t#lilo do "Sociedad Ge- una rúa de la capital de Cuba, cau-
preseas de flores, que so abre pasa, a: neral Gallega, de Electricidad". !t?ó tal emoción que las manos de la 
la usanza norteamericana, hasta elj Fsta sociedad he dedicará a ne-1 multitud duraníe varios 
drc. 
rmora los orgahlllos callejeros, boy 
. durante la epidemia de gripe, rbcolutamente suprimidos en Ma-
] viene manteniondo a su abuela y a drid. Los periódicos se quejaron de 
un ejército.de 1S.00O hombros. BE C O N C E D E E L S O ' L I C A T O R I O Una hermanita' COn Selñ reales dia- que lo* pianos mecánicose atronasen 
Alude a los deseos vehementes de rios- al vecindario desdo la mañana a la 
los que en la cuestión de las resnon- Inmediatamente, el secretario se-i E l mantcnedor' don Mateo Múgi- noche, y la autoridad hizo caso de 
sabilidados exigen que haya víctí- ñor Ranero, lee el dlc ^nen acerca ca' obÍ3P0 electo de Pamplona, pro- las quejas. Cierto que era insufrible 
mas propleiaroiías. E l Senado no rio del suplicatorio para procesar al ge. nuncló un elocuente discurso. Tam- la repetición de los números más sa-
bién habló en términos patrióticos 
el cardenal Bonüoch. 
be querer que baya vfctVnas provi- neral Berenguer. 
ciatorias, como en sacrificios sal i Una vez leído, se pregunta a la 
vajes, sino Q U Í se haga justicia pl»,--, Cámara si se aprueba, y i * ^ m no 
punto donde la artística Placa q u e ^ o c i - ^ J m v o r t a n c i a en nuestra no cesaron de aplaudirV laTv^o's r T r e n g ^ V — 
dará-el nombre de "Avenida de a c o r r a , acometiendo entro otras em- de miles de almas de dar vivas a la concéda se sienta en el Senado un i (Los señores conde do Casa 
Habana' a una callo nueva se halla presas la vital del ferrocarril eléc- tierra cubana, cuya bandera acaba-, precedente funesto. Este suplícalo- lencia. duque del Infantado 
dispuégta para ser descubierta, Sojtrlco L a Coruña a Santiago en plazo can de pasear triunfal, bajo una llu-'ri0 es un descarrilamiento. Ha 
hace éT-síloncio: un silencio profun-1 breve. ^ Acaba do abrir una suscrip- via incesante do flores que caía de recordar que el general Bore.,2uor aduciendo que el Senado ha sido sor-
do,'emóclonant^ en el cual parecen ción pública de 28 mil obligaciones iodos los balcones del tránsito, las L e el primero que pidió que.se in5- prendido con una votación ráp ida) 1 Ramón Reyes Rabeló, Segunda Com-
oirse infinitos latidos de corazones,; hipotecarias de cien peses une, al más distinguidas dama^ coruñesas, trajera el exped.eute gubernativ.i Acto seguido s o l e v á n t a l a sesión ^pañfa. Quinta bandera, Dar Riffer Ceu-
y el alcalde d-a ;¿» <:rs.ruña p r a ^ u . ^ w <anlr# viual, libre de icr A . V P "tara depurar las responsabilidades i a las seis y treinta. '¿ta (Marruecos). 
y otros 
y protestas, 
S O L I C I T A N M A D R I N A 
D E G U E R R A 
lientos de las zarzuelas en boga; 
cierto además que el tipo del organi-
llero, truhán» y chulapo, producía 
náuseas: poro, en fin de cuentas, 
¡quién no recuerda con un poco de 
melancolía anuellas tocatas alegres 
en nue resaltó sobre todos el numen 
castizo y juguetón de Chueca! 
(Por la transcripción). 
j , FRANCOS RODBÍGLL3. 
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V A R I E D A D E S 
UN MONUMENTO A C A S T I L L A 
Es vivo el entuaiasmo que palpita 
«n el espíritu »ecio y cariñoso de los 
nobles castellanos, por la erección 
del Monumento a Castilla. 
Todos sabemos que "Diario Espa-
fiol", desarrolló en Cuba la idea del 
escultor Victorio Macho, cuya eje-
cutoria artística es algo definitivo 
en la raza Ibérica, dando a l?.s n'p-
dras vida tan de veras, que la.- tréa 
dimensiones quedan aprisionadas en 
las líneas sutiles y bellísimas de ma-
nera indeleble. . . 
"Diario Español" acogió en su se-
no el pensamiento del escultor ma-
raviloso y después de publicar algu-
nos artículos dirigidos a propagar 
la idea del notable artista y- a lle-
var al ánimo de todos los españoles 
residentes en Cuba el convencimien-
to de ayudar con dinero al hombre 
que hace vivir los mármoles y ha-
ber recaudado algunos cientos de 
pesetas, asoció su labor ^on el "Cen-
tro Castellano, al que entregó—des-
pués de fundarse un Comité ejecuti-
vo—todo el fruto de sus gestione?, 
para dar así más impulso y vigor al 
propósito de ver alzado en las tierras 
del Cid, un monumento que perpe-
túe las glorias de una heroica raza. 
acuerdos importante?? relacionados 
con los trabajos que van a intensi-
ficarse próximamente. La asistencia 
de los miembros del Comité a esta 
junta fué nutrida y la armonía y el 
entusiasmo extraordinarios. 
E l señor Ministro de Cuba en Ma-
drid recibirá una carta del Comité 
Ejecutivo "Pro altar de Castilla" pa-
ra que personalmente la entregue al 
genial escultor Vicforio Macho. 
Lleva la carta algunos pormeno-
res que ha de resolver el eximio ar-
tista. 
Estámr.s seguros de que nuestro 
admirado amigo el Dr. García Konly 
no ha'de negar al Comité su valioso 
concurso y su exquisita cortesía 
E l miércoles se reunió' el comité 
"Pro-altar de Castilla" y se tomaron 
E l Monumento a Castilla será un-i 
obra genial. SrBre las de las 
, piedras que hablarán al Khna, fla-
quearán las rodillas del espectador 
vencido por el amor a la grandiosa 
historia Castellana y por admiración 
al arte monumental y arquitectónico. 
E l corazón ha de sentirse palpi-
; tar con emoción y el pensamiento 
volará en pos de los héroes castella-
1 nos, lleno de gratitud por la bendi-
ta herencia que dejaron a la inven-
! cible raza hispana. 
Dr. Adrián R. E C H E V A R R I A . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
UN DUELO A L A AMERICANA 
Nos hallábamos en la terraza de 
la magnífica villa de madame T)ou-
langette. 
Recayó la conversación sobre los 
lances de honor. 
—Parecen algo pueriles, desde la 
guerra—dijo M. de Castemón—. Me 
parece que para el que ha estado 
tanto tiempo manejapdo granadas 
en las trincheras resulta ridículo 
esn de apuntar a un individuo y 
atravesar un árbol situado a cincuen-
ta metros de distancia, 
—Yo—exclamó el joven Roberto 
Mabiffe—tiro todos los días a las 
armas, para darme luego una ducha. 
Pero el día en que" un señor me en-
tregue una tarjeta le atizaré un 
"swing" de izquierdas que le hará 
ver las estrel las. . . "Time is mo-
n e y . . . " Lo mejor es entenderse a 
la americana. 
Al oír aquello Bob Fizgerald, el 
"flirt" transatlántico de la deliciosa 
Ffñora de Saint-Menu, levantó una 
mano tan gruesa como musculosa y 
dijo: 
— O h ! ¡ O h ' . . . ! Alto allá, querido. 
Ustedes se figuran que los yankees 
arreglan siempre sus cuestiones a 
puñetazo limpio. Pues están ustedes 
en un error. No puedo negar que 
el "swing" es un gran argumento 
para nosotros; pero también ocurre 
a veces que dos sobrinos del tío Sam 
apelen al tradicional juicio de Dio?. 
Les voy a asombrar contándoles un 
caso: 
Hará unos veinte años vivía yo 
en un pueblecito de Middle-West, 
don/ie vivía un irlandés llamado 
O'Brien, que ejercía a la vez el ne-
gocio de la venta de conservas y el 
cargo de agente p o l í t i c o . . . Estaba 
subvencionado por Tammany e In-
formaba a los leaders del partido 
sobre las opiniones y la vida priva-
da de los candidatos al Parlamen-
to. . . Tenía un enemigo acérrimo en 
un tal Ricardo Fergusson. redactor 
jefe del periódico local. 
Una mañana se conmovió todo el 
pueblo al leer un art íc>n de fondo 
en el periódico de este último. E n -
tre otras cosa?, decía: 
"Los médicos recomiendan el hie-
rro a O-'Briand. . . Las esposas le 
sentarán muy bien, lo mismo que 
una cura de aire en Sing-Slng." 
> Sing-Sing, como ustedes saben, es 
' la gran cárcel de Nueva York. Así 
es que ya pueden ustedes figurarse 
la emoción que causarían en el pue-
! blo las revelaciones de Fergusson, 
¡ que trataba a O'Brien de vendido, 
de falsario y de espía. 
Fergusson era muy amigo mío. 
1 Me mandó llamar a su despacho 
aquella misma mañana y me dijo 
frotándose las manos: 
— ¿Qué le parece a usted? ¡Ya he 
desenmascarado a ese sinvergüenza 
de O'Brien. No me he mordido la 
i lengua. l ia debido^trinar entre sus 
latas de sardinas y sus fichas y sus 
"dossiers" secretos!. . . 
— E s verdad—le dije.— Ha ido 
bien servido. Y una de dos: o le fu-
silará, a usted esta tarde en "Wa-
shington-Square", o le demandará a 
usted ánte los Tribunales pidiéndo-
le 500.000 dólares de daños y per-
i juicios. 
Fergusson hizo un gesto de du.da. 
—Me extrañaría mucho. O'Brien 
tiene un alma de cántaro. Puedo i» 
por la calle con las manos en los 
bolsillos, bien tranquilo. 
Apenas hubo dicho e?to. entró el 
botones con dos tarjetas de visita. 
Fergusson no conocía los nombr^B y 
dijo a] muthprho que dejara entrar 
a los visitantes. 
Entraron ñ o * caballeros de srve-
. ro aspecto vestidos con unas levitas 
hargas- Pe presentaron solemnes: 
—José Blade. 
—Silas Foot. 
-—Mucho gusto en conocerle?— 
dijo Fergusson—. ;.De qué se trata? 
José Blade habló primero: 
—Caballero: el señor Sillas y yo. 
venimos a pedirle a usted en nombre 
del señor O'Brien, que publique ma-
ñana tina rectificación del artícmlo 
de hoy. 
Fergusson dejó tranquilamente la 
pipa sobre la mesa y respondió muy 
cortésmente: ' 
—Dígale ustedes a^señor O'Brien 
que puede Irse al cuerno. 
Los señores representantes se In-
clinaron, y Foot dijo: 
—Entonces nuestro representado 
exige una reparación por las armas. 
—;.A qué armas? ¿A pa.pel mata-
moscas? 
' —No, señor. A revólver "Colt": 
^els cartuchos, en una habitación a 
I obscuras. Tiro a voluntad. 
—¿Qué? 
—Digo que las condiciones que 
exige el señor O'Brien son serias. E l 
encuentro se verificará esta noche, a 
las diez, en un cuarto del Columbia. 
I con todas las luces apagadas. Traje 
i a voluntad. 
—Perfectamenre, caballeros. Estoy 
' a su disposición . . . 
E l señor Fltzgeraid y otro amigo 
me representarán esta noche. . . Dos 
palabras solamente: si hemos de 
cambia doce balas en plena obscuri-
dad y si en la habitación nos encon-
tramos dos rontrieantes y cuatro 
padrinos, es decir, seis personas, hay 
grandes probabilidades de que éstos 
re<\vian alguna almendra de plomo 
en un costado. . . 
—Caballero—dijo Foot. muy se-
rio—. los padrinos se quedarán en 
el pasillo. 
i —Muy bien. 
Fergusson se puso en pie. mien-
tras los señores Blande y Foot se 
inclinaron, dieron media vuelta y to-
I marón la puerta. En cuanto a mí. 
I estaba desconcertado. 
Por la noche llegamos al Club 
I Columbia, a las nueve y cuarenta y 
cinco. Se había reservado para nos-
otros una vasta habitación en el pl-
| so undécimo. O'Brien llegó a las 
j nueve y cincuenta acompañado de 
sus amigos. Le castañeteaban los 
dientes, tenía la frente empapada de 
, sudor. Daba horror su palidez. Llevé 
, aparte a mi amigo Fergusson v le 
'dije: • . 
—¿Cómo se explica usted que ese 
gallina de O'Brien, haya exigido 
unas condiciones tan d u r a s . . . ? ¿Se 
ha fijado usted en él? ¡Parece un 
•besugo muerto! 
— ¡Un " b l u f r ' ! . . . Ha querido 
asombrar a la galería— contestó— 
Fergusson. 
Los padrinos examinaron los re-
vólvers y los cartuchos. Corrimos los 
portiers. Colocamos a los dos ad-
versarios en los rincooes de la habi-
tación, apagamos las luces y sali-
mos cerrarlo bien la puerta. 
En el fondo yo estaba sumamente 
Intranquilo. 
\ Doce balas en las tinieblas, a ti-
rar a voluntad y a seis o siete me-
tros, era terriblemente peligroso. . . 
De pronto sonó una d e t o n a c i ó n . . . 
j ¡Aún faltan once! pensé yo estreme-
i c i é n d o m e . . . Espe^.mos. Siguió el 
¡ s i l e n c i o . . . Do*. tres, cuatro mi-
i ñutos. . . Xo* disponíamos de comñn 
acuerdo a intervenir, cuando, salió 




Habíamos encendido las luces y 
con gran sorpresa vimos que en efec-
1 to, O'Brien habla desaparecido. 
—Me dió lástima—dijo Fergusson 
i—y en la obscuridad me acerqué a 
lia chimenea metí el arma por el ca-
i fión- y disparé. . . Aun estoy esperan-
I do la réplica de O'Brien. 
Los padrinos del irlandés no cesa-
j han de mirar la habitación. L a ven-
tana permanecía cerrada y no habla 
I otra salida . . . 
De repente, un ruido de yeso que 
cala nos hizo acercarnos a la chi-
menea. Olmos una especie de queji-
do y vimos salir al desdichado 
I O'Brien. que. con las manos crispa-
idas sobre la parte más amplia de los 
pantalones, exclamaba gimiendo: 
! —-¡Ah! ¡El muy cana l la ! . . . ¡Me 
ba herido! . . . 
Mauricio D E K O B R A . 
LA OBRA DE UN LOCO 
D E UN HECHO INSOLITO NOS DA CUENTA L A P R E N S A D E 
A V E R 
Dos jóvenes, en el poblado de i 
Puentes Grandes, dejaron de exis-
tir sin haber recibido asistencia mé-
dica, a pesar de ser conocida, por, 
sus familiares, la gravedad de los i 
casos en ambas enfermas, y de ha-, 
ber tenido tiempo suficiente para re-
querir la presencia de un faculta-
tivo antes de que se encontraran 
éstas en estado preagónico, como 
fueron halladas cor el doctor Rubio, 
a última hora llamado; no por los. 
familiares de las enfermas, sino por 
una persona ajena, que no pudo 
permanecer indiferente ante tama-
ña iniquidad. 
¿Motivos para este proceder de 
los familiares de las jóvenes? 
Las ideas espiritistas que alimen-
taban. 
Para ellos, principalmente para 
el padre y una de las hermanas, el 
médico estaba de más. 
Y . asi procedieron a la cura de 
las enfermas por medio de baños, 
vasos de agua "espiritual", breva-
jes y titras cosas, contrarias a lo 
mejor, a lo que la ciencia hubiera 
recetado. 
• - ..... , I 
Y aún 6| indignaron cuando una ! 
caritativa señora hizo llegar a aque-1 
lia casa un médico, para que hi-
ciera el último esfuerzo por salvar 
a aquellas criaturas; esfuerzo que, 
desde luego, resultó Inútil. 1 
Ahora el Qadre habla, muy fa-
tisfecho. de Jas evoluciones que los 
espíritus de sus hijas tendrán que 
sufrir. 
Y DO hay una lágrima de sus 
ojos para caer sobre sus tumbas, a 
donde su ignorancia y su temeridad 
las han conducido. 
No queremos llamarle criminal; 
pero si, seguros de no equivocarnos, 
podemos calificarle de loco. 
No pedimos, como el colega que 
dió a la publicidad la noticia, la 
cárcel para él; pero si aconsejamos 
el manicomio. 
Un ser tan peligroso no debe de-
jarse suelto; pero asi como le ha 
venido en ganas dejar morir a dos 
de sus hijas, (dos .pedazos de su 
alma, si alma tuviera), privándoles 
de la, en todo caso de enfermedad, 
indispensable asistencia de un mé-
dico; y proporcionándoles los reme-
dios que él, hombre ignorante y sin 
autorización alguna para ello, creyó 
convenientes; pudiera muy bien ocu-
rrlrsele un día cometer un crimen a 
mano armada, y entonces serian más 
de lamentar los resultados, puesto 
que pudieron evitarse. 
L a vida en sociedad con los seres 
racionales, solamente para los que, 
conscientes de sus actos, pueden res-
ponder de ellos. 
Para los Irracionales, el monte; y 
para los locos el manicomio. 
< lara MOREDA. 
L A R U T A M I S T E R I O S A D E U N M I S I O N E R O 
DEJA DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES Y, DESAPARECE 
CATORCE fAMIUAS HUMILDES SERAN MILLONARIAS DENTRO 
DE POCO TIEMPO 
D E S D E M I R I N C O N 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted er cual-
quier poblador, de la Repú-
blica 
Los maestros, con optimismo en-
vidiable esperan que el Congreso 
apruebe la ley de aumento, reco-
nociendo, lo que ellos han recono-
cido desde hace mucho tiempo, que 
son mezquinos los sueldorf que de-
vengan, por un trabajo tan difícil 
y tan rudo. 
Los Congresistas tardan mucho 
tiempo en enterarse de esas cosas. 
Lo demuestra el hecho de que has-
ta ahora, a pesar de la huelga de 
basureros, de las legitimas protes-
tas y de las promesas que se les 
hicieron para que volvieran al tra-
bajo, no se han acordado de esos 
humildes servidores que hacen la 
tarea más desagradable y penosa 
que hay: recoger inmundicias. T 
los pobres obreros continnan man-
teniéndose a duras penas, viviendo 
en casuchas miserables, con una 
prole numerosa. 
Los congresistas pierden mucho 
tiempo discutiendo asuntos que no 
interesan más q.ue a ellos y entre-
tanto, el pueblo sufre las conse-
cuencias de ese egoísmo. 
Los pobres maestros tienen que 
esperar bastante, pero, ¿no han es-
perado hasta ahora? Años más o 
menos no Indican nada para los se-
ñores del Congreso. 
Que los maestros ayunen o en-
vejezcan o enferman no es cosa que 
impida seguir su curso a nuestra 
vida nac iona l . . . . Que en un aula 
haya cincuenta o sesenta muchachos 
apiñados y que el maestro se en-
ferme de la garganta tratando de 
callar a las fiereclllas,—porque otra 
cosa no puede hacer, donde la asls-
| tencia es tan numerosa—no impor-
I ta al Congreso ni a -nadie. 
E l analfabetismo, terror de los 
pueblos cultos no es a'hul fantasma 
t que Impresione. Con el tiempo, pocas 
cosas nos Impresionarán. * 
Pero volvamos a los maestros, 
aunque machaquemos en hierro 
frío, y permítanos el Congreso, que 
le recordemos que hacen falta au-
las, porque los Infelices maestros 
ganan muy poco dinero y en cam-
bio tienen exceso d« asistencia en 
el aula. Por lo menos, que les au-
menten el sueldo. 
Tienen a ello un Indiscutible de-
recho. 
ConsuHo Morillo de Gorantes 
Hace algunos días publicamos en j 
estas columnas un telegrama de , 
: nuestro corresponsal en Palma de 
Mallorca en el que nos refería una 
i historia de millones que por velei-
dades de la fortuna hablan venido 
! a caer como dorada lluvia sobre unas | 
: cuantas modestas familias de aquella 
población. Hoy por relatos que te- | 
, nemos a la vista, podemos ampliar 
I aquella noticia, que parece un cuén- , 
to de hadas. 
Parece ser que hace más de sesen- j 
ta años un fraile jesuíta, llamado P. 
' Cayetano Seguí Roca, marchó a la 
India donde ejerció el cargo de mi- i 
sionero apostólico durante catorce 
años. Por causas Ignoradas hasta j 
la fecha, al cabo de ese tiempo de 
I luchar en P Í O de la religión de Cris- j 
to en las misteriosas selvas de la 
India, el P. Cayetano Seguí se sepa-
1 ró de la Compañía de Jesús. Hom-
, bre de gran cultura y de espíritu j 
i tan valiente como aventurero en?k-
minó sua pasos hasta Norteaméri-
| ca, y allí, acaso después de luchas 
cruentas con el destino y con sua 
semejantes, consiguió triunfar. Ase-
guran las noticias de aquella épo-
ca que el antiguo misionero fué du-
rante veinte años el cerebro orga-
nizador, el consejero privado de 
importantes Compañías y Truta que 
bajo la sabia dirección del jesuíta 
surgieron espléndidas y potentes 
logrando verdaderos rios de oro pa-
ra sus propietarios. 
Después de esto, hará cuarenta 
años el P. Cayetano Seguí sintió 
acaso la nostalgia del viejo conti-
nente y abandonó Norteamérica, ha-
ciendo rumbo a Inglaterra, donde 
vivió algunos meses. 
Por aquella época el jesuíta de-
positó en el Banco de Londres una 
fuerte cantidad de dinero a su nom-
bre, i 
¿Qué sucedió d e s p u é s ? . . . Nadie 
lo ha podido averiguar. De la noche 
a la mañana, el misionero aventure-
ro, sintiendo en su espíritu sin du-
da la tortura de lo desconocido, des-
apareció de Londres y de Inglaterra, 
sin dejar rastro alguno de su ruta. 
; Quién sabe si marchó a encerrarse 
por segunda vez en las solitarias y 
misteriosas selvas de la' India o si 
se lanzó de nuevo a la vorágine de 
los millones tan sabiamente gana-
dos-por él en la patria de Washing-
ton l 
Ló únicamente cierto es que han 
pasado cincuenta* años y nada se sa-
be del paradero del P. Cayetano Se-
guí, que de no estar el depósito del 
Banco de Londres, creeríamos "que 
era una sombra que habla pasado 
por fti vida para avivar la calentu-
rienta Imaginación de unos honra-
des artesanos. 
Como quiera que los estatutos 
del Banco de Londres especifican 
que los depósitos del dinero no prcf 
ducen Interés más que hasta los 
treinta años de haberse hecho, la 
Dirección de dicho establecimiento 
bancario gestionó por todos los 
medios, poniendo en movimiento a 
todas sus sucursales del mundo para 
averiguar el paradero de su extra-
ño cliente con objeto de advertir-
le que su dinero, impuesto hacia cua-
renta años con los intereces acumu-
lados, habla alcansado la fabulosa 
suma de siete millones y medio de 
libras esterlinas, o sea 225 millones 
de pesetas. Pero todas las gestiones 
di Banco fueron infructuosas; na-^ 
die sabia el paradero del P. Caye-
tano Seguí ni se le habla visto en 
ninguna de las cinco partes del mun-
do. 
Y a este punto, abogados de Ingla-
terra y España empiezan a buscar 
a los herederos del misterioso Je-, 
suita y logran averiguar hace do-
ce años que un hermano del misione-
ro, también sacerdote y hombre de 
avanzadísima edad, vivía en compa-
ñía de una sobrina muy anciana, en 
Palma de Mallorca. 
Cuando acuden a dicha población 
se enteran de que el sacerdote mu-
rió repentinamente en un convento 
de Capuchinai-., ,y la sobrina; que, 
guardaba todos los papeles y docu-
mentos que acreditaban el párenles-; 
co con el P. Cayetano Seguí, enfer-
ma en un ataque de locura, destru-
yó los papeles. 
Abandonai) su labor los abogados 
pero ahora recientemente otro le-' 
trado. tras no pocos trabajos, ha 
consrlTuido encontrar catorce fa-
milias todas enparentadas con el 
P. Cayetano Seguí que son, según 
opinhSi de ilustres jurisconsultos in-
gleses, los legítimos herederos de 
los 225 millones depositados en el 
Banco de Londres. 
E n vista de esto, los trabajos pa-
ra recoger esa herencia han comen-
zado con toda actividad. 
F A R A N D U L E R I A S 
(Viene de la pág. T R E S ) 
A V E N T U R A S D E DON PANFILO 
P O R J A C O B S S O N 
Por la tarde, de una y media a cin-
co, habrá hoy una magnifica matinée 
Infantil con espléndido prbgra.ma in-
i tegrado por las siguientes películas: 
"Harold Lloyd y su fotingo", "Un 
I valiente con fortuna", por el cele-
¡ brado cow boy Jack Hexle; "Una ma-
ñana de perros" por el negrito Afri-
j ca; "Los dos rateros", "Vida de un 
camarrero", comedia Snnshire; y fir 
nalmente "Corazones del Oeste" por 
el Rey de las Praderas William Fair-
banks. L a tanda especial de las ocho 
y media será cubierta con "Un va-
liente con fortuna" por Jakc Hexie 
y "Vida de un camarero". Mañana 
domingo, celebrará Capitolio una 
atrayentlsima matinée infantil en la 
que brindará a la gente menuda un 
fenomenal programa. Las localidades 
como siempre, a base de cuarenta 
centavos. Pronto, estreno de "Harold 
Lloyd sin pantalones '. 
E S P E C T A C U L O S 
G R A C I A S P O R L A A D V E R T E N C I A 
Á H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente t 'Tin de Siglo") 
— D K — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietarío del Cosmopolita] 
Hermosas Habitaciones con baño, servicios y ^sléfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida p o r un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
. fiáoamG una visita, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hole d e l l - l ^ a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asoiftora al que lo toma y de 6 a 9 p. I D . 
por $1.00 una cena superior. Mis c^-ineros son lo mejor de 





Principal.—Compañía de comedia. 
A las 4 y media "Trampa y cartón". 
A lag 9 reaparición! dé Francisco Ro-
bles con "Agapito se divierte". 
primera tanda sencilla " L a mala 
sombra". En segunda doble " L a gui-
llotina". 
Martí.— Compañía de opereta y 
zarzuela. En primera tanda senclllaí 
Payret.— Compañía de Casimiro | "B1 *amor dé 103 amores". En segun-
Ortaa. A lt« 5 " E l cabo primero". En1 da dob'-r: " L a Gran Dumont". 
T R I B U T O Q U E 
C H A L I A P I N R I N D I O 
A C A R O S O 
Cuando Feodor Chaliapin vino al 
Metropolitano de Nueva York para 
1 cantar en Borl* Gondnoff, designa-
|ron al gran bajo ruso el mismo ca-
; merino que antes ocupaba el inmor-
tal Enrlco Carneo. 
E l vivo recuerdo de su antiguo 
¡amigo y querido compañero, artista 
¡de la Compañía Víctor, conmovió de 
i tal modo el ánimo de Chaliapin que, 
¡tomando un lápiz, y sin pretensiones 
de ser poeta, escribió algunos ver-
i sos en la pared, en homenaje al ar-
pista amigo. Damos abajo una tra-
| ducclón libre de los versos de Cha-
liapin, que fueron originalmente 
escritos en ruso: 
Al acercarme a tu altar, amigo mío, 
MI corazón frenético tembló, 
Más tú no contestaste-, mi saludo! 
Tronchada por la parca muerte 
Tu vida coronada de laureles,'' 
Hoy duermes en el seno de laUlerra... 
Seiitl el llanto correr. 
Y embargado en mi tristeza. 
Me pareció que conmigo sollozaba 





ESQA MAYOR G0R6A5 
(Ante* V i r t ó i ) 
^ V P O R 
ENOVAMOS C O N S -
T A N T E M E N T E N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S 
Servicio rápido de meraaicros 
i cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE TURNO L O S S A B A D O S 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12^ SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 10 
Anuncíese en el "Diario de la Marina" 
Cerveza: jDeme medía "Tropical"! 
